



A Ñ O X I Í I X . Domingo 2 d© diciembre de 1888 . -San*a Bib iana . 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A * 
TELEGRAMAS POR E L C A B L E . 
SERVICIO PAKTICULAB 
DEL 
DIARIO D E LiA MARINA. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Blanco, tamutí da Ilerosao y' 
=ÍÍ¡.H.JÜ.V; : i 6 , raanü&To.. 
Ideai, idera, ¡¿om, iaírai, b u « -
á saperia?,.n.. . . ...>..a. 
[aeta. ule ., iaem, id., Gorote. 
Ooguoho, infflriay & regalar, 
adulero 8 4 9. (T. K.) 
T B J L B G R A M A S D E A N O C H E . 
Londres 30 de nomembre, á las i 
Qy \5ms de la tarde s 
E l m é r c a l o d© a z ú c a r l e remola-
d l a o e n ó quisto. E l de c a ñ a , f i r m e ; 
y e l da refinado, lo m i smo . L a s ven-
tas han sido cortes 
Nueva-York, 33 de noviembre, á las ) 
9 déla nochê  > 
E l Eteraíd pub l i ca u n t e l eg rama 
de M a d r i d dando cuenta de que e l 
s e ñ o r Sagasta h a b í a abierto las se-
siones de las Coztes. E n e l la d ió 
lec tura e l Presidente del Consejo 
de M i n i » t r o s a l Decreto de convoca-
c i ó n de las mi smas . 
No hubo discurso de la Corona. 
Madrid, 30 de noviembre, á las ) 
9 y 15 «RS déla noche S 
H o y han celebrado su p r i m e r a se-
s ión las Cortes. 
E l s e ñ o r Sagasta l e y ó e l Real De-
cre tó de convocatoria. 
Ha sido electo Presidente de l 
Congresoel s e ñ o r M á r t o s , por 1 6 0 
votos. 
L a s oposiciones se abs tuv ie ron 
de votar. 
Fue ron as imismo electos: P r i -
mer V í c e - P r e s i d e n t e , e l Sr. Egu i -
l ior; Segundo, e l Sr. C á r d e n a s , 
Tercero, e l M e r q u ó s de A l m o f i ó v a r 
del Rio y Cuarto, e l s e ñ a r G o n z á -
lez F l o r i . 
H a quedado conat i ta ido e l Sena-
do, e f e c t u á n d o s e la e l e c c i ó n <5© se-
cretarios. L o s t res p r i m e r o s los 
obtuvieron loa candidatos m i n i s -
ter iales , e l cuarto u n conserva-
dor. 
E l d iscurso pronunc iado por e l 
M a r q u é s de l a Habana a l t omar po-
s e s i ó n de l a Pres idencia de l Sena-
do no h a tenido impor t anc i a po l í t i -
ca, l i m i t á n d o s e , como de costum-
bre , á ofrecer l a m a y o r i m p a r c i a l i -
dad en la d i r e c c i ó n de los n e g ó 
cios. 
TELEGrR Á.MAS D E HOY". 
Madrid, 1? de dioiembre, á l a s i 
8 de la mañana s 
U n o de los i n d i v i d u o s que f i g U ' 
raban en la cand ida tu ra min is te -
r i a l para las Secretarias de l Con-
greso, ha sido derrotado. 
A y e r q u e d ó cons t i tu ido e l C o n 
greso, y su presidente, e l Sr. Mar-
too, p r o n u n c i ó u n elocuente discur-
so de gracias. 
Nueva York, 1? de diciembre, á 
las 9 de la mañana. 
E l vapor Domingo, que h a c í a la 
t r a v e s í a entre Santiago de Cuba y 
F i lade l f i a , fué abandonado á con-
secuencia de las aver ias que su f r i ó 
con m o t i v o del ú l t i m o h u r a c á n y 
por tener ocho p i é s de agua en la 
bodega. 
L a t r i p u l a c i ó n de jó e l buque á los 
3 3 ° de l a t i t u d , y pocos m o m e n t o s 
d e s p u é s é a t o se h u n d i ó . 
H a l legado á Savawnah la t r i p u -
la c i ó n del T>omiiigo. 
Londres. 1? de diciembre, á l a l 
9 7/15 ms de la mañana s 
L o r d Sa l i sbury se ha manifes ta-
do par t idar io de que se conceda e l 
derecho e lec tora l á las mujeres , d i -
ciendo que e s t á cercano e l d í a en 
que puedan gozar de ese derecho. 
Berlin, Io ñe diciemlire, ü las 
9 y 20 ms. de la mañana. 
E l Vossiacli Zeitung á i c e que e l o r i -
gen del disgusto que exis te en t re la 
prensa de B e r l í n y la de V i e n a , es 
debido á c i e r t o » sucesos que ocu-
r r i e r o n durante l a v i s i t a de l Empe-
rador G u i l l e r m o . 
Viena, 1? de diciembre, á las t 
10 de la mañana, \ 
E l p ú b l i c o c r i t ica , porque le pare-
ce impos ib l e , que e l Czar sancione 
e l m a t r i m o n i o del P r i n c i p e A l e x i s 
con la pr incesa Elena , h i j a del Con-
de de P a r í s . 
Paris 1? de diciembre, á las ) 
10 > 5 ms de la mañana. I 
D í c e s e que es probable que resig-
no la cartera que d e s e m p e ñ a en e l 
m i n i s t e r i o d é Rus ia e l conde de 
To l s to i . 
Nueva Ycrk Io de diciembre, á las i 
10 y 15 ms. de la mañana. \ 
L o s p e r i ó d i c o s de esta c iudad pu-
b l i can u n t e l e g r a m a de M a d r i d d i -
ciendo que ha sido reelecto Pres i -
dente del Congreso e l Sr M a r t e s . 
(deife buono fi S3L;?erii>i?, n ú -
mero 10 á 11, ?dein 
C¿aobrado iníeíior & ro|ralr«,i", 
número 12 & iM, iietd, ,mmnm 
idet» bnoütiy a? 15 ?. 16 lá.»u. 
U.Iem oapftrior, a? 17 i 13-id.. 
Mercado es t r an i^ re . 
CBimilvOQAH 1>B OUAEAPO. 
^cirrisacióii 94 ú m.—Saoos; 7} 7 | ta. oro ar., eo-
S;<ÍD i,irs¡ero.—Boouyea: Sin cxister.fíw. 
AZOCAS i>» MIEL. 




¡ S e ñ a r a i s C o r r t í d e r e s de semana. 
D E CAMBIOS.—D. Victoriano Bances 
D E A Z U C A R E S . — D . José M. de Molin», y don 
José M? Ziyas. 
B» copia.—Habsna, 19 de^i-iambre da 1888.—El 
Sindico Presidente interino, José M* de i fontaíván. 




O R O 
DE VALORES. 
Í Abrió á 285^ por Í00 y cerrdde2S5 £ 235k por 100. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Billetes Hipotécanos de la Isla de 
•i'^ba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
HOPOS del Tesoro de Puerto-Bioo. 
Bosós del AyúJit&niionto 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Banoíí del Comercio, Almacene* 
da Segl» y Ferrocarril de la 
Bahía 
Banco Agrícola-...c». 
Ctiirnwñía de Almacenes de De-
pósito da Santa Catalina.. 
Crédito Territorial Hipotecarlo de 
la M s de Cuba 
Emprora de Fomento y Narega-
cióii del Sur 
Primera Compiiílíii de Vapores de 
la ftahía.... 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados... 
Compañía ¿a Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía Española do Alumbra-
do de Gas.. . . : . 
Compañía Cuban» de Alumbrado 
de G a s . . . n . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía Enpañolade Alumbrado 
de QÍJI de Matanzas...... 
Compañía da Qa» Htspano-Ame-
rloann C'>nRoUdada 
Coupeñía do Ovs-ino» de Hierro 
de i a Habana 
Co np^Pifs da Caminos de Hierro 
de Mat&nxas 6, Sabanilla..• 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cieníuegos á Vülaolara.. . . . . 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Sagas la Grande. . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarién á Saucti-Spíritos. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril del Cobre . . . . . . . . . . . 
Ferrocarril do Ceba 
B afinería <1« Cárdenas 
Ingenio "Cottral Redención".. 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado, 
Compañía do Hielo 
lUTOÓánO da Gusntánamo^.. 
Compradores, W 
nominal. 
34"Ts'8 " " v ' 




82 á 78* D 
D 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito 'A'erriiorial Hipotooí.-
Úo de la lele, do C u b a . . . . . . . 
CMUIM Hipotecarias al 6 p.g 
teréa i>nual... 
Id. do loa Almacenes de Sta. (.'&-
taliüa con el 6 ¡>g istorés anual. 
Bonos de la Cnmpañía do Gas 
Hispano-AmOTieanA Consolida-
da u. 
ITshaufc. 1? da dlcifimbrfi <«.« 1888 
Sl i á 81 
93| á 86 
BOJ á 50* 
32 t SO 
47 f> 43 
B8i i 56| O eu-d? 
63J i 53 P ex-d 
S | & 2} D 
9i i 10i P 
11 álOf D 
n & 2i p 
4 £ 4} 
8« á 85 
ioi á n 
5 i 2 D 
• • • • • • • • • • • i . 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Forkf noviembre 30, (l las 5 \ 
de la tarde* 
Onaas espafiolíis, a 815-70. 
Centona, 6. 84.86. 
Descueuto papel comercial, 00 div, 4Jí a 
tf*í por 100. 
tíunbios sobre Londres, 60 div. (banqueros) 
a$4-84^cts. 
Idem sobre París, 60 div. (banqueros) a 5 
francos t i ) cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div. (banqueros) 
a ín>%. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 
por 160, a 128% ex-lntetés. 
Centrílngat;, n. 10, pol. 06. a 6 1x16. 
Centrífugas, costo y fleto, de 8ií a 3 18il6 
Kegnlar a buen refino, de 6 3i l6 a 6 6 i l6 . 
Azúcar de miel, de 'tjfe a 4 16il6. 
El mercado quieto, pero los precios se sos 
tienen. 
Mieles, nominal. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, a 8.45. 
Harina patent Minnesota, $6.75 
Londres, noviembre 30 , 
Azúcar de remolacha, a 13i6« 
Azúcar centrífuga, pol. 06, a 16Í3. 
Idem regular relino, a l^i i». 
Consolidadas, a OH 13(16 ex'Interés. 
Cuatro por ciento español, 71^ ex-inte 
Descuento Banco de Inglaterra, 5 por 
100. 
Faris , noviembre 30. 
B^iti i . 3 por 100, « K2 fr. 00 cts. ex 
ttiffaéndo. 
(Queda prohibida la reproducción 
de los telegramas que anteceden, con 
arreglo a l art. 3 1 de la Ley de Propie-
dad Intelectual.) 
Coíizaciones de h Bolsa Oficial 
el día Io de diciembre de 1888. 
O R O Í AbrW A i335J4 po? l íW 
r>m. \ cierríideaftó « 286 




!; 3 5 i i .gP. ora v 
»« <. ¡v-Soi, ?egán pía». 
4 ÍNQLATBBBA | ^ ^ o ^ ^ 
f 5í á 6 p g P . , oro es 
FBANCIA.. . . 
ALHMANIA. 
i . -
pañol, 4 60 div. 
6 H 6 i pgP-.oro 
- 1, Í S d i v . pañol. 
i 4 i a PS P 




PBSOOBNTO M E S O A N -
^IIii ^ AJUII V I U I I a sus sus 
flÁíi pgP.,oroeS" 
paBol, ú 60 div. 
8f í i 10i p § P . , c r - j 
ospaSol, á 3 div. 
8^10 p S u i u l o r o y 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
DK LA HABANA T GOBIERNO MILITAR 
DE LA PLAZA. 
Orden de la Plasa del dia 30 de noviembre 
de 1888. 
La revista de Comisario del entrante mes 
de •IVelftirabrt» se pasará en la Secretaría de 
este Gobierno Militar por los Sres. Jefes y 
Oficiales que so hallan en esta Plaza, en la 
forma siguiente: 
Dia 1? 
A la una de la tarde.—Sres. Jefes 
Oficiales transeúntes en cualquier concep-
to en la Plaza y especiantes á embarque 
para la Península. 
Dia 3. 
A la una de la tarde,—Sres. Jefes y 
oficiales del Cuerpo de Estado Mayor de 
Plazas y pensionistas de San Hermene-
gildo. 
Dia 4. 
A la una de la tarde.—Sres. Jefes y 
oficiales ^e Comisión activa del servicio 
v en altuacWn de reemplazo. 
Los reclutas disponibles del Ejército do 
la Península residentes en esta Plaza, pasa-
rán la revista del citado mes, en loa dios -j? 
3, . 4, en la Secretaría de este Gobierno, 
previa la preaentación de los pases qne ten-
gan en su poder de tal situación. 
Lo que se hace saber en la orden de la 
Plaza de hoy, para general conocimiento _ 
cumplimiento de los dias y horas que á cada 
clase se le señalan, debiendo asistir al acto 
precisamente de uniforme. 
El General Gobernador,—Sánchez Mira 
Es copia.— De orden de 8. E —El Co 
mandante Secretario. Mariano Marti. 
COMANDANCIA G E N E R A L O S L A PROVINCIA 
OE LA HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R DE L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
E l recluta difponlWe del Batallón D«p5fiito de Gl 
jóa, Celestino Mcné. dez Bemú'iez cuyo domicilio 
ignora, ie servirá preientane en e*te Gobierno 
Militar, de tres íi cuatro de la tarde, da día y hora há-
b • pura ontrogarlo un «ioduraes.to que le interesa 
oomiy r6¿ulud'> de la iustanola que elevó al Ezsmo 
Sr. Capitán General, solicitando autorización para 
roeidir en esta ciudad. 
Habana, 30 do noviembre de 1888.—El Comandan-
t'í Secretarlo. Mariano Martí. 3-2 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A PROVINCIA 
DE L A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R DE L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
Matía de )a A.miición AudriatiRens r Tordesl-
llas, buórfaJia del Ci>r. nel de Infantcrí i, D. Hipólito 
AndrianieDB yBáscoj es, vecina de ehta ciudad, y cuyo 
doinioillo te 'gaor::, no eervirá prea^ntarse en la Secre-
taría del GoMerno Militar do eíta Plaza, en día y hora 
b .'i ii, con el fin de enttnirie de un aenrito que le In-
teres. 
Habana, 99 do noviesnbre da 1888.—-El Coman-
dante Secretario, Mariano Martí. 3-1 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A HABANA. 
Secretaria. 
E l Excmo. Sr. AlciOde Municipal oe ha sír-rido <n« 
pomr se peom ĝ e I m U el cía 15 (1*1 próximo mes de 
dioúm'/n. el plazo concedido á ¡os vigllfntes par 
Uccltreo. qua prestan eos Bervicioe pornom'/r.'imientos 
dal E x ; i b Sr. Golii'?ii«dor Civil de Is P/oviuoia, 
parft refrt ndar xnte la Álca'día Mmucipal loe nom 
t)ra>riif n'o- r;feridoa. 
Lo qu» de ord' n de E y para conocimiento de 
los inter HA<ÍO9 te hace píblico por medio de los pe 
riódioos de la l ira 1 i¡»(l 
Hahau i, '2.Í de noviembre de 1888.—Ei Siscretarlo, 
Joaquín Cubero S-l 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO 
SECCION ií?—HACIENDA. 
D tpnsoto por el íixemo, 8r Gobernador General 
qao los Aynnt.mi'i>t'>o pío. odun á i.s , x !\:oi6u délos 
.1 0tas qao detallan l \ i tarifapablic.-da« <n la Gaceta 
Oficial de 25 del ooniento, neo aiiiti^ cobrab i el E s -
tado, el Exorno. Sr. Alcalde Mui.if;ipal, íin perjuicio 
do lo «cor iado por fista C^rp^raci^n y tu Prcíidcnoia 
a?«r> a d i :ti ascendoi CVJI d« ô as caotai-, en armonía 
cou el i>r*> 3? de la Ley de Presupuestos vigente, se 
ha uervido disponer que los dnefios de juegos de boles 
ó boch-s, billar y trucos y de naipea en locales públl-
c ;fl, ó en Círculos, Casinop v demás Sociedades, com 
preudidos tn les i.dmerofl 87 al ÍJO iiiciusiva de la 2? 
de dichas tarifas, recurran en el plazo de quince días, 
de once A onstro de la tarde, á hacer las cpoitucas de-
olaraciontis v pago de )o que les correei.onda, á la 
C^utadiuíi Monioipal, sita en la planta baja da esta 
Cas J. Coüfiietori. 1; en el concepto de qoe lo» que !io lo 
Verifiqa- n, safrirán los perjuioict) & qne haoiere lu 
gal-
De ardeu de S. E . se hace piblif o por este medio, 
para genernl conocimiento. 
Hibf.-.u: 2) do noviembre de 1^88—ES Saorer.ario, 
Agustín tíuaxardo. 3 1 
8 E C R E T A K I A D E L E X C M O A Y UN TAM1ENTO. 
SBOCION 2?—HACIENDA. 
E n ejecución del arlíoulo 3? de 1» Ley de Protu-
puestos vigente T en cumplimiento de lo resuelto por 
el Exorno. Sr. Gobernador General, se proaederi en 
lo sucesivo por este Ayuntamiento, á la oobr&nza de 
'a oontr bnción correspondiente á las diveriienes, es-
peotácu' rs y bviles públicos, determluados en los nú-
meros 29 ; 1 44 Jncloíives de la tarifa 2'" da Isa pubü-
en Gaceta Oficial á 25 del co,'rif 7;t<í, y que 
antes cobrab i el Kai do. E ; i consecuencia, i.o se 
mitir- l.o-1 >,!>»• .-icî ii de u ntura <i- las ñ'-nAh'a,», 
tiu ju. t íi a- el p <'vu. png-- •< httei E ^ mo. A MII.U-
mií^to 
De cr,^ de' F x mo. Sr. Áícaldc M i ic ptl ¡f ie i -
dente. '6 s pú :;co pe-1' tste medio parí'g. n ;ral 
cono, i.aienfo 
Habaaa, 2i de noviembre de 3888—El Seoret»rie, 
Agustín eímaráo, ¡H, 1 
£8 
3 0 
de n o v i e m b r e . 
Tabaco tercios . . . . . . . . . . . . . . i 154 
TabatsoQ tcrcido«..u.a<,..H.« 4.0UÜ 
LONJA. DE VIVERES 
Prntaz efectt^ios el 1? de diciembre, 



















fideo» L a Salud. - . . 
latas 23 Ihs aceite Mulero 
id da 9 ob. id. id. . 
pasta de Ui¿mbriUo.¿... . . 
turrones turtidoa. 
latas loz Diamante..... 
id. ñeías gallegas..>.... 
sidra tí. Geh&ños 
higos S o i i r n a . . . . . . . . . . . . . . 
100 latas de 1 arroba almendras...... $ 7J qtl 
1550 docenas escobas L a ladustritil. dn 14 rs. á $5 d? 
500 barrilea pspas americanas.,.BiB 
500 id. ' id. id. . . . B i B 
200 sacos a m z canillas viejo duro.... 
fQ id. nueces ú l e ñ a s . . . . 
20» id. sal da espuma Santander. 
600 la arroz f eoiilla corriente 
$5 188 4 c. 
28 rs. ar. 
2 i ra ar. 
$lfi qtl. 
f32 qú. 
$7f cp j l . 
$8| ctija. 
$i5 qu. 
Exorno. Ayiuitamleiito de la Habana. 
IXSTKUCCIOX GENERAL 
PARA 1/4. ADMINISTRACION T COBRANZA DEL IM-
PUESTO DE CONSUMOS, SOBRE ARTICULOS DB 
COMER, BEBKR Y ARDER, APROBADA, CON 
CARACTER PROVISIONAL, POR EL BXCMO. SR. 
OOBERNADOR GENERAL 
(Continúa ) 
Art. 1*58. Las oblltraciones de los cabos de oonsc-
mos, serái las •igu entes: 
1? Cuilí-r de que les depenoieates desempeñen el 
servicio ̂ uc les esté coi fi ido con roda puntualidad y 
exacf i'ud arreglándose á Iss prescripcionea de la ics -
trnecitíadel ramo 
2o Cumplir, esmunicar y hacer cumplir las ófde-
nes que Ies comuniquen sus jefes en asuntos del 
servido. 
3? Dsr parto i fus j fjs inmedlaioo de las faUas 
que hubiesen motado e ie l ni», sin perjuicio da corre-
pir en el acto las que pudiesen rausar á la Hacienda 
Municipal, á lo^ adaudMntee ó al decoro del cuerpo. 
4? D sr tambié > al Jefj del personal, pjita reser-
vado y més ó n. eno< argente, ?.t gúa «l caso, de todüs 
ÍÍS ntved-dcs ociir^dás «n elpuwatofij > que man^^n, 
aún cua^^o no afect n •! Resguardo, pero sí á l i Ha-
cienda Muuicpal ó A orden páblico. 
6? Cuando hagan el servicio de ronda, dirigir ÓJ-
ta con toda la intingsnci» que su paviola les dicte, á 
fia de eorprender 4 tos defraudadores y evitar el con-
trabando, siempre con Euje ióa á las instrucciones 
dadas por sus Jf fci. 
Del servicio en Fielatos, Muelles y Ferrocarriles 
Ari. I í9 . E l Kesgaardo no permitirá el paso al 
que Heve eéntros de adeudo, que son ks espeoiesque 
exprésala tarifa de OOCSUIÍOB, sin que se detei gan en 
el fielato. 
Art. ISO. E n l>s epuipajea de viajantes bastará 
pregantar si van géneros de a leudo, y si conteMaane-
ivamenle los dueñas se les dejará pas.»»; pero din -
tundea sospecha darán parte al Jefe del punto, quien 
lespués de enterado poará disponer que sean recono-
cidos, así como los coches de p - seo. 
Art 191, L JS que oonducieado carg .s «n carros ó 
caballstías neg isen liev .r las espec\>ia ae COUBDIUO ó 
de adeudo, saian tirevísimamente recouooido», sólo en 
cuanto aaa neceBario par» ast giró rae de su aserto y 
oausfirdo la imnor moie^ti» posible en todo caso. 
Art. 192. Los Que llevando bultos encima de su 
pertona infundiesen graves spspeüa5, sarán pregun-
tados, y fisu contestación so det-vaneciese aquel tas» 
pasarán al inttrlor del fielato á fia de ser reconoci-
dos por los dependieutes ó por las matronas, segán 
su s; XÍ. 
Art. 193 No permitirá el Resguardo que ae le-
vente ningúi bullo di los presentados al desp sebo, 
hasta var la p^p^ieta d i (Mieudo qua lalalrari con el 
alicate que llevarán al efecto les dependie* tes que < s 
tén de servicio. 
Art. 191; Presenciárá ks aforos y deopachos, y 
podrá y deberá hacer las obsarvanlonex qae los de-
peadieittiscreyesen jaitas en beneficio d> 1» Hacien- 'tf^en^e aloaeza el del Central áfan Zino, ha sido 
í a Murricip'd, pero en térmiaos decorosos y sin SUR-|causa para quo sus va1o?6B irejírasen nuevímeute. 





20 rs. f iiig* 
7i rs, ar. 
id d i» 1% rs. ar. 
50 jamones gallegos Gii te i io . . . . . . 
160 quesos P&tagrás Orema Lammirg 
200 id. id. Venus 
1000 cuñetes aceitonaa marz 1? E B . . 




4í s-s. uno 
Vf.i rs Tino. 
R E V I S T A COMBKCIAIi . 
Sabana, 19 de diciembre de 1888. 
E X P O R T A C I O N . 
Azúcares —Da las operaciones efrftuadas en la eé-
msnr«. damos cuenta en otro lugar del DIARIO 
^tc'es.—Los destiladores continúan kn buena dis-
posición para compras de la p r ó x i K a zafra, y ra han 
practicado algar.as operaciones á los precios mencio-
nad s con buenos adídantot; en alg mos coafratos han 
acordado las partes fijar k;8 precios ül tiempo de las 
entregas. Ayec se celebró una contrata aquí á $18 50 
bocoy do 175 ^alom s. 
Aguardiente de caña —Las existencias BO¿ de al-
guna importancia, la demanda es moderada y los pre-
cios están sostenidos. Cotizamos: 
$?6¡i í7 pipa de caatefio, lista para embarque, 21*22° 
$30í31 pipas de roble, Idem idem, 21 •32° Idem. 
?t! ; l l pipa? da robie, id -m idem, 20° idem. 
$55256 pipas de refino; ideia idem. 
Aicchol español — L a buena solicitud quo constan-
oiiar cuefiiión alguna, limitándose á participar á sus 
Jefes los hachos en qua el Resguardo considere perju-
dicad' s los intereses del Municipio. 
Art 195, Cuidará do que el contribuTente despa-
chado y con su papeleta, vaya direstamente al con-
tra- registro, 
Art 196. Cuidará de la consarvaoión.del orden im-
coMzáadose hoy el pipote de 173 galones á $100 uno y 
?3i el garrafón 
Miel de abijas—Hay on pkza regular i x ütencia, 
por la que pretenden SÍS teiu dorf s de 1| á 2 reales 
galóa, srgán clase y condicio5:es. 
*?ero.—La amari la e.tá hoy mx;y abundante, y 
e.;mo la demanda h» decaído, los precios h-'U bajado. 
pidiendo toda c-â e ne quimeras en las inmtdif-oionea cercando de $8 á $18 quintal, t egún okse. Sin varia 
del fiiiato ó pualos en qae esté de servicio Si a l - | c;óa )R blanca, cuyos precioe se mantienen firmes, de 
guien lo alterss -, fáltate gravemente á los far.r-iona-| Í̂ O á $34 quintal. 
i Pieíes — E l mercado quieto, y aus precios nomina-
! les. 
I M P O R T A C I O N . 
por 
la v pendientes dil Resguardo y entregado á la primara 
pareja ó puesto de urden público. 
Art 187. Prestará auxil.o al Jafo del fielato oba-
deciéndole en todo cuanto sea compatible coa RUS O-
bligaciones E n el caso de filta absoluta de nlguao 
délos empleado? íseiieearics para el despacho, el Jefa 
del punto, á petii ión del del Fielato, destinará un de-
pendiente quo haga sas veces, d&n lo Ir mediatamente 
parta por escrito á sus Jefes. 
( Continuará ) 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Dbre, 2 Leonora: Liverpool y escalas. 
'i Navarro: Liverpool y encalae. 
» 8 City oí Colombia: Nucv* ífori. 
. . 3 ílutchluíon: N. Orloana y eeissiai. 
, . 6 MV-n í̂i'ft Puorto-Rioo r Mnal*^ 
«. 5 Cataluña: Santander y escala». 
B Lafayette: 8t. NaKalre y escalas. 
6 Niágara: Nueva-York 
6 City of Washington: Vor&cr-ri 
MI 8 Castellano: Liverpool y escalas. 
„ 8 Eduardo- TdTerpooI y encnlas. 
8 Als.vaí liirerpod! 
9 M. L . Viilaterde: Nuev^-york. 
». 10 City cf Atlanta: Tí a ova-York. 
SALDRÁN. 
Dbre. 4 Bíóxioo: Nueva-York. 
. . ó Al ímsoXII Cádis y escalas. 
„ 5 Lafayette: Vwaorns. 
n, 6 üutcJxinssn: ^-aara Orleans y . • 
«. 8 City of Wiv'hlugtoü; Ktievft >u: • 
8 City of Colombia: ^ i nva. Tarín 
Ki SIftnsola: Puerro-Rico y ftücfcls». 
12 Clinto»' O'leitns y «ECMIM 
13 Saratog': Naeva Yo:k. 
15 Beta: Haüf x 
15 t'itv Atibow. K 8 » r ? V«Tt 
M RascAn de errara: Ri. Thomas y « n v »• 
52 5?&,Biiw,t&;:; 8fÚ6T«-Tttst. 
P U E R T O D E LATHABANAT" 
E N T R A D A S . 
D i a l ? de dioiembre: 
D J Tampay Cayo- liueao en \ \ días, vap. aincriensio 
Oiivette, cap. Me Kay, trip. 47, tons. l , l í 4 con 
ef otos, á Lftwton y Unos. 
Veracruz y escalas en 4̂  días, vap. amer. City of 
Alexandría, cap. Deaken, trip. 65, tons. 1,652: 
con carga general, á Hidalgo y Comp. 
Barcelona, eu 58 días, corbata esp. Concopcióa. 
cao Sosa, (rip. 13, tone 555: ocn cirga gecera), 
á B^nce; y Cemp 
Amberes, en 19 día.', vap. esp. Navarro, espitán 
Aldscoa, trip 40, tons 2.514: con carga general, 
á C Blar ch y Comp 
Mavugikz, 6Q 26 días, boa. esp. Familia, capitán 
Jaurfguízir, trip. 11, tons 371: con íal, k R. fd 
cas j Comp. 
!ÍA LIDAíí 
DÍÍ 30 de noviembre: 




DI* 19 ds diciembre: 
Para Cayo-Híieéo y Tarapa, vap. amer. Oiivette, es-
pitán Mo K-.y 
Veracruz y escalas, vap. amer. S&ratoga, capitán 
Ccrtk. 
Nueva York vap. amer. City of Alexandria, ca-
pitán Deaken. 
E N T R A R O N , 
Oe TAJSPA y C A Y O H U E S O , en ol vap. amei!-
ano Oiivette: 
Sr- s. D. José Morr.lef, ?fñora y 2 r.iñoe—M. Lihen-
fiaid—F. LiZiruc—C. W. i"rant—H F . T íón—Jofé 
Gcn»á!ez—Juan Valdéa— Berncrdino Castilio—Aa-
drés \ . Castillo—Benita Go-)2^Iez— Manad Msrií— 
I.-idoro E . Isol-i—-Rogelio Martínez—fl-abino Dlat— 
Agastío Rosel ó—Enfomio An ncibii—Piblo Gc-nzíí-
lez—Jonó Barrera—Conrado M«.ilÍP(z—Juan A C a - I 
Con buenas existencias en general de todos los ar-
tículos, los precios siguen rigiendo sor.tenidos. escasas 
operaolonesj y cotizamos como so verá más adelante: 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencias de 
esta grasa y con regular demanda. Cotizamos en latas 
de 24 libras á 23 rs., y á 21 rs. las de 9 libras. 
A C E I T E REPINO.—Regulares existencias del 
francés con moderada demanda; se cotiza de $8 á $9 
caja de 12 botellas, y de $4 á $5 caja de 12 medias 
botellas. E l nacional, que abunda, obtiene una cotiza-
ción de $7 á $8 caja. 
A C E I T E D E MANI,—Escasea y encuentra pedi-
dos. Se cotiza á 7 J ra. nominal 
A C E I T E D E CARBON.—Se detalla el refinado en 
el país de á 28, 29 y 30 cts. galón, según cabida. L a 
luz brillante y luz Habana, de $2J á $3 caja de 2 la-
tas, secráii cabida. 
ACEITUNAS.—Regulares existencias. Cotizamos 
á 5 y 4i rs. cuñete de las manzanillas y de las gorda -
les. 
AFRECHO.—Sin esistencias y con buena solici-
tud. Cotizamos el nacional á $4f quintal en billetes y 
nominal mente el americano. 
A G U A R D I E N T E D E ISLA&.—Regular existencia 
{ tiene alguna solicitud. Cotizamos a $4̂  en cajas á 5i garrafón marcas corrientes. 
ANISADO.—Buenas existencias y sin pedidos. Co-
tizamos nominalmente, 
AJOS.—Algunas existencias de los peninsulares, 
Cotizamos de 1 á 3 | rs. mancuerna; y de Méjico, á 20 
r« el ct-.nasto. 
ALCAPARRAS.—Regulares exintenciás que tienen 
corta solicitud. Cotizamos á 4 rs. garrafoúóito. 
ALMENDRAS.—Corta demanda y cortas existen-
cias, que cotizamos á $18 qtl. 
A L P I S T E . — S e detallan las existencias on plaza, 
á 53í quintal. 
ALMIDON.—El de yuca obtiene moderada deman-
da, cotizándose á 15 reales arroba el del país. 
A R E N C O N E S . — N o hay 
AÑIL.—Abunda y tiene corta demanda. Cotiza-
mos el francés á $8i quintal y el americano, á $7. 
ARROZ.—Cotizamos con demanda las clases co-
rrientes á buénas da 7¿ & rs. arroba, r.egún clase. 
Hay buenas existencias del canillas. Cotizamos de 9 á 
9i rs. arroba, según clase. E l de Valencia obtiene 
una cotización de 11 rs. arroba. Las existencias son 
buenas. 
AVENA.—Cortas existencias de la nacional, que 
oot.iüíimos & $6 qtl. en billetes. 
AVELLANAS.—Regulares existencias que cotiza-
mos á $7 quintal, 
ATUN.—Escasea algo en plaza, y obtiene buena 
solicitud. Cotizamos nominalmente. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, á $10 clases 
corrientes; el puro flor, á $16 libra, y de $8 á $9 libra 
él compuesto. 
BACALAO.—Hay en plaza escasas existencias del 
de Noruega, que se cotiza do 8J á $ i l qtl. E l de Hali-
fax goza do alguna solicitud, cotizándose: bacalao, á 
$7i qtl.; robólo á $6i qtl., y pescada, á $5i qtl. 
CALAMARES.—Surtida la plaza de este artículo, 
que alcanza cortos pedidos, cotizándose á $7i docena 
delatas en medias y $9i los 48 redondos. 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente a $17 quintal y fina á$65. 
C L A V O S D E COMER.—Se detallan á $36 quintal 
las existencias que abundan, 
C E B O L L A S . — L a s isleñas, de 22 á 28 rs, qtl. Han 
llegado ae las galiega", que ee han vendido íi 20 reales 
quint,;!. 
CAFE.—Buenas existencias y regular demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes de Puer-
to-Rico do $19 á $20i quintal, según clase. 
C E R V E Z A . — L a s existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda. Cotizamos cómo sigue: PP. á $12J 
barril net,«, "Globo" $12i neto y "Younger"á $12. 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, á $8| y salsa 
de tomate, á $2J docena de latas buenas marcas. 
COÍÍAC.—Cortas existencias del catalán, en barri-
les, con poca demanda, obteniendo de 6 á 6i rs. galón. 
Cotizamos el francés fino de 12 á 80 rs. galón. Hay 
regulares existencias de todas las clases en cajas. Co-
tizamos: entrefinos á $7y finos de $9 á $10^ caja Mou-
Uón y Ottard Dupuy. 
CHORIZOS.—Mediana demanda y buenas existen-
cias. Cctizaínos los do Asturias, á 14 rs. lata, y los de 
Bilbao, á 30 reales. 
C I R U E L A S . — A 11 rs. caja, 
COMINOS.—Buena existencia y tienen solicitud, 
CotiaamoB á ^'3 íjuintal. 
DATILES.—Cotizamos á $21 qtl. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan á $4 .̂ Loa franceses alcanzan regular soli-
ehnd, cotizándose los chicos de 16 á 18 rs. caja, y los 
SEBO.—Regulares existencias y demanda reducida 
se detalla de $5i á $6 qtl. 
S I D R A . — L a de Asturias se cotiza de $4| á $5 caja. 
L a de pera se detalla moderadamente á $81 caja de 48 
medias botellas. 
SUSTANCIAS.—No abundan y alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á$5 i los pescados y á $7 las sustancias 
según marca y clase. 
T A B A C O BREVA.—Regulares existencias y corta 
demanda: se cotiza de $32 á $28 qtl., según clase y 
marca. 
TASAJO.—Se detalla da 18i á 19 rs ar. 
TOCINETA.—Escasea y encuentra buena deman-
da, cotizándose de $16J á $17 qtl, 
VELAS,—Buenas existencias de las nacionales. Co-
tizamos á $6.Í las cuatro cajas de las de Rocamora. 
VINAGRE.-Cotizamos el del país de 12 á l 6 reales 
garrafón segán clase. 
V I N O SECO.—Cotizamos este á $5 octavo de pipa. 
V I N O DULCE.—Cotizamos las existencias á $5^ 
el décimo de pipa. 
VINO TINTO.—Se han hecho algunas operaciones, 
cotizándose de $45 á $48 pipa, segán clase y marca. 
17a Los precios de las cotizaciones ton en oro 
cuando no se. advierta lo enntrario. 
Bines á la cana. 
Para Canarias barca e s p a ñ o l a 
TAFOEES-GOBREOS 
c a p i t á n Sos-trilla. 
Saldrá fijamente el 15 de dioiembre admitiendo so-
lamente pasjjero?; tíe su sju-'ta informará su capitán 
ab«.rdo. y su ooasigr-*tario D. Antonio Serpa, San Ig-
nacio^. 14*10 15-22iiv 
J M M flB trafgsla. 
m m mtm nmumm 
Vapores Correos Franceses, 
SANTANDER. \ - ^ - t A i N A s 
L I N E A D E NEW -YOKK 
®n combis í f tc ión con los via jes & Sta-
gepa, Veracraas y Centro Amér i ca , . 
So harán trsí TÍKJQS mensuales, ealleado los vaporea 
de e»ic puerto y d(d de Nevr-Ycrk loe días 4. 14 y 24 
¿h c^ia mes. 
SI VRpor-correo 
Capitaa CARMONA. 
el ¿ia 4 del dioiembre á las cuatro de la tardo. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado ec 
sus diferentes línea». 
Tsmbián recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Broman, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almace-
nes de Depósito, por donde recibe la carga, así como 
también por el muelle de Caballería, á voluntad de 
ion Ob.rgadorea. 
L a oarga ea recibo hasta la víapeca Í9 la salida. 
L a corrsspendencia solo sa recibe on la Admlniir-> 
tración de Correos. 
NOTA.—üísts Compañía tleno abierta una pól!<* 
lotante, asi para esta linea como para todat las oemñs; 
bajo la cual pueden a.«e£Brarss todos loo efecto» qv.tt 
e» emhQFqam «n m vapon»,—-Habana. 26 do no» 
Tiembre ¿«1888.-85. «ALVO í n - S > . - 0 * » m 0 8 88 
2S 812 Kl 
' R B F R A N C I A 
Saldrá para dichos paertos directamente 
sobre el dia 1? de diciembre el vapor-co-
rreo francés 
m m w 
c a p i t á n IÍB C H A P E L AIÍ*. 
Admite carga para la Oornña, Santander, 
Bordeaux. Havre, Pms y con trasbordos 
ráplrlca para Amberes, E tter iam, Ameter-
dam, Hambnrgo, Londres y demás puertos 
de Europa, así como para Rio Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires, á precios muy re-
ducidos. 
ádmite pasajeros para la Coraña, Santan-
der y Frauda á precios módicos. 
La earga ee admite el 29, firmándose con 
conocimientos directos para todos los puer-
toí!.—Da más pormenores iüformarán sus 
consignatarios. Amargura número 5.—Bri-
dat, Mont'ros y C" 
14800 10» 23 líM—24 
m e r o — ¿ a l i á ñ í é r í z ^ ú ^ ^ i de$8i á $9 caja de24 pomos, 
ro Pous—Manuel Aeoat. VUdéa—3ev«ro Armas—E. I LbCOBAS.—Las del país continúan surtiéndolas 
López—Eluardo doi Castilif.>—Celeatiao Romero y 
señora—Miguel Be^uí. 
De V E R A C R U Z y escala»; en el vapor america-
no City of Alexandria: 
Sres, D, Félix MOZOÍ—N. W. Peak^,—Además, 6 
de tránsito. 
De AMBEíiES, en el vap, esp, Ifavarro: 
Sr. D. Etteban Aguirre. 
S A L I E R O N . 
Para O A Y O - H U E S O y TAMPA, on ol vap. ame-
ricano Oiivette: 
Sres, D. Plorenti'to Boque Pérez y 1 niño—Nievos 
González Peroández y 2 niños—Eloi>a López Valiióá 
v 2 i'iñcs—Luis;, L^pfz—Tt-odoro Eutrel—Sab-a Vi 
leí—Ramón Valflés Pofia—Andrea Vázquez—Manuel 
Alvurez Reyes-Guillermo Milián—José Sánchtz— 
José C, Cárdenas— Pedro Galchard—Antonio M, 
García—Rtfae! Hernández—Francisco Alday—Pablo 
Vaüós García—Mariano Faria— Francisco Cano— 
José M. Cumo y Montesinos. 
Para V E R A C R U Z y escalas, en el vapor ameri-
cano Saratcya: 
Fra D* María do Gracia Cano—Jesús José Chá-
vez—Antonio Sabia—José Autonio Mazorra Hurta-
do—Manuel |M. rSabide—José del Casal—Guillermo 
García López—Además, 11 de tránsito. 
Entradas de cabotaje. 
Día 1?: 
D J Cuba y eisalos, varoi* Avl éa, esp Albóniga: con 
375 f acoa maíz; 2ó,O0O plátanos; 128 reaes y efec-
tos. 
Glbern, gol Piquete Bamr. pst. Jerez: con 2300 
rolicoí; 70,0i 0 plátanos y efecteg. 
Cárrteiiaa, g<,l li la de Cubs, pa*. Zaragoza: con 
50 pipas igíisrdenle; 2,000 qt-iLtale» hierro y 
eft ctos. 
Nnevitds gol. Emilip. pa .̂ Pontí: con 100 caba-
llo? Icñ»; 88 Lipfts ! g.vardfente; 40 sacos carbón y 
efectos 
Salidas de cabotaje. 
Día 19: 
Pora Bañes, gol. Josefa, pat. Gil-
Dimas, gol. Deseada, pat. Perrer. 
Para Puer'o-Rico, Cádiz y Barcelona, vapor-correo 
esp Alfonso X I I , cap Chaquert, por M, Calvo y 
Comp. 
-Dal. Br ikwater. boa amfr Atilonla Sala, capi-
tán Pierc», por Sucesores de C G. Saenz y Cp* 
-Cornña, Santander y Havre, van irano Chatwiu 
Iqoem. cap Le Chapelain, porfiridat, Moct'Ros 
y Com:«. 
-Nueva-York, vapor amer. City of Alexandria, 
cap. Deaken, por Hidalgo y Comp. 
- Santa z de ba Palmas, Tetierife y Gran CK-
naria*, bsrg esp. ftíorey, Cfp. Cofrera, por A. 
Serpa. 
Montevideo, berg esp. Llores, cap. Cabriza, por 
Albertí y Dowling. 
B t r n u s a s q u o m® l£ ,an d a s 5 » a e l % a c i « . 
Fára Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Oiivette, ca-
pitán Mo Kay, por Lawton y Hnoa.: con 88 ter-
cios tabaco y efectos 
~ P P J g vnla, sro! sm*,r. Willa^e J . Boyd, capitín 
B .lia, por tírUaf, Mof.l' Ros y Ormp : en lastre. 
Para Nueva-York, vap. esp. 
por M. CftlTO y Comp. 
México, cap. Carmena, 
necesidades del mercado." Se detallan moderadamente 
de 14, re á $5 docena. 
FIDEOS.—Regular demanda y con pocas exis-
tencias que se cotizan de $6 á $6^ las cuatro cajas de 
clases comentes, y de $7 á Í8 las buenas á superiores. 
Los del país á $5 las 4 cajas. 
F R I J O L E S . — H a y moderada demanda, por las 
cortas existencias, de los blancos, que se cotizan á 
11 reales arroba. Los negros de Veracruz se cotizan 
á " i reales arroba, y los del país á 23 reales arroba 
en billetes. 
FRUTAS.—Regulares existencias de todas las cía-
os, con corta demanda. Cotizamos á $5i caja las na-
cionales y de $9 á $10 las francesas. 
GARBANZOS.—Cortas existencias, precio nomi-
nal: de 8 á 18 rs, arroba, segdn clase. 
GINEBRA.—Se detallan con facilidad "Campana" 
á $6i garrafón, "Llave" á $6 garrafón, y "Estrella" 
$4 :̂ las fabricadas en el país nominales. 
HABICHUELAS,—Escasean y tienen cortos pedi-
dos. So cotizan á 9^ reales. 
HARINA.—Buena demanda de este polvo, cuyas 
existencias son buenaa, cotizándose la nacional de ?10 
•á $10i el sano. L a americana, que abunda, tiene soli-
citud: se cotiza de $12 á $13i el saco, según clase. 
H E N O , — H a y buenas existencias que obtienen 
regular demanda. Cotizamos á $94 en bulotes la paca 
do 200 libras. 
TTT«í)S D E L E P E . — A 8 ra. coja, y los do Smirna, 
á $15 qtl. J J ' 
JABON.—Buenaa existencias del amarillo de Ro-
camora, que cotizamos á $4f. E l blanco de Ma-
llorca abunda y encuentra corta demanda, cotizándose 
de $5i á $8i caja. E l del país, marca "Estrella", de 
Cabrisas. se cotiza así: " E l Noy" á $6 caja; Calabaza, 
á $5 caía; Añil, á $6Jy Blanco en panes, á $5f. 
J A M O N E S . — L a demanda es moderada y las exis-
tencias regulares. Cotizamos los del Norte do $18 á $19 
qtl. y los del Sur á $24i. L a marca Perris á $25^ qtl. 
L E N T E J A S . — C o r t a s existencias y limitada de-
manda. Cotizamos de 14 á 15 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases. 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5i á $6 ;̂ entrefi-
nos de $8 á $10* y finos, de $11 á $13, según marca, 
LONGANIZAS,—Esoasían. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solici-
tud.—Cotizamos á 6J reales las pardas y f i reales las 
blancas. 
M A I Z , — E l del país so cotiza á 6̂  reales arroba; el 
nuevo y el viejo, á 12 ra. ar. en billetes, y el america-
no, á 53 cts, arroba. 
MANTECA.—Buenas existencias y regular deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase comente á bue-
na, á $ l í í y superior en latas, á $16i; en medias latas 
á $1? y on cuartos, á $19 ;̂ la chicharrón á $14? qtl. 
en tercerolas. 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas existencias de la 
nacional, y escasos pedidos: se detalla de $25 á $26 
quintal, segán clase y marca. 
N U E C E S . — L a s existencias se están realizando á 
18 rs. arroba. L^s da Islas, á f,0 rs, ar. 
OREGANO.—Abunda y obtiene corta solicitud, co-
tizándose á $12 qtl. 
PAPAS.—Puede darse por terminada la cosecha de 
las psís: Jas del Noríe, do SFJ á $10i billetes barril. 
PASAS.—Se detallan las existencias con buena so-
licitud á 16 rs. caja. 
PAPEL.—Regulares existencias y con alguna de-
manda. Cotizamos: amarillo de todas clases, america-
no á 34 cts.. y zaragozano, de 3i á 4J reales resma. 
PIMENTÓN.—Surtido el mercado y tiene poca de-
manda. Cotizamos á $12^ qtl. en latas. 
QUESOS.—Cotizamos de $24 á $35 según clsee por 
Patagrás, y Flandes á $26 qtl. 
SAL,—Abundan todas las clases y con regular de-
manda. Se cotiza de 12 á 16 rs, fan., según clase. 
S A L C H I C H O N . — E l de Arlés escasea y se cotiza á 
4i ra. E l de Lyon ae cotiza á 6 rs. libra. 
SARDINAS.—Buenaa existencias de las enlatas 
que encuentran regular demanda. Cotizamos: an-
choas y «ardinag (J? p. é 2f r ^ M , j m WMm, 18 
á á t o i ñ p A s t o n l í » L í i p s s y u p é 
B É v ^ - ^ i r ó ALFONSO X I I , 
Cft5*iííáa C H A Q U E H T . 
Saldrá para P U E R T O R I C O y B A R C E L O N A 
el 5 de dióia'iibre & las cinco de la tarde, llevando la 
correspondenein pública j de oficio. 
Admite cátga f pasajeros para dichos puerto». 
Tabaco para Paerto-Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa billete» 
de pasaje. 
Las pólizas de oarga se firmarán por loa consignata-
rios ántes de correrlas, eln cuyo requisito serán nulas, 
Bocine datg» í bordo basta el dia 3. 
Do irás pormenoros bapcadrán ñus ooneignitatioa, i/o s: r-s Domiiiayi w. yajicatuí 
M.CALVO Y Oí, O F I C I O S 33. 812-1S 
C A T A L U Ñ A , 
. JAÜEEGtJIZ\R 
:? Ur* ptíí,; r l i - f.'JKiifcí* • . y •.•.•i.-xCii.'J'A ai l'i de 
diciembre, ta os do la tarde lievafids !a oorre»-
po . p u b l i c a y de ofiafó. 
y ptut̂ ieroe para dleiu» puerto». 
ítbt pasapon-*-.? aa eatr«%ar£n al recibiv loe büljsi» 
fie paaeje. ' 
• •.fe. aóUúsrita ')arg» ae firmarán por io* eonsignato-
í l tiTitís h» correrlas, sin cuyo raonisíto íerán aulei» 
Séoi&B 'larga á bordo hasta »¡ día 7. 
De mas uwcasaorea imponárjis wa co isí'iaatolpo. 
25. OMUW? f OF. . OfloloaS?? 
24 
CoffipBñljf, g e n e r a ! T r a s a í l á n í i e a 
v a p o r e s - c o r r e o s í r a n c e s e s . 
í'ata Yovaoni* áírírclc 
Stldrá para dichc nueriii sobro el 5 de dlolsmbre 
«1 ?ipor. 
capi tán N O I 7 V E L L O M . 
Admite carga á flete y pasajeroe. 
Se advierta á los señores importadores que las mor 
oanoias de Francia importadag por eetos vaporea, pa-
gaja iguales derechos quo importadas por pabellón es, 
pailol, Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
peoto: de todas las ciudades importantes de F'rancla. 
Los sefiores empleados y militaref: obtendrán venta-
jas en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura 6. 
ôt¡.3iĝ ^̂ .!ftH,•!̂  RRIOAT. MOTCT'KOS 7 CP. 
148'n atQ 2« dl0-27 
I • I I S pe 
Pfltrií Wsisya Orl^sus ¡gicaié ? 
Cayo- / r e í - y Cliarlotte Harbor« 
Las vapores de asta línea saldrán da i a Habana to-
dos los miéroolea ñ lea 4 de la tarde en el orden si-
guiente: 
HUTCHINSON, Cap. Baker élíárcolas Dbre, 
C L I N T O N . . . . . . .o Staplss 
QÜTGHINSOK. .„ Babsr 
C L I N T O N Staples 
Se admiten pasajeros y carga para los puntos arriba 
mencionados y para San Fmncioco do Cslifornia; se 
despachan boletas de paaaja para Hcng-K? ng (China.) 
Para más pormenores dlrígirs'j á loa «onsignatario» 
L A W T O N HERMANOS, Morosder ̂  D9 85. 





f i f i W Y O R K & 0 I Í B 
H A B A N A -S" N B W . T T O H K . 
UOS HERMOSOS V A P O R i S S D K F S T A COÉS-
PANtA. 
Saldrán oemo sigue: 
• o s m i é r c o l e a á l a » 4: do la. tasrd© j? 













OEPí Í.)F A T L A N T A .o 
iJ lTY OV ALEXAXÍDEÍA.. 
M A H H A T T A N . 
ÜlTY O F W A S H I N G T O N . 
O I T Y O F COLÜñEBIA..,,, , 
SASATOGA....,„.....,„„„...... 
C I T y OT? A T L A N T A . . , , . , 
N I A G A R A . . . 
loa jxiovea y lo» s á b a d o s á las 4, do 
la tarde, 
MANHATTAN 
C I T Y OP A L E X A N D R I A . . . . 
o m r O F WAHBÍKOTOK.. . 
C I T Y O F COLÜMBÍA. . . . . . . 
.•ÍAKATOGA. 
m T Y O F A T L A N T A . . . 
¡ N I A G A R A . . . , . . . . . * , 
M A N H A T T A N . . . . . . 
OXTY O F A L E X A N D R I A . . 




Stotoa hanaoEffft vspores saíi ¿«nosiáo» p*; ¡a 
npideav «egvjldadde ««« viajes, Uenon oxs?nlente8 eo-
¡sodidades para paeaJ«:oa en tn* eapaoics»'. oámaraa. 
Tajnblén so llevrjc abordo axec«í antc? cccín«cs sa-
gaSoles j franceeos. 
Lñ e&rga se recibe en el taaells de Cabslleria haŵ a ÜR 
-'Sepoí» del dia á« 1» «alláa y m admita carga para l a -
|laterr.s, Hamburgw, BrómíJi, Amsterdam, ííotterd&sr. 
Savre y Ambéres, oes fior.^clmigr-.toí dlrcctoí. 
L a correípondenclr* se admitirá ía'oaiaisats tt, ,. 
adasinisteaolon G(mé?á1 fiel i 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta iíuea 
directamente á Liverpool, Londros, Southampton, 
Hnvre y París, en conexión con la línea Cuaard, 
Whlte Star y con especialidad con la L I N E A F R A N -
C E S A para viajes redondos y combinados con las 
líneas de St. Naz&ire y la Habana y New York y el 
Havre. 
¡Linea emtro 2 7 e w » ? o r k y C i e a í a o -
gros, con escala en N a s s a u y Ss . a -
%iago de GnbiR, ida y vue l ta . 
^ • L o s íisrmoEios Taparea da bien.., 
capitán C O L T O R , 
capitán A L L E K , 
Bsien en 1c foísaa slguienie: 
B e Nueva-York. 
C I E N P U S G O S . Dioiembre 6 
SANTIAGO . o . i i j u i „ 20 
B e Oienfuegos. 
C I S N F U E « O S . . , - . „ » .ao Diciembre 18 
SANTIAGO Enero , , , , 19 
B e Santiago de Cuba. 
O I E N P U B Q O S . „ . . Diciembre 22 
SANTIAGO Enero . . . , 5 
^"Pasaje por ambas Unes» ú opción del viajero. 
Para fletes dirigirse á LOÜIS V . P L A C E . 
Obrapía n? 25. 
Da más pormenoieis imoondrán eos eonsisnatauriM. 
Obrapía námero m MSI^ái^O y OP. 
I B . 1689 l-jí 
T a m p a (Florida) 
C a y o - H u e s o » 
P l a n t Sbe^rasbip L i n o . 
ShoKt Saa Houte 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON E S C A L A E N C A Y O - H U M O . 
Los hernioEOs y rápidos vapores de esta línea 
c a p i t á n Me Ka^r. 
"múm 
c a p i t á n H a n l e n ; 
Saldrá á la una de la tarde 
Harán los viajes en el órden siguiente: 
O L I V E T T B . . cap. Mo Kay. Kiéroole» Dbre. 5 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Sábado . . 8 
O L I V E T T S . . cap, Mo Kay. Miércoles ~ 12 
O L I V E T T E , , cap. Mo Kay. Sábado 15 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Miércoles *. 19 
O L I V E T T E , . eapi Mé Kay. Sábado . . 22 
O L I V E T T E , . cap. Me Kay. Miárr.ííics . . 26 
O L I V E T T E , . cap. Me Kay. Sábado «. 29 
E n Tampa bkotti conexión oon el South Wloxi&a 
Esilvai (íen-ccan.-ü de la Plorida) cuyos trenes están 
sn QombiEación oon loa de las otras empresas Amari-
o&ass fie ferro«jdJTÜ, proporcionando viaja por tierrs 
desde 
9AMFA A SAErFOR». J A K C S O K V I L L l g , S A S 
m m T m , SAYAKNABÍ, cnAaLKSTON, WIL-
K l k Q T i Q N , W A B m E é T O K , B A L T I M O R B , 
FHILADSfLPHíA N S W - Y O R K , B O S T O N , AT--
v ^ i ^ A , H Ü S V A OSLBAFB. SSOHILA. fUkM 
Ltíia, O B l O A i i O , DBTBOnr 
j todsa Im ciudades importantes da las Bstados-Unt-
dm, como tjimbifc por «1 río da Ssíia Juan de Sanford 
i Jscksonviile y pontcns Intermedios-
Se dan belotas de vla|e por eatoe vapores en oonsif-
?ión con la» líneas Anchor, Gunard, Francesa, Guión, 
íinman, Norddeutschoy Lloyd, S. S. C? , Hamburg-
kakafíñah, Pabeí C9, Moaaroh y State, desde Nueva-
York cíf.ra ios principales puertos da Europa. 
Se dan boletas de ida j vuelta & Nueva York por 
$ 90 oro americano. 
Los día? de salida de vapor no se despachan pasajes 
detpué» de ías onoa d® la maKana. 
E i l^diapímsable para la adanlsloión de pasaje U 
preeeBtaoion do un oertiñdado ae «olimataolos expe-
lido por ol Dr. D. M. JBurgass. Obispo 23. 
L a coErespondenoia t i reolbká tniminvn** «• 1» 
•iáminísrr&afón General do Correos, 
Dv m&n pormenores uapondrán sus MUZ-y..'v.*.''••:•> 
J . D. Haahag-an, Agente del Esto, 261 Broadvray, 
Nueva-Yotk 
C n 1741 26-14 N 
M Í m m 
m m 
C O B R E O S OK L A S 
táflitálsAJB * Tií A APORTES KÚAT&Wi\ 
Ci8.ííiián D. Faus to A l b ó n i g a , 
tfMe rápido »»i><ír hal'.u-* U« «ane pserio ni oHs 6 
4« dioiembre ^ los 5 ds io tsvd» par» lo» de 
S T a t í w i t a é , . 
Ftaejfto-Padvé. 
•Xi-xbas'í»., 
@asna de T á n a s a e , 
-^níi iatán»»»». 
OONfiKtKATASííOí». 
STOVÍM*.--Sr. D. iftsQkk RedK|f«"w 
Pn«rt-c-Padfa.—S?. D; Gabriel Poároa 
€rí5bE! s..--Sro3, 8ily*y Ko^ílsru'sr:. 
Síavari.—•Sriss. Grau y Sobriáo. 
Sagua de T£nam6,—Sré». C. Panadero y O* 
BamOM.—8nw. Mtfnóc y Cp. 
QwiafcáiSftiats—Bres. J . Baeno > i)' 
{Juba.—Sro» L . KOÍ }• O* 
3a ^ v a c h a por SOBRINOS DK B R A B E R A , 
84N P E D R O '28, P L A Z A D B L U Z 
I ?9 812-JB 
9 
V A P O R 
mpivm P Federico Ventura. 
i-is rápido vapor ÍHÍIÍÍÍ 1̂  «ito pvttl* el dii 




M a y a g ü e z , 
A g u a d i l l a y 
Pnexto-Rloo. 
NOTA.—At retorno este vapor haráosóai» »n Pon.-
SR-Princo (Haití.) 
Las pólizas par:1, la carga de travetía solo se admi-
ten ha»ia el dia anterior ae su italida 
.XtetUt-'f-iATAHlO» 
'. . ... , . • . , . i.-. Vicome KodilgK»-» 
Gibara. - S J a*. S'Wa ? Bodrlguet! 
Baracoa —Sres. Mocíi y Cp. 
f»««man&Ko.-~fít«*. o. j • -• 
Oefe»,—sipas. L , Ra» y 
Port-aTí-Prlnce.—Sres. J . B. Travieso y C* 
P-jarto Plata.—Sr. D. José Ginebra 
Ponce —Sres. E . P. Salazar y Cp. 
Mcya^ilez —Sras. Sohulze y Cp. 
Agaaiülli —Sres. Vallo, Koppischy Cp. 
Puerto Rico —Sres, Eedderson y Cp. 
áelpaolui per BÓBBÍKoti t>& ttaaBiíE-', 
SA3-' PBDIBíO M. P L A Z A D1S LÍT» 
i 23 812-'E 
¥apoi 
d|pllká U R R I T I V S A S C O A 
8 M X i Z 3 D A . 
ñiíiífi los miércolee de cada semana á las sel* de 1» 
iaí'á* del mucll* de Lusy llegará .4 Odrdentu j 8agw 
las jueves y á Oaibarién los vloraes vor la niafian^, 
IS23TORHO. 
Saldrá i e Oaibariéti para la Habana los dominóes 
NOTA.—Kn combinación oon el ferrocarril de S» 
sa, se despachan oonooimientas especiales p*>:* 'OÍ 
parad«rr.« de Viñas, Colorados y Plaestas. 
OTR A.—Estando on oomblnaclón oon el ferrocarril 
do Chiuohilla, se der>paohan ooncoimientcs dlreoiofi 
para los Quemados de Güines. 
Sfc» despacha * 'bordo 4 tafouíü-»-. O^J l ly M' 
'U igU D 
B . P I Ñ O N T C O M P ' 
12 , A M A R G U R A 
G I R A N L E T R A S 
12. 
A. í l O H T á Y A I Í A I I O - A . V I S T A , 
8ob;e Looáres, PaJÍj, Berlín, Naeva-York, y demás 
plazas principales ''e Francia, Alemania y Estados-
Unido?; sai como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y poblack-nos importantes do España é 
islas BíUaarea y GanaTias. 
Cu 1120 D6m2tA6m-24 
i i i i i i i 
Oompauia de Caminos de Hierro 
de la HabsAH. 
SEOBETABIA. 
Por dieposiotón de) Sr. Presidente y oocforme á los 
artíenlo:! 13 y 21 dal Ríglamonto do la Compañía, se 
citaá 'os señores aooiomsías para celebrar junta ge-
neral ordinaria el 15 de diciembre próximo, & las doce 
del día en la estación de Villanueva, oon objeto de dar 
cuenta do la memoria j cuentas del año social de 1887 
á 68 j tratar de los demás asuntes de interés social. 
HEvbaue, noviembre SO de 1888.—José JEugenío 
Bernal, Secretario. C 1822 12-2 do 
C o m p a ñ í a de Caminos de S i e r r o 
de l a Habana . 
Secrttaría. 
L a Junta Directiva de esta Compañía, en sesión de 
26 del corriente, acordó repartir un dividendo de nno 
por ciento oro sobre el capital social, por resto de 
utilidades del año próximo pasado y a cuenta de las 
del corriente. Esta distribución empezará, á efectuarse 
en las oficinas de la Empresa el 17 de diciembre pró-
ximo. 
Habana, 27 de noviembre de 1888,—iToíí JffMtfíttrtO 
Jyerna?. Seoretario. 
Compañía de Seguros Mútuos contra 
incendio. 
U 
Es tab lec ida e l a ñ o de 1 8 6 9 . 
Oficinas: Empedrado n ú m . 46? 
E S Q U I N A A C O M P O S T B L A . 
Capital responsable, oro $ 17.277.23D-.. 
Siniestros pagados en ofo.o^»-..» „..$ 1.155.513-f>8J 
A lo» Sre?, Sabatfí«, Hno- y Gf par-
to proporcional qae correípondió á 
esta Compañía eael Blobjs ro ocu-
rrido el H de oCtabré en los ed fi -
cios Univer iidsd número 20 y en 
la fábrica de j »b6u, volai v perfa-
mería 11.6Í8 Í5 
O B S E R V A C I O N E S . 
No podrá girarse ningún couooiudento por meno* 
cantidad Ce £0 centavos, ósea el importo de 10 pite 
cúbicos por mercancías de K? c'aso. 
Habana y noviembre 27 de 1«88.—El Administra-
dor, Antonia Vilasecn. 
Cn i7«5 8-29a 8-29d 
Total pagado en oro $ 1.167.133 53J 
SinieHrcs pagados en billetes del 
Banco Español. , . $ 114.275-65 
Fólieas expedidas en noviembre de 1888. 
ORO. 
1 á D Alonso Alvarez . . . . . . . 
1 á D? Oatalina Vaidój Herrera do 
Pérez 
1 á D. Valentín A'omo y Pernáudez. 
X á D* Jn'vua Wi.tson-... 
1 & D* AnconiGranados j Z iro, viu-
<ía de Z.irfill» 
1 á D, Taodoío B^nxy y SKC. z J 




10.000 . . 
2.500 
2.500 
400 . . 
4 000 . . 
Total. .$ 23.800 . . 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles y terminado el ejercicio social 
en 31 de diciembre de cada año, el que Ingrese solo 
abonará la parte proporcional correspondiente á los 
días que falten para su oonolnsión. 
Habana, 30 de noviembro de 1888.—El Consejero 
Director, Eligió A'aí? Villavicencio — L a comisión 
ejecutiva. Victoriana Ayo 
n n. Ig21 5-2D 
ATIBO a l 
Con feotia '1o ayer 29 d l̂ norriehte, recib'fláoi del 
«aente do los vapor«s de la Mala Real logiesa d© 
K rigston, Jnmalca, el sipníento t l;g;a,)tf: ;'Suípen-
oído viajo del vapor pura Habana y veraoriu. Ko ad-
mitan carga." 
Lo que se publica para gineral c«noci .r>i?ntr>.—Ha-
bana, iií» Je noviembre de ii:88 —FfanckLS hijos y O* 
C 17ti6 lu-MI 4d-l 
Crédito de la 0-ja tíe Aíiorr- s 
So vende uno de $900 billetes ñel Banco Español, 
{'¿formarán en 1» calld de Sau Ignacio baqixiaa íi A -
mar^nra, bftfbrttía. 1*927 4-ílO 
Queda abierta la HusoriciOn de este acreditado pe-
riñulloo para el año de 1889. Sin rtVi l en tu clase por 
sus e s p á d a l e s condiciones material y económica . 
Reparte elegante» figurines ilumin&d«B en tolos loa 
n ú m e r o ] que se publican, con sus cerrcepondientes 
patrenes. Mcgiiíácos ?uplemo?i OR ".O regalo, de n-ucho 
méritc; caprichosos intorca ad^s ea «1 tuxto, primo-
rosas trabajo.' de a,a;nja, al croobwy GB;ii,ur; espeaia-
lidad para toda clsse di bcdí'lod y todo cni ntopueda 
exigir el gusto míe delmdo ao lu moi a 
Lootura umeaa é instructiva, intertBíiütea novelas, 
revista de teatros, etc., etc. 
Pnsoios oa ourORioiON.—Por uu i»ño, $5-30 — 
Bemesire, $3-50.—Wf'mcro'j gueltóii, 30 ct».—Pago 
anticipado en oro. 
PUNTOS DH BUSORIOION - E n la Habana, su agen-
cia general, Neptuno 8.—En el interior, las BUCurBa» 
leade eMi-i agencia 
Se reparten gratis io:. proap«CMi«á quien los Bollolto. 
Í;!I I8l« «-i* ' D 
Cargas de la S a b i n a á Ciesfuegcs 
y v ice-versa . 
Los fletes de las caTs^s entre la Habaua y Clenfue-
g >•< y víi e-veraa por Villicuev^ y la Empresa da M,i-
néadez y Cp . se reduairán de dj el lunes 3 dal co-
rriente en nn 2 í por ciento do los precios actuales, 
qiedando fijados a rox msd mente en los signieates 
tipos: 
M E R C A N C I A S . 
Ropa y miscelánea. 






76 Víveres y ferretería 
NOTA.—Los precios de trasportes reducidoB, me-
nores que los citados, que tzi-ten para algunos ar-
t ículos , cont inuarán rigiendo como h&st* i l i : r a . Los 
despacnos se harán en la forma acostumbraita mien-
tras ¡se gest ión .n nuevas facilidad^» p>i ^ el público. 
Habaua, 19 de riic'ímbre d*» 1888- — E Administra-
dor de la CompsfiU de Caminos do Hierro de la Ha-
bsna, A. de Ximcno Cl«23 8-2 
28 
Zxúueta 




Empresa del Ferrocarril Urbano y 
Omnibus de ía Habana 
L a Junta Directiva de cita Empresa ha acordado 
que te SÍ que á licitación la e xtracción de la basura de 
los tienes que po êa en el Cerro, Jeíús del Monte y 
Príncipe por todo el año de 1889. 
Lo queso hice saber al público para quilos que de-
se'-n remitar ese eervitio, h gan PUS prtpo ioiones en 
plúgo? oaxrados y ooo Hujeolon al de condioloues que 
se halla de manlñes'o de una a tres de la tirde, en la 
Adminlítració de la Empre.» Empedrado 31, hvta el 
dia 10 del entrante mes de diciembre, á las dos dd la 
tarde, en curo día tendrá efaoto la subasta anto la co-
P S L L I C O , (Siivio.) Le mié prigioní colle adioio-
r l ói Maronce'Ii, del (toveri d«gtl ncm ai, Tancreda 
Rosilda, Eiigl a Valafrldo Ad^llo, Eogilde Dulla 
Rocela Un tomo en medio ohsgría, can el retrato 
del Rutor - „..$5 0O 
B 0 Ü 8 G R T , Paul. Cruol enlnna. U i t?....$0-75 
B S C Q U E R , G. A Rlms». Ed.dón de lujo oon 
grah-̂ rtos. Da tomo eu teis . , , , . . . .$l-7& 
B I B L I O T K - A C L A S I C A HSPÁÍfOLA. Tomo» 
publicados: Qusvedo: E l Gran Tacaño.—Avellanedat 
E l Qnijote.—P. IHIÍÍ: CírtíW fdmiiiarcs.—Fray Luí» 
daLcóz,: L a perfflrta casada.—Moratíc: Comedias.— 
Autores varios: E x rsvagintes (opásoolos amenos y 
curiosos.)—Peijoo: Obras eac^gidue.—Hoartd: E x a -
men de iugeuiof.—Jovellauof: Obras esrosiidaa (I. I I 
y I I I tomo).—Novelistas del siglo XVII.—Rojas Zo-
rrilla: Comedias—Rivadeneira: Trat do de la tribu-
tación.—Cadalso: Obras escogidas.—Liñáa y Verdu-
go: Guía y avisos de los forasteros.—Molo: Guerra de 
Cataluña —Romancero genera'.—Zabsleto: E l día ¿o 
finita—Larra: Artículos escogidos.—Oerv^ntea: Nc— 
vftlaa fijemplarei ( ly I I tomo)—Guevara; Epístolas 
escogidas.—Rojas: L a Ctíiestina, tragi-comedia.— 
Jo?g-i de Montemayor y Gd P" lo: L a lílan».—^Alar-
có. : OomedtsB efcogid<»a (I y I I tomo) — E l B'Chilles 
da ¡Salamanca —Joan C. do Ojóriz: Mnlenfras del tra-
to han¡r.no.—Yepe»: Vida de Santa Teresa (tomo I , 
ea prensa el I D —Cada tomo en tola. ?0-60 
B R I A L M O N T . A. L a ttefan a do los Ettados y 
los campos atrimbinados ü u romo en pabt-.... $1-75 
C A L E N D A R I O S dosfoliadores para 1889 oon oba-
radus, epigramas, anécdota» y reouta?, «'U osrtonea 
dor interino. Pedro Arüdicllo 
C noo 8-2 
Compañía AaóalaBa de Ferrocarriles 
da Caibarión & Stl. Spiritns. 
BECKGTABIA. 
Ko habiendo tenido Irg r en su oportanldad, por 
falta de representación tuilloiente, la J'jnta general 
extraardinaría convoesdí, para triitor: 19 do la pro-
longaoiÓT de la línea al pobludo de Heruandr: 2? de 
la oonstruccióa de na rcmal en direooióu á la ciudad 
de Santa Clara: y SV de la bmortiz^ción da los crédi-
tos hiootecarios, ñor acuerdo do la Jnnta Directiva y 
•o ord.tn del Sr. Preddetió so cita de nuevo á loa 
Sres. accionistas, á fi.i de «ju^ se sirvan conounir á la 
Junta G^nerf-l txtraoidiaáriu qus para loa tfuoioj in-
'íioadoF, so celebrará ni dia 17 ne! present» mei cn las 
Oñ in«e do la Compañía, Jeúús M irí.t 83. 
E n olla rer.i íeidla también una moclóu preaetitad^ 
p.ir Si'fB. aceionl'¡«s que repre4eut»n ou ¡n Kmproaa 
;» décima parMi '¿el ••auitRl. 
Dicba Janta qavilará constituida sea oaol f«rtre ol 
número de Sr<:B IOBIOS que asistan, siendo v-jlldo y 
ob igatorio cuanto sobre los repetidos créditos ae 
acuerdo, por ser é'.ta Regnnda oonvooatorii; necepi-
tíliutow ati mismo para realizar ks prol-'u^acionos 
que comtituyen los dos piimoroo obietos do la Junta, 
que ias acu'srdo «na moyoií», cuardo meno* de b.1» 
dos torceras parteo del cnpital emitida cn aocionos. 
Hibsna, 1? de dioiombro da 1888.— *?. A. Romero. 
Cu 1820 15-2D 
misión raspe tlva, 
Habana, SOJIe noviernbrn di 1838.—El Administra- I alc^órioos al cromo. Bqrtidia completo de los tamaño» 
corriente, infantil y gig n-.o, cuyos precios varían 
desdé 80-25 á $2 00 
CAMi-'OAMOH, R de. Dolons y poemas, ftnev» 
edic'óu du Faría, Dos tomos r.n tula. $2 fi2 
P L O R E S , W. M. Pasionarias ü a i? $1 50 
G A B O R I A N , Kmilio- Los dclsiorer. ü a t9.$0-9O 
GAUIN, ^¿.(cual. Novísimo f amularlo médico 
razonado Un tomo .,n...$l-25> 
G U T I E R R E Z SOPI&NO, Elisa, LUio celestial. 
Oraciones en verso, Ua t? mo. . 90-50 
ÍBARRKTA, R. H. da. L a roliglóa ai ai .^oe do 
todos. 12? edición. Un tomi,-. .$0.80 
KRÜSSI. Nuevo ñisiema de dibujo Ties eérie»; 
Analítica, Sintética y Peripsotivu. Las imtrocolor.es 
contenidas en los "Manuales del maestro" y los ona-
deno» corrospondlontos para práctlo», oon mode-
las $6 C0 
L O T I , Pedro. Recaírdos del d«itiend. ün to-
mo $0-751 
L'tMAB, li A rio. Miucal pránf ii!i> u i ftdminis-
iiikÍ!orde ingenio. , . . . . . .$0-50 
! I N A T i , Delgado Dltíéienario fí.pivnoHíallano' 
(1*87). Va tomo on telo H 25 
LDíílv, Guilleimo T (.ioncla y MTte do Jos portoB-
Uu tomo on tula OÜ(< irn.badcs 94 RO 
M A R T I N E Z BAl Z, Juay. Práotiur, de rr.rouooi-
mienlo y aforo de Aduanas, Un totao ?3-C0 
MONTEPIN, Javier do iíl parqno dn ias cleivae. 
Ua t«ímo $0-60 
NÜÑKZ DK A R C E . Poesías complsks Tercera 
edición aumenfcads. Un lonu) con ei retrato de' tu-
tor, en tela $3-00 
FÜJAL, J . y Í Í O L L E T , P. Güín de Bar. eloca y 
su Exposición, eu ov-telluno, catalán y frai céi. Un 
tom» oon VHIÍOR piones $0 50 
P E O N Y C O N T R E R A S . RoroanceB. Un tomo 
en tela y planchas 51 C0 
R E M E N T E H I A , Manuxl Completo .if» Juegos de 
Sociedad, ó de tertulia y de prendas. Un tomo en 
tola $0 75 
S E P U L V E D A , Ricardo, E l corral do la Pachaco. 
Apunten para la hUtona del Teatro EepaBol Un tomo 
con láminas, faera del U-xto por Ju<tn Cumb.'\...$3 C0 
S T R U M P E L . L . Enfermedades nerviosas. Un to-
mo on td» $5-80 
TOUR. Mine. Charlóte rie la, E i lergaajo de las 
flore). Edición aumontuda y adomada «ion 12 lámi-
nafl iluminados y gran número de viñetas. Un tomo 
on tela. $1-B0 
T I S S A N D I E R , Rewobelónos citintlfi jas ó la físi-
ca y la química sin tpiratos ni líiboratom y sólo por 
lo* juegos do la infinclo, con uua exposición detallada 
du íns principales aparatos que pueden constituirla 
casa 6 mueeo do un ificionu'io .i its cienoi»B. Segunda 
edición tumuntada y con 225 grabados. U;i tomo en 
tela y plunobas....... . . . . .^S-CO 
V A L V E R D E , Rmili.7. GaU del antiguó reino do 
Andalnoía. UiiRtrartu con no mapa, planos de inf. cepl-
i 'iii-k y oindade? imaonanies, v nmnerosos grabsdow. 
U,. temo...,^ «L25 
V K L A R D K . ObT.« puéMciü Dos í,9. T . . , . $ 2 F0 
Z O L A , Emilio. E l ersueñi». Doa toaiop $1-50 
A D V E R T E N C I A -
LOB prooios íljídos con cn ORO y sobre o íos sa 
ha»á una reboj* a>-> 10 por 100 onttv, :o el po' ido «•xce-
dit di< 50 iioiios 
Las obras so entienden en aaderpádas á lardsüoa, 
cnnndi) no se expr s in 'l'entpa.Mftdfir," 
Lo* pedidoo dtbftii venir aof nipnñiulos de su im-
porte en lítra sobro la Daiift«!>, ó cn bil «itos del Ban-
00, equivalente al precio se&alailQ cu oro, Jir.jo cu-
bierta o^rtiü.mdv. dirfgidoe & L A P R O P A G A N D A 
L I T E R A R I A , Z-ilucta núm? 28, Habata: »lend<; de 
ouonta do «;sta oááa los gaoio» <!» remiíióa. 
C u . 1782 i-fO 
Centro de la Propiedad Urbana 
y Rúnica de la Habana. 
Latí « flclní s de ests Aeociaclón so hallan 
eata^lHCidas en iaSecatar ía do la misma, 
Enipa inido númí ro 4G, Jo qneeo avisa á lou 
projuietarlos que aún no ee baa inscrito y 
quieran verificarlo, par;* que acudan á ol-
cho putuo, de once a cuatro do la tarde, á 
fin do quo con vi tu. a el ll<;gk monto puedan 
infirmase do todos los bcueflclos quo leo ha 
de irrogar )a asociación que íi'-ne el deber 
ce dífenríor eua intereat s, ulondo dirigidos 
gratuitamente en todoa los tribunales y ofi-
cinas póblicas.—L;* cuota es do diez centa-
vos de peso nioasuales al que insofü'a de 
lina <s dloz caea'?, do cinco centavos en Ja 
misma moneda dci diez á veinte casas, de 
velíiie cavas on adelante cinco centavos pla-
ta por caca dos casas, pagadas éstas por 
flemestíe* adelontados.-^Bl Preeldonto, Mi 
guel García Hoyo 
C n . 177R 28-28 3 
Socioda'J de Socorros MnV-nos deCoMnmoa 
del Ejóíolto y Armada. 
Por acuerdo del Cousej > do Gobierno se cita por 
este medio A U-B KeBurcs tooiofl pû ra la junta general 
extraordinaria que tendrá lugar ol dia t'J dol p. óiimo 
dioiembro, á la» ocho de la míQaua, on Jos almacones 
do la Sociedad (Ccnsulado osquinA & Animas), con 
ol joto de txp'U'r á la misma la mocióii proaontada 
pur el Onnsejo do que te proesda & su liquidación por 
fia d9 afio. 
Lo quo se baco eaber para cohooiralento de los In-
teresados, rogindo la pnntual uflistenola. 
Habana, 2« de noviembio de 1888 — E l Seoret,'»rlo, 
Juan Zubia. C1791 ll-JjOnv 
Spauish Amerioan Ligíli and Power 
Oompauy ConsoJldated, 
(Compañía Iliepauo-Americana do Gas Consolidada ) 
Sdcrotatíá. 
L a Junta Directiva de esta Compafiía, cn eoslón 
celebrada on N«/w-Yoik ol ID del c .rrlento, acordó 
repartir un divldf ndo trimostrnl de l i por 100 correa- -
pondiento al cuarto trimeetre do osle aR«, •sobrií el 
capital soda1, éntrelos aw,lonia!aB que lo sean el IV 
do dioiembre p' óximn; á cuyo efecto no so udmkirán 
durante ose día traspasos du anciones en esta ofic na. 
Lo que se hace público por aonordo clol Consejo do 
Administración, para que los seEorea aui-ioni-taB re-
sidentes eu esta Isla so sirvan acudir desde el 15 del 
citado diciembre, do 52 á 0 de la tarde, fi la Admi-
c l í t rao lón , calzada del Monta n. i , p a n pfroiblr DU» 
rsspeotivsB cui tas, con el aumento de 10 p g quo OB 
el tipo do cambio lijado paraolpng» de este dividendo 
porlts nociones loiifelitic en est* S^creíaría 
Habana, 20 de v oviorabru da 1888 — E l Secretario 
del Consejo de Adminiatración, Tiburcio Castañeda 
Cnl7;9 2.)-2lNb 
mim mmi m mm, 
T e n i e n t a R e y osqaVna á P r a d o , 
Lao personnea djyatteí noms euivent sont piióío de 
sopréssntor A Ta ChancBllerle du Coosniat Général 
pour i>ff>lrit!8 qui les concernent. 
/Utírau (Bernard) Hortesss (Vvo Anua) 
Ajmos (Adolpbe) Ju?vca (Bcniard) 
Arnoult Mrao. nOe Soive) La'natat (Mr.) 
Compañía del Ferrocarril eislre 
Cipfuegos y Villaciara. 
Secretaria 
L a J n u U Uireotiva ba acordado en el dia do hoy, 
la diBtrlbucióü itíl divi'ítndo núrcu-ro 41, de nno por 
ciento <»u oio por cv.^ ta do l.-s utllidiidOB cbtenida» 
durante el afio Bmcifcl que t.einUaó on í?l de octubre 
úl t imo. Lo que PO pono en conocimiento de lo» utño-
res accionintus p^r* qun d^sdeol dia 19 de diciembre 
próx imo, do dJCrt ii dos de la ti'-df". o c u r r a i & perci 
bir lo que )f.s cwrMpoudH, á h s oft'j'.roo de l i Empro 
sa,:Oalt« del A g u a c e j-^mero 128, esqdiñá d la do 1» 
Muralla.—Habana,, noviembre Hde J88S — E l Secio-
taiio, Antom a 8. de Bustamaate. 
G1731 SlO-lanv 
FEaaOCABEIl DB I I 
A D M I N I S T R A C I O N . 
Desdo el di» 19 de dioiembra próximo ee docpaoha 
r5n cargas de Habaua y Regla directas fi Cienfaegoa 
y viceversa sin trasbordo, oon arreglo fi la tnguie uto 
tarifi provisional de los ferrocarriles de Bshia, Cár-
denas y Oienfuegos: 
C a d a 10 @, 
ó 10 piés cúbicos 
Amadla (Eug ) 
H>zcr (Pfiüippo) 
Btourae (Joa") 
f'odin (Jüan Baptiíte) 
Blandin (íTouri) 








Cbaisuiog (Mr ) 
Céróa (Timothée) 
Coo (Michsl Pierre) 
Celhay (M«io Celia) 
Caulióro (Jonn) 
Oavpo (Mr. & Mmn.) 
Ductcae (Eüde) 
DÍM ISiaarta (Elenri) 
Dancust»! (Maileleine) 
Defeínet (Ji>«oph Basile) 








l?'. l-icci (-leat') . „ , . 
Gracet (Joaeph Arlflüde) 
Geumot (Jean) 
Galones (Mr.) 
M E R C A N C I A S . 
1? C L A S E . 
Ropa, sedería, quincallería, misco-
Ifinea, almidón, tabaco en rama y tor-
cido, vinos y licores, muebles de todae 
claaea y artículos de peso 6 volúmen 
no especifioades en 2? y 3'.' oíase 
2? G L A S E . 
ArtículoB manufacturados, do hie-
rro, cobre ú otro» metales, fundi-
ción, hierro bruto, cabillas, planobtE 
fleies y tubería, conservaa, dulces 3 
otros comestibles no espeoifloados 
azúcar, harina, café, arroz, frijolea 3 
otros granos, tasajo, bacalao, peacade 
7 carne salada . . . . . . . . . « • . • • 
Pesos. 
3? C L A S E . 
Papas, cebollas, frutas, Tiandas, fi-
deos, galletas, mató, Bal, oarbón am-j 
Cts. 
80 
Lopó (Pieriro Hit Bolondo) 
Lftyx (foan) 
L •Dril, (XiéáB) 
Lssponüo Vibn* & F f s n -
2oia) 
Lacasette (VVP) 
Laf )i (Sylvain) 
Lanoix (Poiix! 
Llndenollih (Honri) 
Mithleu (Joan Baptiste) 
Ma^aif (Charles) 
Meuvlelle (Stmou) 
Matzh ger (Artbm ) 
M>*rottu ÍSylvalBe) 
Molina (vvo de) 
MolizAu (Mario Charles) 
f>riliuB (Piérre) 
Poü (Joan B >ptiate) 
Pujo (J=an Baptiste) 
POUB (Mr. & Mmo ) 
Rosaa (Eugéne) 
Romero ( 'otó Carasoosa) 
Sana (Mario) 
Soubiríin (Piórre) 
Sault (Mr ) 






Tauzé (Paul Joseph K i -
cher) 
Venet (Isaac Adrién) 
Yaunban (Antoinette) 
Goulard (Vva Adrlen) 
E u caá d' abaenoe de départ ou de décés de 1' un« 
dos personsa ol doBsus déagnées, le Coneulat Géné-
ral pile coux qui on auraient connaissanoe de vouloic 
bien 1' en ayiaw-
L a Havane, lo 25 Novembre 18S8.—La Chancelier, 
J . Dupets. Cn )779 15-28N 
EL CONSULADO GENERAL DE MEXICO 
Desde esta fecha ha sido tr&s'adado da 
la calle de Jesús María número 10, & la do 
Ttíjadil'o número 43. 
14852 5-28 
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E s c o b e d o V e l a z q u e z y C « 
AIMACBMSTAS . 
da carbones minerales de todas clases. 
En estos almacenes se detalla el afamado 
cok© de Bostón, que como m sahldo no tie-
ne competencia. 
Ordenes S A N I G N A C I O 6X, 
fifias 
H A B A N A * 
SABIDO Io I)E DICIEMBRE OE 18H8. 
T T L T I M C S T H L S O R A . M ^ S 
Madrid, Io de dic cmhre, á las} 
3 y lo mi de la tarde S 
E a l a s s s l ó r i dal Congreso de hoy, 
e l Sr . S i l ve la bia anunciado u n a ia-
t a r p e l a c i ó a alG-abierno respecto de 
los susesos contra e l S r . C á n o v a s 
de l Cas t i l l o . 
Berlín, 1? de diciembre, 4 las} 
5 de la tarde s 
C i r c u l a e l rumor de que l a enfer 
medad interior que padece el E o v 
perador e n e l oido, se h a aumenta-
do. 
En el barrio de Dragonas. 
I I . 
No menores manifeataclones de aproba 
olón y aplauso que las hechas por la nume-
rosa o on curren ola asistente & la reanión del 
j aoves, & los dlsoarsos pronanolados por 
naeatros amig)8 Sres. Cerra y Armas y 
Saenz, roeracieron los de los no menos que 
rldos, Sres. Clarens y Alvarez Prida, dls 
careos cajo extracto vamos á insertar & 
continuación, indicando tan sólo que las 
cuatro notables peroraciones preda jaron en 
el auditorio impresión muy profanda que 
es difícil se borre del espíritu de nuestros 
eutasiaatas correligionarios del barrio de 
Dragones, ni del de cuantos tuvieron el 
guato de oir á aquellos oradores é Infatiga-
bles propagandistas de nuestras ideas. He 
aqui un resumen de lo dicho por el Sr. Cía 
rens (D. Antonio): 
El Sr. Clarens comenzó diciendo que creía 
Inútil repetir lo que estaba en la conciencia 
da todos los que le hacíaa el honor de es 
cacharle, respecto al objeto que se propo 
nía el partido de üalon Constitucional al 
proceder, por impulso natural, legítimo y 
espontaneo de la voluntad de sus afiliados, 
á la reorganización de los comités locales 
como medio el único posible de llegar, den 
tro de la más estricta legalidad, al mejora 
miento de su organización actual y al cam-
pilmlento de su programa 
Vano empeño, ridicula y temeraria tarea, 
continuó diciendo el orador, es la de oponer 
al ejercicio de este derecho, aconsejado por 
la nenesidad y por la conveniencia de sacar 
al partido del marasmo en que vive, las re 
tlcenslas, el sofisma, la sátira y la lujarla 
de que se valen nuestros contradictores, 
porque tales ataques, en último extremo, 
sólo sirven para evidenciarlos, presentán-
dolos ante el país destituidos de todo amor 
sagrado á la patria, sin ese patriotismo 
que tan frecuentemente Invocan y de que 
tan falsamente blasonan; porque es ludada 
ble, señores, que si nosotros no atacamos 
los principios fnndamen tales del partido, 
elao por el contrario, defendemos.su progra 
ma en toda su Integridad y en toda su pu 
reza, la oposición que se nos hace tiene por 
único objeto defender, con una falta de pa 
dor polUlco lamentable, sus puestos en la 
directiva qae prejuzgan, yo no eé por qaé 
poder perder con estos movimientos, y ante 
ese temor no disimulado sacrifican los al 
tos intereses de la patria y los generales del 
país á flus mezquinas ambiciones y a sos va-
nidades personales. 
Y ea esto tan demostrado, agregó el se-
ñor Clarens, que los veis sostenerse en ma 
nlfiesto divorcio con el partido, porque no 
me negareis, ni nadie puede negarme, sin 
faltar á la lógica, que una directiva que por 
dos ocasiones ha sido desairada al votar los 
electores un candidato distinto del que ella 
trataba de imponer, como resultó en el 9? 
distrito, y más recientemente en el 6? de 
esta capital, está desautorizada; porque si 
on el orden jurídico significa la renovación 
de en poder el hecho de dar el poderdante 
iastracciones Iguales á otra persona que no 
sea la nombrada apoderada, en los organls 
moa sociales, en los partidos políticos, el 
hecho de votar el cuerpo electoral otro can 
dldato que el acordado por la directiva, es 
la manifestación más solemne y más elo 
cuente de la reprobación de sus actos. 
Y continuando en el uso de la palabra el 
Sr. Clarens, dijo: Pero, ¿para qué me he 
de detener en estas consideraciones si en 
puridad de verdad esos ataques, si es que 
ataques pueden llamarse á esos pueriles 
desabiogoa, sólo logran envolver á sus auto-
res en el ridículo y Justificar más nuestra 
actitud? Lro que sí importa ea que vosotros, 
vosotros loa que como yo, sois detallistas, 
sepáis quiénes son los que siempre han es-
tado á vuestro lado para pedir la recogida 
da los blllates y quiénes los qae á esa reco-
gida se han opuesto, y yo que me conside-
ro compatente en la materia, no porque 
tenga inteligencia para tratar de ese pavo-
roso problema, pero sí porque conozco su 
historia, que he seguido paso á paso por lo 
mucho que su solución me interesaba, os 
relataré brevemente su historia y vosotros 
juzgareis. 
En la noche del 10 de febrero de 1869 
reunía el Capitán General entonces en 
Palacio & los hacendados, comerciantes é 
industriales más prominentes de este país 
y les presentaba un plan de emisión de 8 
millones de pocos en billetes, garantizada 
con la producción de los primeros y con un 
recargo en la contribución de loa segundos. 
La junta convino en la necesidad de esa 
emisión, que era indispensable para las 
atenciones del soldado en campaña y se 
comprometió á contribuir á su amortiza-
ción por medio de la creacción de un im 
puesto transitorio, aplicado á ese objeto, y 
que duraría todo el tiempo que durase la 
amortización; obligándose á la vez solem-
nemente á recibir como moneda dichos bi-
lletes. Formaban parte de esta Junta el se-
ñor D.José E. Moré y el Sr. D. Mamerto 
Pálido, miembros de la directiva actual, y 
el decreto sobre este particular vló la luz 
en la Gaceta Oficial, correspondiente al 23 
de febrero de aquel año. 
Pues bien, esa misión determinó otras su-
cesivas y de error en error llegamos á la 
crecida suma de papel circulante y viendo 
loa respetables y patriotas señores á quie-
nes de justicia les corresponde la paterni-
dad del billete que el momento ansiado de 
la paz so retardaba, olvidáronse del com-
promiso contraído y fueron desprendiéndo-
se del billete y no aceptándolo como moné-
dente, razón por la que sin saber có-
raban al escribirlo qua había entro nosotros 
qnlen conociese una acta de esa directiva, 
algo reciente, no hay temor de qua se diga 
q le es de las extraviadas, en que oonsta 
que á excepción da muy pooas personas, 
entre ellas recuerdo con gusto al Sr. D. La-
Mano Pérez Acevodo y ai Sr. D. Luciano 
Rui», dos muy queridos amigos nuestros, 
ia directiva opinó porque lo mejor, en cuan 
to á los billetes, era a^j irlos como estaban 
y oonste, señores, qa.e de eata afirmación 
resonado personalmente. 
YA sabéis, pues, que no en en el barrio de 
Dragones donde habéis de hallar á los par 
tid*rlo8 de la no recogida dal billete, y en 
cambio sí, aquí, y en donde quiera que es 
temos los que queremos el cumplimiento del 
programa, enconfirarela los defensores de las 
Boluoloneade los problemas económicos que 
como e l que me ocupa se encuentran en él 
oonslgnados. 
Hay otro particular de que también he 
de ocuparme, aunque sea brevísimamente 
porque noto que qnlera esgrimirse como ar 
ma contra nosotros y ese es el Impopular y 
vejaminoso Impuesto de consumo que h 
merecido l a protesta de toda la prensa, sin 
distinción de matices, y que si bien es una 
ley votada en Cortes, lo olerto es que qule 
re Implantarse por un Ayuntamiento, que 
en su mayoría, es derechista y yo pregunto 
¿qué hizo hasta ahora la directiva para con-
j u r a r ese mal? Nada, y sólo ahora, cuando 
doblegada por el peso de la opinión é insti 
gada por los reclamos de un Sindicato, no 
tiene el valor de sostener sus actos, se le ve 
por medio de su órgano combatirlo débil é 
Inefioazmente con lo que, á mi Juicio, da el 
singular espectáculo de manifestarse divor 
ciada con el Ayantamiento, del mismo mo 
do que lo está con el cuerpo electoral. 
Y por último, señores, porque temo abu 
sar de vnestra cariñosa benevolencia, con 
clulré refirléndooB lo que hace pocos días 
decía el periódico La Política, redactado 
por un cubano, como yo, miembro actual 
de la directiva, de esadireetlva queso pro-
clama más esp&ñola que nosotros. Pues di 
ce, señores, nada m e L o s que ^los cubanos 
no somos queridos en el partido de Unión 
Constitucional; que un peninsular no pue 
de dejsr de ser español sin ser traidor; pe 
ro que un cubano puede ser separatista no 
dejando de ser por eso un perfecto caballo 
ro." No se necesita mucho esfuerzo de lógl 
ca para comprender que l a palabra caballe-
ro está supliendo en este caso á la de t r a l 
dor y que por consiguiente el tal periodis 
ta, miembro de la directiva lutegrlsta, ad 
mito la separación de este pedazo de tierra 
de la metrópoli sin traición á España y eso 
sa ha dicho, digo mal, eso se ha publicado 
sin que baya arrancado la más mínima pro 
testa del titulado órgano oficial del partí 
do. ¿Con qué derecho, pues, y coa qué ra 
zón se nos excomulga á nosotros y se nos 
llama malos españoles y no se excomulga á 
los que tales cosas escriben? Pero ¡ah!, se 
ñores, y a lo entiendo, porque quizás los que 
tal dicen no lo sienten, porque tal ves ni lo 
piensan si no se lea hace que lo digan para 
que maqulavé.lcamente procuren la desu 
nlón del Insular y el peninsular, para que 
eternamente exista la linea divisoria de la 
naturalidad; para que los cubanos se ahu 
yanten del partido y para que los peninsu 
lares le vean con recelo y con desconfianza 
porque teme, señores, esa directiva y teme 
con fundamento, que con estos movimientos 
de expansión se en^roaan las filas del partí 
do con esos elementos liberales que no alen 
do autonomistas, nt retrógados, no han te 
nido hasta el día un partido en qué figurar 
y abora lo tendrán en el partido de Unión 
Constitucional cuando se encuentre del to 
do reorganizado. 
He aquí ahora un extracto, también so 
mero, del discurso pronunciado por el Sr 
tnr del mismo periódico se había encargado 
de destruirlo, porque en el brindis que pro-
nunció en la reunión de Canasí, habla afir-
mado que el movimiento político iniciado 
en el partido vendría en no lejano tiempo á 
levantar el espíritu púb1 Ico, y que de su pro 
paganda dependía la prosperidad del país. Y 
como quiera, añadía, que la Junta directiva 
venía resistiendo la celebraalóa de reunio-
nes por cuantos medios estaban á su alcan-
ce, Incluso el de llamar malos españoles á 
los que posponen á todo el blan de la pa-
tria, claro era que aquel redactor había va 
nido á reconocer la bondad de los procedi-
mientos que su periódico condenaba en tér-
minos descompuestos y propios sólo de los 
que á falta de razones acuden al insulto y á 
la diatriba para combatir á los que como 
ellos no piensan. Y esa era la verdad, por-
que la razón al fia y al cabo había de abrir-
se paso, y convenoldoa todos de que el mo -
vlmiento llamado izquierdista no aspiraba á 
recabar otra cosa que el oumplimiento leal 
del programa y el reconocimiento de la so-
beranía del partido que reside en sus afilia-
dos, quedarían solos loa que posponen el 
bien general á sus particulares miras y con-
veniencias. 
mo se eniríRQ^tra en vuestras manos, seño-
rea detallifltasT'gtfív^iaber Intervenido en su 
emisión la obra del p&&Íptiamo oreada por 
aquellos respetables BeñoreVfüSAjie antes me 
he referido. 
Más tarde y en distintas épocas, e í f t to-
dlendo los detallistas que loa pueblos que so-
precian de civilizados, agradecidos y Justos 
tienen el deber imprescindible de saldar en 
la paz las obligasiones contraídas por la 
guerra, pidieron por cuantos medios esta-
ban en su alcance al Gobierno Supremo la 
consabida recogida y nunca encontraron 
calor ni defensa en la directiva y recuerdo 
que en una de esas ocasiones, tras de la pe-
tición de los detallistas dirigió el Centro do 
Hacendados, presidido, si no me es Infiel la 
memoria, por el mismo Presidente actual 
de la directiva del partido, un telegrama 
pidiendo la no recogida. 
¿No os causa risa, señoree, deapués de es-
tos antecedentes que todos conocéis, el sar-
casmo con que el periódico órgano oficial 
de la directiva, os avisa que aquí entre no-
sotros se encuentran los enemigos de la re-
cogida del billete? Seguro estoy que Igno-
F O L L E T I N . 
OMITAS A LAS DAMAS. 
(BSOBITAS BXPBKSAMENTB PA.BA, BIi D I A R I O D E 
L A MARINA.) 
Madrid, 8 de noviembre de 1888. 
El simpático, el honradísimo escritor D. 
Antonio da Trueba, ha logrado insigne ho-
nor de sua paisanos, residentes en Buenos 
Aires, Paraguay y Uruguay, que han a-
b'arto una suscripción para regalarle una 
casa en su país nativo: en la fachada se co-
locará una lápida conmemorativa de la do-
nación: con gran alegría ha sabido tan noble 
rasgo de los vascongados , pues el ilustre 
cantor de sa patria merece tan gran dintin 
olón. 
Me honro con la amistad ya antigua y 
siempre fiel de Antonio de Trueba, y soy 
de las pocas personas que le han conocido 
intimamente, asi como á su bella y virtuosa 
señora: el cantor de las madrea y de los ni-
ños hft sido siempre modelo de esposos y 
de padres, modelo de bsnevolenoia para to-
dos, pudlendo sólo compararse su modestia 
á su talento: los elogios le han ruborizado 
siembre y en cambio él hallaba excelente 
cuanto hacían los demás: ¡cuántas veces 
nos hemos ido á merendar al campo su fa 
milla y la mía en la más grata y completa 
lotimldadl Trueba era feliz como un niño, 
Alvarez Prlda: 
Empezó manifestando que si bien en la 
reunión que se celebraba por loa electores 
del barrio de Dragonea, afiliados al partido 
de Unión Constitucional, todos tanítn la 
cara descubierta y llevaban la frente muy 
alta porque nada tenían que ocultar, ya que 
se reunían en uso de un derecho perfecto y 
Jamás discutido hasta qua emoezó á publi 
carao el papel que por sarcasmo se titulaba 
«'Unión Constlcucionai" y era órgano de la 
llamada junta directiva, aunque no del par 
tldo; seguramente ese papel calificaría á la 
reunión de mascarada siendo en esto conae 
cuente con su» procedieres que no respon-
dían á otra cosa que al deseo de ahogar las 
ganorosas y levantadas aspiraciones de los 
que comprendiendo que el partido llegaría 
á la muerta por el marasmo y la Inercia, 
propendían á regenerarlo dándole la faerza 
y vigor de que había menester para la de-
fensa de los sagrados intereses, cuya conser-
vación determinó la unión de los elementes 
heterrgeneos que habían venido á militar 
bajo la bandera de la Unión Constitucional. 
Desconociéndose por algunos da ios que 
más influyen en la llamada junta directiva, 
y aparentando desconocerse por otros, las 
vurdaderas causas impulsivas del aludido 
movimiento; so había ea^prondído por el re-
petido papel una campaña en la que no se 
empleaban otras armas que las de la injuria 
y la difamación, olvidando que en política 
lo son todo las ideas y nada las personas, y 
que por lo tanto, atm cuando lograra desa-
creditar á estos cuyos nombres salen á pla-
za casi & diario, no llegaría á la consecu-
ción de sus propósitos, porque las ideas 
cuando son justas, y justo y necesario era 
que se reconociera la soberanía dal partido, 
ae abrirían siempre paso cualesqaüera que 
faesen las personas qua las propagasen» Y 
parecía llegado el momento, añadía el Sr. 
Alvarez Prida, de que los hombres de bue-
na fe que forman parto de la directiva, pro-
testaran públicamente, como en privado se 
dice que lo hacen, contra los procedimien-
tos del órgano oñolal, porque ya la difama-
ción y la calumnia ha rebasado la esfera de 
personas determinadas para alcanzar á 
ciertas regiones y aun á todos los peninsu-
lares que han venido á este país á ganarse 
el sustento por medio del trabajo honrado. 
Los canarios han sido un día objeto da bur-
la por parta del aludido papel: otro día lo 
fueron los peninsulares todos que como el 
Sr. Sierra han tenido aquí por primera ocu-
pación el fregar platos, como si no fuera es 
te el título mejor de nobleza que pueden os-
tentar orgullosos los que con su trabajo, con 
su honradez y con su inteligeneia, han logra-
do alcanzar bienes de fortuna y una poaición 
social: y últimamente y con motivo de la 
reunión celebrada en el barrio del Pilar, ha-
bía llamado en son de burla asturianísimo á 
un muy querido amigo suyo á quien por su 
inteligencia, ilustración y por sus antece-
dentes no podían herir los redactores de la 
Unión Constitucional, indicando velada-
mente que los asturianos sólo sirven para 
contar cuentos y decir PacMn, pachón ó 
pacha. Por lo que á mí toca, como asturia-
no que soy, decía el Sr. Alvarez Prida, de-
bo rechazar la insidiosa ofensa que ha pre-
tendido lanzarae contra mis paisanos, por 
más que el nombre de Asturias está dema-
siado alto para que pueda llegar hasta él la 
ponzoña lanzada desde las columnas de "La 
Unión Constitucional." Bueno sería, agrega-
Lba, que los redac&vra de ese periódico pa-
sarSu» Aa yjati por la historia de la patria 
española para que vieran en ella que en to-
das las épocas y en todas las manifestacio-
nes de la actividad humana, habían ocupa-
do siempre los asturianos lugar distinguido. 
Estudiando las causas determinantes del 
moviento que llamaba Izquierdista, dijo que 
no había en él nada de personal, sino que 
obedecía á poderosísimas razones de proce-
dimiento y de lealtad en el cumplimiento 
del programa, porque la inmensa mayoría 
del partido aspiraba á que se recabaeen las 
soluciones en el programa escritas sin vaci-
laciones ni temores que las circunstancias 
del país no justificaban. Y rechazando el 
cargo que constantemente se venía haciendo 
en el órgano oficial, de que el movimiento de 
que se trataba rompía la unión del partido 
y debilitaba sus fuerzas, dijo que un redac-
Vapor-correo. 
E l vapor correo Oatatuñ t llegó á Puerto 
R co hoy, sábalo, á las 6 de la nuñana , y 
salió para este puerto á las 3 de la tarde. 
Maestros amigos ea el barrio de Jssfc 
María. 
Un considerable número de electores del 
partido de Unión Constitucional, que pode 
moa afirmar forman la lo manea mayoría 
del cuerpo electoral del barrio de Jasús Ma 
ría, nos ruegan manifestemos, en eu ncm 
bre, la extrañaza que les ha cansado el ver 
que ni con motivo de la reunión celebrada 
en el de Dragones, ni con el de las ante 
riormente realizadas, se les comprende en la 
honra dispensada á los compañeres de otros 
barrios, no incluyéndoles en las humorísti 
cas listas de las que se llaman nuestras 
mascaradas, es decir, no citándoseles como 
concurrentes á loa importantísimos actos 
de reorganización en Tacón, Pilar, Drago 
nos, etc. 
El comité del barrio de Jesús María, por 
unanimidad, fué el primero que tuvo la 
honra de resistir á loa mandatos que pre-
tendía imponarle la Directiva, presentando 
á aquel cuerpo electoral candidatos divor-
ciados de la opinión en el seno del mismo 
Igualmente desean hacer constar que 
figurarán siempre los electores de Jetúa 
María en el i i enero da aquellos que ni abo 
ra ni nunca han de aceptar semejantes im 
posiciones, creyendo que de esta resolución 
no apartará á ninguno, consideración de 
vano respeto, de ridicula enjeclón al favor 
ni de cobarde temor á la amenaza. No ha 
con nuestros amigos alarde de aquello que 
no hayan aabldo ya demostrar, como lo rea-
lizaron en las últimas elecciones de Diputa 
dos provinciales, abandonando el (jarciólo 
de au derecho antea que doblegarse á una 
candidatura que no se les había consultado 
Sepa, pues, si autor de la serle de mas-
caradas qua no deba omitir en adelante los 
nombres de nuestros amigos concurrentes á 
las reuniones del partido, electorea y afilia 
dos del barrio de Jeeúa María. 
En Palacio. 
L'& acostumbrada reunión que se efectúa 
todos loa lunes en la residencia del Exorno 
Sr. Gobernador Ganeral, sa difiere en la se 
mana próxima para el martae 4, en cuya 
noche el Sr. Ganeral Marín y su señora re 
olbtrán con mucho gusto á sus amigos. 
Serenata. 
Ayer ae reunieron en la caaa del Sr. Con-
de de Casa-Moré los Sres. Jefes de los cuer-
pos de Voluntarios da la Habana, y acor-
daron obsequiar con una serenata al Exce-
lentísimo Sr. Capitán General la noche del 
4 del corriente, con motivo de ser víspera 
de su santo. 
han recibido casi 1,000 toneladas del pro-
«duoto erndo: en la refl ería de San Pran-
oisco la capacidad productiva de la fábri 
ca será duplicada para la próxima esta-
ción y es probable que dos cosechas de 
"remolacha puedan obtenerse durante el 
"año, pero no en el mismo terreno, etc." To 
do esto es muy digno de atención. 
La existencia en nuestros almacenes de 
de d e p ó s i t o es de: 
Años. Cajas. Bocoyes. Sacos. 
Bienvenida. 
Según indicamos en nuestro número de a-
yer, al dar cuenta de ios peligros que corrió 
m su navegación el vapor americano Sara-
toga, entre los pasajeros de este buque se 
contaban nuestro muy querido amigo y co-
rreligionario el Excmo. Sr. D. Juan de Pe-
dro y su distinguida familia, complaciéndo-
nos en felicitarlos sinceramente por haberse 
librado, lo mismo que cuantos venían en el 
expresado vapor, del inminente riesgo que 
corrieron. 
Sean bienvenidos. 
TDi mu íjirriiui 
Aduana de la Habana. 
Comparación de lo rsoauáado en el pre-
sente mes con lo que se recaudó en el mis-
mo correspondiente al año próximo pasa-
do. 
Noviembre de 1888 $ 897,454 27 
Idem id. 1887 660 857 24 
volver á los días de la adolecencla aunque 
ya había pasado los primeros días de la j u -
ventud: su mayor placer era el campo, y 
cuando volvía á casa con su esposa y su hi-
ja, ya no volvía á salir por acompañar á Te-
resa, á no ser que con ella fuese al teatro ó 
á mi casa donde pasaban algunas veladas: 
asile conocí algunos años, hasta que su 
amor al país que le vió nacer le llevó á él, 
y en él va á recibir el homenaje ofrecido á 
su talento y á su virtud: todo cuanto ha 
escrito Trueba está acorde con sus accio-
nes, y de él puede decirse lo que de muy 
pocos escritores: que se refleja en sus'obras 
y que en ellas deja una parte de sí mis-
mo. 
En todos los libros de Trueba resplande-
ce la más pura moral, Junto con la más en-
cantadora sencilez: son cuadros de familia 
llenos de verdad y de frescura: no hay en 
sus obras una sola página queno pueda leerla 
Joven más inocente y la madre máe severa, 
y es una cosa bien triste que las nuevas co-
rrientes déla literatura, y aún más que esto, 
que la actividad incesante del pensamiento 
y el malestar moral que todos sentimos, ha-
gan parecer candorosas y un tanto frías las 
obras de eaía escritor, comparándolas con 
la candente literatura, que hoy se halla á la 
orden del día, y que es como un reflejo del 
drama profundísimo que cada uno lleva en 
el fondo del alma! 
* 
* * 
S . M. la Beina regente y el rey abuelo D. reía, cantabá, recitaba yergos, y pareja tPíftapsco do A^a ô o paliaos de bo 
Alza efectiva en pro de 1888. .$ 236,597 03 
l Habana, 30 de noviembre de 1888, 
Inangnración de la zafra. 
Escribe al Boletín Comercial su corres-
ponsal de Matanzas, participándolo que 
ayer, 30, empezó la molienda el ingenio 
"Arco Iris" en aquella Jurisdicción. Dicha 
finca es, si no está mal informado el corres-
ponsal, el primero de la actual zafra en es-
ta Isla. 
Pronto le han de seguir algunos otros. 
Revista Mercantil. 
Azúcares,—Nada de interés podemos co-
municar acerca de nuestro mercado, pues 
prevalece la misma calma y no se ha efectua-
do transacción alguna. Uno de nuestros te-
nedores se dice que ha colocado en Nueva 
York 10,000 sacos centrífugas, pero les par-
ticalarea de esta operación hasta ahora per-
manecen reservados. Las noticias del exte-
rior son favorables pero no esperamos ani-
mación en las transacciones hasta fines del 
presente mes, qua tendremos azúcar nuevo. 
—Se dice que ya ha comenzado la molienda 
un ingenio. La existencia visible en los prin-
cipales países según las últimas noticias era 
de 327,039 toneladas contra 463,920 en 1887. 
De una autorizada revista de Nueva-
York, copiamos lo siguiente, que conside-
ramos de Interés para nuestros lectores: 
"La nueva fábrica de azúcar de Claua 
"Spreckles en Watsouville (California), ha-
"ce un mes que está trabsjendo día y no-
"che y el resultado es satisfactorio. La pro-
p o r c i ó n de la materia sacarina en las re-
"molachas es de 18 á 24 por ciento. 
" E l azúcar polariza 97 y hasta la facha se 
da en la de la señorita María del Olvido 
Borbón y Castellví: han representado á la 
reina la duquesa de Ahumada, y al rey el 
coronel D. Alberto Borbón y Castellví, mar-
qués de Sta. Elena, y hermano de la no-
via. 
Los desposados fueron después de la ce-
remonia & dar gracias á S. M. en un coche 
de media gala de Palacio. 
S. M. ha regalado á la novia un precioso 
aderezo de brillantes y rubíes, de gran gus-
to y valor material. 
Otra princesa de la casa de Borbón va á 
casarse dentro de algunas semanas: se llama 
D* Blanca, y es hija del duque de Madrid, 
6 sea el pretendiente á la corona de España 
D. Cárlos: esta princesa, muy joven y muy 
bonita, ha sido educada en sólidos princi-
pios de religión y de virtud por su madre 
la princesa Margarita de Parma, esposa de 
D. Cárlos: se casa con el Joven archiduque 
Leopoldo, sobrino dal Emperador de Aus-
tria, príncipe instruido, simpático, de bella 
presencia y de gran talento: es un enlace 
puramente de inclinación y en el cual no 
entran para nada las combinaciones políti-
cas: el archiduque Leopoldo es pariente 
cercano de la reina regente de Eepaña. Los 
eaponsales de los príncipes Blanca y Leo-
poldo, tendrán efecto uno de estos días en 
el castillo de Frohsdorp, antigua residen-
cia del difunto conde de Chambord, al que 
los franceses legitimlstas llamaban Enrique 
V, y que jamás quiso dar lagar, levantando 
bandera, á que se derramase ana «ola gota 
í 
1888 457 46 38517 
1887 12198 483 20218 
Continúi la buena demanda por mieles y 
ayer se celebró un contrato aquí á $18 50 
por 117 galones. 
Se dice haberse hecho ofertas de 6 i ra. 
arroba por nuevos azúcares pol. 96, que no 
han sido aceptadas. 
El tiempo está fresco y la baja tempera-
tura favorecerá la madurez de la caña. 
Sm diversas las opiniones respecto del 
resultado probable de la próxima zafra, y 
aún no hay datos positivos sobre qué basar 
una opinión acertada. 
Cambios.—Las cortas operaciones prac 
tlcadas en la semana y la escasez de papel 
han ocasionado una pequeña baja y cotiza 
mes: 
Comercio. Banquero». 
2 i 3 i á 
2 i á 3¿ 4 ¿ á 
19i á 2(>i 20i á 20f 
8 i á 9 
9^410 
5 á 5 i 
5 | á 6ir 
3 i á 4 
8 
4 i p § P . 







9 i á 9f 
10i á10i 
6 á 6f 
6^á 6f 
4}á 4f 
y 10 p § anual, 
España, si olazay 
cantidad 60 dlv. H á 
España id Sd^v. 
Londres 60 div.. 
E Unidos 60 div. 
I lem 3 i d . . . . 
París 60 div 
Idem 3 I d . . . 
Hamburgo 60 id. 
Descuento Mercantil: 
oro ó en billetes. 
Las operaciones verificadas en la semana 
han sido: 
Sobre Lóndresá 60 d[V. £140,000 del9 J 
á 20| pg premio. 
Sobre los Estados Unidos, 3 djv., $365 000 
d e O i á l O f p.g P. 
Oro.—Ha fluctuado en la semana de 136 
á 135 por 100 premio y hoy cierra de 235i á 
235i p § premio. 
Metálico.—SQ ha importado desde 1? de 
enero á la fecha $5.470,425; el año an-
terior fué de $2 434,931: que arroja un au 
mente en favor del presente de $3 035 491. 
La exportación desde 1? de enero á la fe-
cha ha sido de $1 698 486: en fgn«l fecha 
del t ñ J anterior ascendió á $4 554 264 que 
da una disminución á favsr del actual de 
$2 855,778. 
Tabaco.—lia, exportación en la semana 
ha sido: 2 554 tercios en rama: 6,336,798 
tabacos torcidos: 587,415 cajetillas de el 
garres y 1,571 kilos de picadura: en lo 
que va de año se han exportado 167 mil 
447 tercios: 180 525 513 tabacos torci-
dos; 26 011,920 cajetillas de cigarros y 
269 046 kilos de picadura; contra 142,385: 
151105,812: 18 967,699 y 266 807 kilos ex 
portados en la misma época del año pa 
sado. 
Piratas en puerta 
Leemos en el Diario de Cienfuegos: 
"A cincuenta leguas al Sur de Cienfue-
gos existen dos islas llamadas "Gran Cai-
mán" y "Pequeño Caimán", en las cuales, 
segú i se verá por la descripción que signe, 
se alberga un buen número de salvajes que 
cometen actos de piratería. Dichas islas 
creemos que pertenecen á I nglaterra, y nos 
exsrtñi que esta nación, marítima por ex-
celencia, no haya destruido el nido ó do-
mesticado esos avechnchoa. De tod< s mo-
des llamamos la atención del Gobierno 
sobre este punto, á fin de que evite este pe-
ligro en las Inmediacaa de nuestras costas. 
Hu aquí ahora lo que dice un periódico neo-
yerkino acerca de lo ocurrido en dichas is-
las recientemente: 
"El vaoor noruego Congo Ef llevó de Ja-
maica á Filadelfia, al capicán y un marine-
ro de la barca Inga que se perdió sobra el 
17 de septiembre pasado en las costas de 
una de las islas Caimanes, en el mar de las 
Antillas. 
El naufragio de la Inga que v p í a de 
Montevideo coa destino a Shlp Island (Mis-
slss!pi) es de los más dramáticos. Ua tem-
poral deshecho la echó sobre los árfecifes 
de la costa inhospitalaria del Gran Caimán, 
no obstante loa esfuerzos de la tripulación 
para evitarlo. Apeaos encallada, presen 
tárense, totalmente desnudos, unos 200 ne-
gros piratas, para el abordage. El capitán 
Jacobson, y su gente, armados de revolvers 
y hachas, los pusieron en fuga después de 
un combate encarnizado. 
Pero no habían escapado todavía á todos 
los peligros que les amenazaban, pues re-
doblaba de violencia el ciclón y corrían el 
peligro de ver el buque hecho pedazos en 
las piedras. Con mucho trabajo lograron 
echar los botes al agua y desembarcar en 
tierra. Loa habitantes del Gran Caimán 
son negros salvajes y durante quince días 
la tripulación, falta de víveres, exceptuando 
los cocos y una poca de ginebra salvada, 
estuvo expuesta á los ataques de los ne-
gros y á morir de hambre. Calmado el 
tiempo, logró el capitán arreglar un bote 
qae había escapado á la tormenta, y pudo 
llegar á Jamaica con su gente. Contaron 
con que el viaje duraría de dos á trea días; 
pero tardaron corea de una semana y al lle-
gar á Jamaica se hallaban exhaustos y casi 
moribundos." 
Erratas. 
Dos se deslizaron en el extracto del dis-
curso del Sr. Cerra, inserto en nuestro edi-
torial de hoy, erratas que debemos salvar. 
Es la primera la que aparece en este pá-
rrafo: " Y así por consecuencia de esa apa-
tía, de esa indolencia, de ese olvido de nues-
tras promesas, como perdimos ya toda i n -
fluencia en la provincia de Puerto-Príncipe, 
nos preparamos á perderla en la de Santia-
go de Cuba á donde viven mil quinientos 
hombres que figuraron, etc." debiendo leer-
se: "á donde vienen" 
La segunda es la que se padeció al decir 
que en Guanajay perdieron su derecho á 
figurar en el censo ciento ochenta y tantos 
electores, cuando el número de los exclui-
dos fué el de ochenta y tres. 
trecha que ee construye en el "Central Ma -
auflU^ llegó reolentem mte de los Esta 
doa U oídos 
L a locomotora, arrastrando c a b r o s de di-
versos tamañofl recorrió toda la línea, á di 
firentes velocidades, c o n perfecta facilidad 
L a cantidad de combustible empleado fué 
muy corta, y el paso del tren por las car 
vas, que son muy suav- 3, no se distinguía 
de los tramos reotos. F >r último, s e reco-
rrió unm rasante con tudo éxito, 4 una ve 
lenidad sabida que no se emplea jamás en 
las vías estreohaB. 
Nos alegramos de que la prueba haya sido 
tan satisfactoria, pues es evidente qie toda 
esa red de vías férreas, ha de ser un gran 
elemento para el desarnl o de la riqueza 
en aqueja zona. 
—8e»úa telegrama recibido en el Gobier-
n o General, del Gobierno Civil de Pinar del 
Rio, ha sido encontrado el cadáver de un 
asiático vendedor ambulante, que presen-
taba varias heridas causadas por un m a -
chete. Merced á las activas diligencias prac-
ticabas por el teniente de la Guardia Civil, 
Sr. Romero, ha sido detenido el presunto 
autor de este crimen. 
—Se ha encargado del servicio de policía 
del reeonociml^ato de baques del puerto de 
Nuevltas, D. Nicolás del Castillo. 
—En la mañana de hoy, entró en puerto, 
procedente de Ambares, el vapor mercar te 
nacional Navarro, con carga ge» eral Tam-
bién ligaron los americanoa Ol vette de 
Tampa y Cayo Hueso, y City of Alexan-
dria, de Veracraz y escalas. 
—Habiendo regresado de su viaje á E u -
ropa, el Sr. D Antonio Balcells, Cónsul de 
la República Oriental del Urngua? en esta 
plaza, ee ha hecho nuevamente cargo de 
dicho Consulado, cesando en su virtud el 
Sr. D. Joeé Balcells que venía desempeñan 
dolo interinamente. 
—Durante la travesía de la barca mer-
cante nacional Concepción, que procedente 
de Barcelona llego á este puerto en la ma-
ñana de hoy, falleció uno de s u s tripulan-
tes, de resultas de una congestión cerebral. 
—Varios comerelantes de la dudad de 
Santa Clara invitan á la prensa de aquel 
término á que exciten á los que allí tienen 
capital y pueden con él hacer algo útil en 
favor de los intereses materiales de la po-
blación, para que s e dediquen á construir el 
ferrocarril del Granadino á Santa Clara. 
—Dice La Correspondencia de Santiago 
de Cuba: 
"El Boletín Oficial de la provincia nos dá 
cuenta de la denuncia de dos minas de oro, 
una de cobre y otra de manganeso. 
Las de oro en Holgnín, y las de cobre y 
manganeso en el Cobre. 
Según sa nos dice a ú i quedan muchas 
por registrar. 
Exploradores: seguid vuestros trabajos, 
que es indudable que a'gún día seréis re-
compensados como lo merecéis." 
—S gúa estado que remite un correspon-
sal de Manzanillo, la exportación habida 
por el citado puerto, desde el 1? de enero 
hasta el 31 de octubre próximo pasado es 
así: 11292 kilos carnaza; 400 kilos hasta de 
baeí ; 3,000 cocos secos; 10 kilos dulce <le 
guayaba; 1043 797 kilos de varey; 51,790 
lluros de aguardiente; 13.216 465 kilos o e 
azúsar centrífoga ó rte refino; 6,908 kilos 
cera amarilla; 2 20,626 kilos do dlfarentea 
madera?; 2,116 varas de yaya; 70 kilos fru-
tas; 11540 galones miel deab( Ja»; 1440,198 
galones miel de purge; 51 kilos picadura; 
192 243 kilos tabaco en rama y 14 606 kilos 
da id. torcido. 
—En la Administración Local de Adua 
uas de este puerto, se ha recaudado el 1? 
do diciembre lo siguiente: 
Importaolén $ 19 073 57 
Exportación 8,410 93 
Carga 393 36 
Descarga 1017 74 
Toneladas 254-64 
Impuesto sobrebebidas...... 1522 44 
10 por 100 sobre pasaje 00 00 
Cabotaje 42 65 
Carne fresca........... 1 20 
Multas 201-30 
CRORTICA G-EMEBASL.. 
Según nos comunican los Sres. Deulofeu 
y compañía, el vapor Federico salió hoy de 
Liverpool para la Habana, vía de Santan-
der. 
—Vencidas las dificultadea de carácter 
puramente accidental que impidieron por 
unos días la publicación de nuestro estima-
do y vir i l colega integrista Las Antillas de 
Madrid, este reaparecerá muy en breve, 
mejorado en su parte editorial. 
Sirva de aviso & los numerosos favorece-
dores del colega, que sabrá indemnizar con 
creces las faltas involuntarias en que haya 
podido incurrir. 
—Personas que deben estar bien infor-
madas manifiestan al Diario de Cienfuegos, 
que el lunes último se efectuó la prueba 
de la locomotora que para la nueva vía es-
de sangre francesa: el conde y la condesa 
de Chambord, que eran muy ilustrados, ha-
cían una vida apacible y retirada, y dedica-
ban á obras de caridad una gran parte de 
sus inmensos bienes, que pasaron casi todos 
al duque de Madrid. 
Hace algunos días se verificó en Sevilla 
el anunciado enlace de la bella señorita do-
ña María Josefa de Medina y Garvey, hija de 
la marquesa viuda de Esquivel, con el señor 
Vilialonga. 
En la capilla reservada de San Martín, se 
verificó ayer la boda de la linda señorita 
D* Carolina Cabeza, hija del opulento pro-
pietario é industrial D. Mateo Cabeza, con 
el oficial primero de Administración militar 
D. Pascual Aguado y González: los invita-
dos en número de ochenta, fueron obsequia-
dos con un espléndido banquete en el café 
inglés, que es el sitio donde mejor ee come 
en Madrid. 
A l mismo tiempo que los enlaces se su-
ceden—sobre todo cuando median razones 
de fortuna-algunas almas elegidas se re-
fugian en él seno de Dios y bueoan allí am-
paro en las borrascas de la vida: á este nú-
mero pertenecen cuatro señoritas de Bilbao 
que eran muy amigas, y cuya belleza, for-
tuna y posición social, las colocaba en pri-
mera linea entre los buenos partidos del 
país: eolicitadas, halagadas por el amor y 
por todos los dones que hacen amable la 
vida, han preferido, sin embargo, el celeste 
esposo á todos los goces de la tierra: una de 
estas jóvenes es bija de m conocido fuaoío-
Total $ 30,917 83 
C O R S E O N A C I O N A L . 
Por el vapor Olivette, de Tampa y Cayo 
Hueso, recibimos hoy periódicos de Madrid 
del 14 de noviembre. Como teníamos hasta 
el 12 del propio me*, nos faltan las noticias 
del 13. He aquí laa que nos proporclnan 
dichos periódicos: 
Del 14. 
Dice anteanoche E l Correo: 
' En ¡os circuios políticos y sociales con-
t l túa diecurriónlosa sebre los motivos y 
carácter de la manifestación de ayer, ad-
vlrtiéadoso que aun los más enconados res 
poeto de la política del Sr. Cáaovae, confie-
san que no había razón para recordar en la 
forma en que se han recordado, sucesos 
ocurridos haeo ya cuatro años; como asi-
mismo advierten, por lo que atañs al señor 
Villaverde, que algún tiempo después de 
los sucesos de la Universidad de Madrid, 
en que como gobernador hubo do proceder 
conforme á las instrucciones del gobierno 
á quien servía, vino, por desgracia, ia cam-
paña del cólera, en que se condujo admira 
blemente, mereciendo el aplaueo de toda la 
prensa sin distinción y do todo el pueblo de 
Madrid." 
—Afortunadamente, no ocurrió anteano-
che nada áe lo que temían los señores re-
dactores de nuestro colega La Epoca, quie 
nes esperaban la reproducción de algún tu 
multo anta sus puertas, con motivo de Ies 
cargos dirigidos por el periódico contra los 
manifestantes. 
No obstante, se les mandó de la inspec-
ción, como ellos reclamaban, varias parejas 
de guardias que velasen por la seguridad 
del domicilio. 
Aeí lo dice E l Globo. 
—Entre los grupos estacionados en los 
alrededores de la Universidad se notaba 
anteayer todavía algo de la efervesencla 
que agitó el domingo á los estudiantes. 
Allí pudimos ver que se condensaba un 
proyecto: decíase que para el día 19 del co-
rriente, aniversario de la jornada universi-
taria, se pr3paraba una manifestación final 
y una serenata: la primera como protesta 
definitiva contra los autores de aquellos sn-
ceeos, la segunda como homenaje á S. M. la 
reina y protesta también contra los elemen 
tos estraños á la clase estudiantil que en las 
manifestaciones han podido mezclarse con 
aquella y dar en determinados momentos, 
y contra la voluntad de los estudiantes, ca-
rácter político á lo que éstos no querían se 
diese. 
Según nuestras noticias, las autoridades 
están resueltas á impedir la manifestación 
de protesta, permltlenda únicamente la se-
renata á S: M. la reina regente. 
Aeí lo dice un colega. 
—Algunos estudiantes pretendieron ayer 
mañana firmar una cohtraprotesta y al 
efecto se reunieron en un establecimiento 
inmediato á la Universidad Central. 
Entre ellos no reinó completa unanimidad 
y desistieron de su propósito. 
—La conversación política del día versó 
ayer sobre las manifestaciones escolares de 
Barcelona, Salamanca, Granada, Yaliado-
Ud y Valencia, relacionadas con la del úl • 
timo domingo en Madrid. Lc-s partes oficia 
lea y particulares no registran, afortunada-
mente, ningún atentado ni tranEgresión re-
prensible En Madrid no ha ocurrido tam 
poco dorante todo el día ningún suceso de 
Importúnela. 
En el Coogreao se ha hablado del propio 
ascDto haciéndose notar que anteanoche 
algún periódico coneervader asiste en afir-
mar que se dieron gritoe subversivos en la 
manifestación del domingo, mientras que 
un periódico de la mañana de opiniones ge 
nerales ge afirma á su vez en declarar que 
no exiaties on aquellas voces. 
En cuaiito á la actitud de ios minieterla 
lea se reducía ayer á calmar los ánimas v á 
recomendar la armonía y la concmaclón de 
to^as laa opiniones 
L% opinión de E l Imparcial suponiendo 
luvdlldado al partido con orlador por tiem-
po Ind finido p^ra e1 ejercicio del gobierno, 
uo era aceptad» ni coincide con las epinlo 
aes de muy caracterizados l ibera ea de la 
situaclóa que entienden que el régimen po-
lítico de loa partidos no ha poii io ser alte-
rado ñor Irs últimos suceeos. 
—Ua rumor ha circulado qae nos parece 
producido por un error de referencia 
Sa ha dicho que había sido denunciada 
por el fiscal la protesta del partid" conser • 
valor, firmada por el conde de Toreno, y 
el hecho no debe e«r exacto. 
Lo ocurrido, según nueatraa noticias, es 
que habiendo resuelto el gobierno que se 
abra una información Judicial para que se 
avericüd dónde y por quién se dieron los 
gritos subversivos que en el documento se 
afirma que se produjeron, el fiscal de la 
Audiencia había comenzado á Intervenir en 
el asunto, comenzando también las declara 
dones correspondientes para depurar lo 
oonrrido. 
Dal consejo de ministros de anteanoche 
no hay noticia nueva que añadir á las ver 
alones que en la edición anterior hemos 
dado 
—No es olerto que se piense en reunión 
de ex ministros oonsar7adorea para ningún 
objeto, acto político, ni protesta de ninguna 
especie. Hablarán los cooserradores en el 
Parlamento. 
—Ei Sr. Dttque da Medina Simonía, Jefe 
de P.laclo, ha estado en casa dal Sr. Cá 
novas del Castillo, en nombre de S. M. la 
Raina Regante á expreearle el sentimiento 
con que supo las ocurrencias que han teni 
do lugar á su llegada á Madrid el domingo 
panado. 
También ha estado á visitar al ilustre 
Jefe del partido conservador el señor mar-
|ués de Nájera. 
-Dice anoche La Unión Católica que 
ayer fueron arrojados de la U ilventldad, 
por estudiantes de derecho, tres agentes 
revolución arios que fueron á excitarles pa-
ra que se unieran á la turba que se iban or-
ganizando en los alrededores de la Univer-
sidad 
—E; Sr. Marqués de Ná)era, secretario 
particular de la Infanta Df Isabel, estuvo 
ayer á visitar ai Sr. Cánovas del Castillo y 
manifestarle, en nombre de S. A., el senti-
miento que le bau producido las manifes-
taciones de que el expresldente del Consejo 
fué objeto á su llegada á Madrid. 
—En casa del Sr. Pl y Margall se reunió 
ayer tarde el Conseja federal, al cual dió 
lectura aquél de la circular que ha de diri-
girse al partido anunciándole los trabajos 
hechos para la coalición con los zorrillistas. 
Dicho documento es bastante extenso, y lo 
firma, en nombre del Consejo, el Sr. Pl. 
—Ayer tarde estuvo en el Ministerio de 
Estado, confsrenolando con el Marqués de 
la Vega de Armijo, el Sr. Albareda. 
S igún se dice, éste acepta f»l puepto que 
le ha ofrecido el Gobierno de Embajador de 
España en Londres, y no tardará muchos 
días en salir el nombramiento en la Gaceta. 
—Dicen de Roma que en el próximo Con-
sistorio será preconizado cardenal el obiepo 
de Madrid ó el arzobispo de Santiago. 
•S. M. la Reina de Portugal, acompaña 
da de su hijo el príncipe D. Alfonso, Duque 
de Oporto, llegará á esta corte mañana á 
las once de la noche en el Su i txpress. 
Forman la servidumbre de lo* augustos 
viejaros el Duque de Loulé, Mayordomo 
mayor de S. M P-, la Srta. de N!za, el ca-
pitán de artillería D. Benjamín Pinto, ayu 
danto de S A., y el Dr. Lanoaster. 
Durante la breve permanencia de S. M. 
en esta corte, se alojará en Palacio, en las 
habitaciones llamadas de Gasparinl, y por 
disposición de S. M. la Reina Regente esta-
rán á su servicio la dama Sra. Condesa de 
Hsredla Spínola y el gentilhombre. Grande 
de España, Sr. Duque de Béjar. 
Impreso ya el Alcance de esta tarde, con 
las noticias precedentes, recibimos periódi 
eos del 13 y el 15 que nos permiten llenar 
la laguna existente, ampliando con un día 
las publicadas. Son las siguientes. 
Del 13. 
Mañana se reunirán los conservadores 
para acordar la conducta que deben seguir 
en las Cortes. 
Dícese que un diputado y un senador con 
servadores declararán en la respectiva Cá 
mará que hasta que el gobierno no garantí 
ce la seguridad pesonal de loa representan-
tas del partido conservador, éetcs se reti 
rarán de las Cortes. 
—Continúan laa inundaciones en los pue-
blos de la provincia de León y siguen cre-
ciendo los ríos en la de Falencia. 
—Ha aparecido una enfermedad sospe-
chosa en la isla de la Palma, perteneciente 
al archipiélago de Canarias. La Junta de 
Sanidad* de las Palmas, de Canarias, ha a 
cordado no aduütir tas procedencias de 
aquella isla. 
—Algunos perlódiccB dicen que el pro-
yecto relativo á la conversión de ia Deuda 
de la isla de Cuba no pae»rá adelante, por 
que el señor López Puigcarvsr ee opone re-
sueltamente á la referida operación. 
—£1 general Salaman&s. ha dirigido al 
señor Cánovas una enérgica protesta contra 
los sucesos del domingo. 
—Hoy se han hecho manifestaciones de 
estudiantes en Valencia, Salamanca y Gra-
nada, los cuales recorrieron Im cañes sin 
ocurrir incidentes graves y luego se disol-
vieron pacíficamente. 
Se prepara una demostración análoga en 
Santiago do Compoatela. 
—Los estudiantes de las facultades de 
Medicina y de Derecho de la Universidad 
de Valladolid se reunieron ayer para adhe-
rirse á las manifestaciones de Zaragoza, 
Sevilla y Madrid. El Rector les exhortó al 
orden, pero los alumnos de Mediolna con-
testaron con poco respeto al Rector y salle 
ron á recorrer las calles. 
Los estudiantes de Medicina intentaron 
reunirse por la tarde en el salón Romea, 
pero el gobernador nególes el permiso con 
arreglo á la ley de reuniones- Esta tarde se 
cree que se reunirán para protestar contra 
el Ractor de la Universidad. 
Algunos grupos recorren las callea de la 
población, habiendo silbado frente á la ca 
sa del Rector. 
—El marqués de Aguilar de Campóo ha 
protestado como senador de la provincia de 
Madrid y en nombre de la población, de los 
sucesos del domingo. 
- S e g ú n noticias del Imparcial, se supri-
men diez audiencias de lo criminal. En Fo-
mento se aumenta un millón para la agri-
cultura y se rebaja de obras públicas. 
Se hace un presupuesto extraordinario 
con emisión de 600 millones para obras pú-
blicas y el resto para la marina y edificios 
del Estado. 
Añade E l Imparcial que se ha acordado 
estudiar el medio de garantir el pago á los 
maestros. 
Del 15. 
Asegura La Correspondencia que, según 
sa decía ayer, no es seguro aún que S. M. 
la Reina D* Isabel visite por ahora la Ex-
posición de Barcelona. 
—La Mesa del Senado para la próxima 
legislatura se constituirá, según parece, en 
la misma forma que la anterior: es decir, 
que serán nombrados Preeidente el señor 
Marqués de la Habana y VícepresidentOB 
loa señores Pavía y Pavía, Núñez de Arce, 
Duque de Veragua y Mosquera. 
Un periódico indica, sin embargo, que el 
último será sustituido por el Sr. Gullón. 
—Esta noche en el Sud-express llegará & 
Madrid S. M. la Reina de Portugal, á quien 
acompañan, además de su séquito, su hijo el 
Daque de Oporto y el Conde y la Condesa 
de Valbom. 
S. M., qua asistió recientemente á la boda 
de su hermano el Duque de Aosta con la 
naric: otra de un acaudalado comerciante 
la tercera de un opulento capitalista é in 
dustrlal, y la cuarta de un distinguido hom 
bre público: á todas se les veía en los tea 
tros y reuniones luciendo todos los primores 
de la riqueza y del buen gusto, todos los 
encantos de la belleza y de la elegancia; y 
ein embargo, todo lo han dejado por el qué 
amó á los pobres, por el que ha dicho: 
"Los últimos serán los primeros en el reino 
de mi Padre." 
No es esto decir que yo defiendo á las jó-
venes que se encierran en el claustro: jamás 
he conocido el fanatismo, y pido á Dios 
fervorosamente que me libre de él: pienso 
que también se le sirve siendo buena esposa 
y buena madre, y disfrutando con modera-
ción de los placeres del mundo como ence-
rrándose tras de los altos muros de un mo-
nasterio; pero admiro sinceramente el des-
prendimiento de esas Jóvenes que poseían 
todas las ventajas terrestres, y que laa han 
trocado con alegría por el tosco sayal de la 
penitencia. 
» • 
La buena sociedad madrileña se halla en 
su casi totalidad en sus palacios de Madrid 
ó en los bellos hoteles de las cercanías. Las 
tertulias empiezan, porque al gran mundo le 
es imposible vivir sin divertirse, 6 sin creer 
por lo mismo que se divierte: los duques de 
Abrantes, los marqueses de la Puente y So-
tomayor—padres de la señora de Cánovas— 
y los de Pacheco, han reanudado snsreu 
princesa Leticia y á los grandes festejos ha 
bldos con tal ooaaión en Tarín viene ahora 
de la capital de la vecina República, en 
donde acaba de residir durante una breve 
temporada. 
La egregia esposa del Rey D Luís dirí-
gese ya á Lisboa pnra descansar, en el re 
poso y apartamiento de sn palacio D'ájuda, 
de su largo viaje por Europa. 
Sabido es que la Ralna Da María Pía es 
la hija menor del difunto Ray Víctor Ma-
nuel, y hermana, por lo tanto, del monarca 
Italiano, de la princesa Clotilde, esposa del 
príncipe Napoleón, y del príncipe Ama 
deo, 
S M . que nació el 16 de octubre de 1847, 
casó por poderes con el soberano de Pot tu 
gal en 27 de septiembre de 1862, y on per-
sona el 6 de octubre siguiente, ocupando 
desde entonces el trono del vecino Reino, 
sostenida por 'a consideración y el respeto 
de sus fiales eúbdltos. 
Su hijo segnndo, que la aeompaña actual-
mente, es el príncipe Alfonso, Enrique, Na 
p «león, Luis, Pedro de Alcántara, Carlos de 
Breganza, Saboya, Borbón y Sajonla Co 
burgo Gotha. Duqoe de Oporto, que naoló 
en 31 de Julio de 1865 y es teniente de ar t i -
llería en el ejérdto maltano. 
Aunque las reglas personas vienen á Ma-
drid de iocógoito, por lo que no se darán 
fiestas algunas en su honor, se hospedan 
con BU servHnmbre en el Real Palacio. 
-Con motivo del último tratado de co 
merdo celebrado entre Españi y los Países 
Bajos , el Rey de Holanda ha concedido la 
prran cruz del León Neerlandés á los Sres. 
Moret y Marqtéí de la Vega de Armijo, y 
encomiendas e< n placas de la mlsuia orden 
á D Lorenzo Rsata y al Sr. Dmáa y Cuer-
vo, jtrfas de Legación que han sido respec 
tlvamente en Grecia y Buenos Aires, y que 
hoy preetan sus servidos en el Ministerio 
de E»tado. 
-Parece seguro que en el mes próximo 
ingresará en la Academia Española D. Joeé 
de Eohegaray, contestando á su discurso el 
Sr. Castelar. 
—Los ministros de la Guerra v de Marina 
han despachado ayer con S M. laRMna, 
habiendo sometido á su aprobación varias 
propuestas de destinos y ascensos de escaso 
interés. 
—Segúi manifiesta un telegrama cfidal 
reclblao de Salaotanca ayer tarde, los estu-
diantes de aquella Ualveraldad eetaban 
ayer en actitud completamente pacífica, 
habiendo a&lstido ordenadamente á las ola 
aes. y 
- E l señor ministro de Marina dejó ayer 
tarde personalmente una tarjeta en casa del 
Sr. Cánovas del Castillo. 
BOLSA DB MADKID 
OotiMadón del día 14 de noviembre 
Fondos públicos: 
Deuda perpetua ai 4 por 100 Inte-
rior 72.60 
Idem en títulos p e q u e ñ o s . . . . . . . . . 72.80 
Idem fin de mes.... 72.60 
Exterior 74 60 
Amortizable 86.90 
Billetes hipotecarios de Cuba 102.20 
Banco de E s p a ñ a . . . . . . . . . . . . . . . . 4(7.50 
Compa Arrendataria de Tabacos.. 107.50 
Cédulas del Banco Hipotecario, 0 
por 100 de interés 000.00 
Cdem al 5 por 100 104.80 
Obligaciones de 500 ps. al 5 por 100. 00.00 
Cotización de París : 
Norte 000.00 
Mediodía 000.00 
Rio Tinto 000.00 
Acciones del Banco Hipotecario... 000.00 
Cambios: 
Londres, á 3 meses (echa . . . . . . . . . 25.53 
París, á 8 días vista 1.75 
Berlín, cheque 000.00 
Observaciones y noticias. 
Los fondos han comenzado á descender, 
como era natural. 
Los saoesos del domingo habían de pro -
duoir sus oonsecueuciaa así que la gente d e 
negocios viese lo que hay de verd«d en el 
fondo de los mismos. 
Aver no fué el mercado de París el que 
iniola la baja. La Bolsa de aquella capital 
está firm^, los fondos franceses han mejo-
rado por el buen éxito que ha tenido el em-
piéstlto ruso, tos españoles se mantienen 
firmes y, sin embargo, el 4 por 100 ha baja-
do en Madrid 20 céutlmoe. 
Al terminar la hora oficial se cotizaba hoy 
en Bolsa el 4 por 100 Interior al contado, á 
72.95; fin de mes. 72 85; exterior, 74,80. 
París , 15 (12 20 c.)—4 por 100 exterior 
español, 73 1̂ 2 
Bolsín.—En el de anoche se cotizó el cua-
tro por ciento interior: al contado 72 80; fin 
de mea, 72'75. 
BOLSÍN DS BAROBLOFA 
Dia 14.—Interior, 72,67; exterior 74'47; a-
mortlzable, 87 00; Cubas nuevas, 102 37; 
Nortes, 69'37; Colonial, 95'00; Mercantiles, 
00,00; Franelas, 59 25. 
París, 14.—Apertura de la Bolsa de hoy; 
4 por 100 exterior español, 73,34 Deapuóa, 
73,37. 
ganda de su talle, sin deterioro d« la « i n d 
y sin las molestias que traen consigo os mal 
fabricados. 
Nos prometemos publicar dentro d^ bre-
ves días un artículo respecto da roa^er a t^n 
interesante para el bello sexo, fu dándonos 
e n la m u ' t l t u d de datos que no» proporcio-
na la indicada revlst»; peo mientras tanto 
creemoa hacer u o boe i servicio á nuestras 
carísimas lectoras, recnmencánnoles á la 
excelente corsetera Mad Boonet, que reci-
be Ardenen en l á c e l e dnl Empedrado nú• 
mero 31 Los corsets cot fecclonados por ia 
mit ma reúnen to^as las b ienas connlclones 
de que trata la repetida resista Son có-
modos, ligeros, elegantes y hechos por m e -
dida, con toda esorupuioslla i . 
TEATRO DB ALBISU —El programa de 
las cuatro tandas de macana, domirg), en 
el dichoso coliseo de A bisa, puede citarlo 
como modelo entre los de an clase. Véase la 
Idem: 
A las déte y media —Certamen Naciona1. 
A las ocho y msdia.—Primer ¿cto de Las 
H jas de Eva. 
A las n ie^e y media —Segundo acto de 
la propia zarzuela 
A las diez y media —Tercer acto de la 
misma obra. 
Robillot con obras teles 
Calcula que, por lo menos, 
Se lograrán cuatro llenos, 
Pero llenos colosales. 
B R I L L A N T E E X A M E N " . — T ^ l ha sido, sin 
exageración, el que acaba de sufrir, ante el 
tribunal correspondiente, la h«iia., estudio 
sa é Instruida Srta. Da Concepción Aivarez 
y Poveda, optando al título de maestra de 
instrucción primaria elemental. 
Durante todo el ejerciólo y en cada una 
de las diversas asignaturas demostró una 
gran solidaz en los conocimientos que posee, 
contestando con notable precisión y clari -
dad á cuantas preguntas le dirigió el cita-
do tribunal, que le otorgó como merecida 
recompensa, como envidiable galardón, la 
ñuta de sobresa iente por unanimidad. 
Por tan halagü ña y ieglilmo triunfo da-
mos la más afootuocta enhorabuena á la 
Ilustrada señorita Alvarez y su apreciaba 
familia. 
TOBOS —La animosa empresa de E ;/ae 
lillo, vulgo Trasoastro, anuncia pai a ma-
ñana, domingo, en la plaza de la calzada 
de la lafanta, su tercer corrida de toros pe 
ni nsu lares. 
En el sentir de los inteligentes, que loa 
han visto en los córrale» del Védalo, es» s 
seis bichos son los más finos que »e han vle-
to por ebtas tierras. ¿Uib án estudiado á 
Carreñof 
Cuatro proceden de la ganadería del Ex-
celentísimo Sr. Marqués de Gandul, que es 
la antigua y famosa de Núñ«>z de Praao; y 
los otros dos tienen sa abolengo en la va-
cada no menos cé ebre del Exorno. S r . D. 
José Moreno Santamaría. 
El Ga lo, Fabriío y ene rr.spectivas cuadri -
llas están animados del mejor deseo para 
contentar á los aficionados-
Pabillo, el valiente FabrVo. se propone 
matar recibiendo, sus trea corosj y ei Gallo 
promete colgar un par de banderilla», có-
modamente sentado en una silla ¡Será cosa 
de verse I 
E L SALÓN DE LA MODA—Rico en mode-
los de variadas confecciones, que ilustran el 
ameno y escogido texto, viene el número 
126 de El Salón de la Moda, que acaba de 
llegar á nueetraa manos. Le acompañan ura 
hermosa hoja de patronea y un lindo figurín 
iluminado, <ie trajea para niñ"8. 
E l S i l ó n d e la Moda jusúfiia cada día 
má4 la predi eccon coa que le diatíngae el 
bello sexo. Su agenda en la Habana se halla 
á cargo de nuestro amigo D Luis Artiaga, 
Neptnno 8-
CAMBIO DB EBSIDBNOIA.—Nuestro ami-
go y oorrell^lonario ei distinguido joven a-
bogadoSr. D. E inardo Do'z, ha trasladado 
su domicilio de Pinar del Rio, donde reei-
dia, á esta ciudad, estableciendo su bufete 
en la calle de Agnlar númsro 101-
S O B R E S A L I E N T E S —Ante el tribunal com-
petente se examinaron anoche, para obte-
ner el título de maestras euperiorea laa seño-
ritas Sara Soler y Montes, Gertrúdis Angulo 
y Marín y Antonia Pérez y Rivero. Laa tres 
alcanzaron la muy honrosa nota Aesobresa-
lients. Las felicitamos con este motivo. 
MATRIMONIO.—En la parroquia del Ce-
rro se unieron hace pocos dias con el santo 
lazo del matrimonio la Srta D* Emilia El-
zanrdl v el Sr. D. Francisco Javier Hernán-
dez. Fueron sus padrinos una tí* del con-
trayente y el Sr. D. Jorga Laoedonla y del 
Valle. Les deseamos felicidad intermina-
ble. 
TBATBO DB CERVANTES.-El programa 
combinado para mañana, domingo, en di-
cho coliseo es como sigue: 
A las siete.—.Bi grito del Pueblo.—Baile 
español. 
La Gran Fia.—Baile es-
Londres, 14 —Apertura de la Bolsa 
hoy: 4 por 100 exterior español, 72^. 
de 
abrirán preciosos teatritos, donde se repre-
sentarán piezas y zarzuelitas de las máa 
bonitas que so han estrenado últimamente: 
el teatro de salón ea hoy la diversián favo-
rita; pero se prefieren los saínetes á las pie-
zas serías, porque aquellos mantienen al 
público en constante hilaridad 
Ya han empezado los ensayos en el teatro 
de casa de los condes de Clonard: la prime-
ra pieza que se representará por las señori-
tas de la casa, es la que lleva por título Los 
pantalones, que tanto agrada siempre que 
se representa: acompañarán á las señoritas 
Carolina y Angelita Soto, hijas de los seño-
res de la casa, algunos de los Jóvenes, cuyo 
talento para la declamación es muy alabado 
en Madrid. 
Uno de los salones donde se reúne más 
escogida sociedad, es el de los condes de 
Casal Rlbelro, embajador de Portugal, quisn 
ayudado de su señora obsequia á sus nu-
merosos amigos dos veces por semana. 
Se halla en le actualidad entre nosotros 
la princesa Da María Teresa deBaviera, 
que ha llegado acompañada de dos damae, 
un gentil hombre y algunos criados: esta 
señora, hermana política de S. M. la Reina 
Regente, é hija del príncipe regente de Ba-
vlera, es de bella preaenoia, rubia, esbelta: 
cuenta de treinta y ocho á treinta y nueve 
años, y sus maneras son muy distinguidas. 
La Infanta Isabel la acompaña á los pa -
seos, á los toros y á loa teatros, pues la a <K. 
tlvidad Incansable de esta; augusta señor» 
I alones semanales: en muchos salones se Itohacen muy & propósito para acompañar 
G A C E T I L L A S . 
JUNTA BBNÍFIOA.—Anoche se celebró, 
en la morada de la Sra. Viuda de Ariosa, 
la primera sesión de la Junta Organizadora 
de la fiesta á beneficio de los huérfanos de 
Caíbarién. Fué presidida por el Excmo. se 
ñor Gobernador Civil y se tomaron Impor-
tantes acuerdos, de los cuales daremos 
ouenta en nuestro próximo número. No lo 
hacemos hoy por falta de espacio. 
CONCIERTOS.—En nuestro próximo nú 
mero publicaremos el programa del gran 
concierto de loa guitarristas Sres. Tabcso y 
Gil do Orozco, que debe efectuarse el martes 
en La Caridad del Cerro. 
Los miemos artistas darán próximamente 
otro concierto en el teatro de Jané. 
TEATRO DE TACÓN.—El eminente artista 
Sr. Emauuel, que coa su excelente compa-
ñía, dramática italiana ocupa nuestro primer 
coliseo y nos deleita con sus Trabajos, acce-
diendo al deseo de innumerables personas, 
ha resuelto dar mañana, domingo, una nue-
va representación de La Dama de las Ca-
melias, en cuyo desempeño tanto se distin-
gue la bella é inspirada actriz Virginia Rel-
ter. La función pertenece al número de las 
extraordinarias; y los papeles de la citada 
obra están repartidos del modo siguiente: 
Armando Duval, Emanuel. 
Duval, suo padre Valenti. 
Gastone de Rieux, Della Guardia: 
Saint Gaudens, Carrillo. 
Gustavo, Guasti. 
Conté di Glray, Onoraío. 
Barone De Varville, Mícheluzzi. 
Dottore, Del Conté. 
Commesso, Prosdoclmi. 
Doméstico, Valentlni. 
Margarita Gautier, V. Reiter. 
Ermlnia, Mícheluzzi. . 
Madama Duvsrnoy, A. Pero. 
Olimpia, A. Cesone. 
Nanetta, G. Nannini. 
L A IIIG-IENE Y LOS CORSETS En una 
acreditada revista europea acabamos de 
leer un Interesante trabajo, acerca de los 
perjuicios que produce al bello sexo el uso 
de los corsets mal fabricados y que no se 
adaptan bien á los cuerpos que ciñen, por 
que no han sido hechos expresamente para 
los mismos ó porque BU armazón es muy pe-
sada é irregular. 
Muchas enfermedades de la mujer son 
originadas por eeos sorsets, eegún dice la 
indicada revista; y añade qus, por el con-
trario, un corset ligero, bien confeccionado 
por mano hábil, que sabe tomar las medi-
das nececarias, lejos de constituir un peli-
gro para quien lo usa, es provechoso, con-
veniente y contribuye á que luzca la ele 
• Vapor- Correo.—B&üe es-
~M Maestro Oínteío.—Baile 
á cuantos príncipes llegan á ceta corte: jun-
tas han visitado la Armería Real, la Blbllo 
teca de Palacio, el Senado, el Congreso, la 
iglesia de San Francisco el Grande, el Mu-
seo Arqueológico y el de Pinturas: por la 
tarde, las dos princesas pasean á pié por los 
portales de la Plaza Mayor, que están lle-
nos de tiendas de juguetes, ropae, etc., y en 
donde los comercios tienen un tinte de ve-
nerable antigüedad, que recuerda los mo-
destos gustos de nuestros abuelos. 
S. A. la princesa María Teresa que viene 
de hacer su viaje en Australia, permanece-
rá en Madrid hasta mediados de mes: se 
hospeda en el Real Palacio, á donde han 
llegado ya también los príncipes de Bavle-
ra D a Paz y D . Luis Fernando, que han v i -
sitado la grandiosa Exposición de Barcelo-
na, de la que según se dice han quedado 
muy prendados, y muy satisfechos de los 
obsequios que han recibido. 
* » 
Adelantándose más de veinte días á lo que 
la ciencia tenía previsto, la Infanta Eulalia 
ha dado á luz un hermoso niño en la ma-
drugada del día 5 del actual: el alumbra-
miento, contra lo que se esperaba, ha tenido 
logar con toda felicidad, y la infanta que 
desde hace algún tiempo se halla delicada de 
salud, encuéntrase encestado muy satisfacto-
rio: la Reina Regente que fué la primera 
persona á quien ee avisó y llegó al hotel de 
los Infantes á las tres de la mañana, acom-
pañada de su dama de compañía condesa 





A i as diez.-
español. 
ENLACE . -En la noche del viernes último 
y en la parroquia del Espíritu Santo contra-
jeron matrimonio la bella é interesante se-
ñorita D* María Fernández y Aguirre con 
el apreciable comerciante Sr. D . Miguel 
Golzueta. Apadrinaron la boda la Sra. D * 
Teresa Aguirre de Fernández, madre de la 
novia, y nuestro respetable amigo el Sr. D . 
Ramón Argüelles. 
El bien confeccionado traje de raso blan-
co brochado, con el resto de su rico atavío, 
realzaban los encantos y gradas naturales 
de ia Srta. Fernández. 
Por deseo expreso de los cónyuges, el Sr. 
Pbro D . Manuel de Jesús Doval, párroco 
de los Palacios, bendijo la boda. 
Terminada ésta y de regreso los concu-
rrentes á la morada accidental de la novia, 
casa de nuestro también estimado amigo el 
Dr. Taboadela, hermano de la misma, fue-
ron galantemente obsequiados con un es-
pléndido bu/Jet servido por la confitería del 
cafó del "Louvre." 
Poco más de las doce serian cuando todos 
se despedían haciendo votos por la eterna 
ventura de tan feliz pareja y nosotros á 
nuestra vez les deseamos toda la dicha á 
que son acreedores. 
INVITACIÓN.—De la ABodación Canaria 
de Beneficencia y Protección Agrícola y 
Centro de Instrucción y Recreo, hemos re-
cibido la siguiente: 
"Sr. Gacetillero del DIARIO DB LA MA-
RINA1—El domingo 2 del entrante diciem-
bre, á las ocho de la noche, tendrá efecto en 
los salones de esta Institución, Prado n? 
123 una conferencia instructiva á cargo del 
Dr. D . Miguel Gordlllo, que tratará sobre 
Geografía de Cuba. 
Lo que tengo el gusto de comunicar & V . 
para que se digne honrar el acto con su 
presencia y hacerlo público en las colum-
nas de su Ilustrada publicación. 
Habana, 30 de noviembre de 1888.—El 
Secretario, J. Domínguez Barrera. 
HONRAS.-Por equivocación anunciamos 
en el Alcance de esta tarde que el inmedia-
to martes 4 dobla efectuarse en la Iglesia de 
Belén una solemne Misa de Réquiem por el 
eterno descanso del alma de la Sra. D a Te-
resa González do Nieto, siendo así que di-
cha misa se dirá en la mañana del miér-
coles 5. 
PROVISIONES DB BOCA—Las que para 
llevar mañana, domingo, á los toros ofrece 
La Flor Cubana á sus numerosos favore-
cedores son exquisitas. 
Hay sandwichs, pastelitos, 
Quesos y tortas 
Y un vino generoso 
Que sabe á . gloria. 
Y entre esos mismos vinos una manzanilla 
fracrante, delicada y animadora. 
Toda la Habana sabe que La Flor Cuba-
na ae halla establecida en la calzada de Ga-
liano esquina á San José. Acudan allí los 
aficionados cuando se dirijan á la plaza de 
ja calzada de la Infanta. No lea pesará la 
visita. 
que tardarían á enganchar un carruaje, or-
denó que este fuese á buscarla al hotel de 
los Infantes y á pesar de la gran distancia 
que separa dicho hotel de Palacio, ae mar-
chó á pié con la marquesa de Nájera, no 
permitiéndole su zozobra esperar un solo 
Instante para ir al lado de su hermana do-
liente. 
Apadrinaron al augusto niño, al que se 
ha concedido el rango y prerrogativas de 
Infante de España—su abuela paterna, la 
Infanta Da María Luisa Fernanda, duquesa 
de Montpensier, que llegará de París uno 
de éstos días, y el príncipe D. Luis Fernan-
do de Baviera, esposo de la Infanta D* Paz: 
el bautizo se efectuará en Palacio con el 
ceremonial acostumbrado. 
La Reina se retiró á las seis de la maña-
na para descansar un poco y á las once vol-
vió, quedándose hasta la hora de comer al 
lado de la infanta, y prodigándole toda cla-
se de cuidados y cariños. 
El infante reden nacido, llevará los nom-
bres de Luis Fernando María: al lado de 
S. A. la Infanta están constantemente los 
jefes de su casa marqueses de Peñañorida, 
cuyo cariño á los jóvenes esposos es muy 
probado y leal. 
Dentro de poco tiempo llegarán á Madrid 
la archiduquesa Isabel, madre de la Regen-
te y la Reina Pía de Portugal con su hijo el 
infante D . Alfonso, que ahora ee encuentran 
en Bélgica. 
MARÍA DKS PXLAB Srav&t 
POLICÍ4.—A Ja» onatro y media de Ja 
t i r l r t de aver se presentó en la celaduría 
del barrio de Stn FraDcisoo un vecino de l a 
calle de San Ignacio, participando qne al 
regresar a sn r-asa había observado que de 
un Aocanarate que tenía en su habitación 
ln habían robado des paquetes, contenien-
do cada uno d e n ceatenes, un saquito con 
14 onzas, dos botones de brillantes para 
Chinlsa, un par d** gemelos, un pasador de 
o» rbata, un reloj de oro y otras varias 
prendas El celador de la demarcación de 
tavo al poruero de dicha casa y lo remitió 
aljoegadode guardia, para precederse á 
loqa<' hubiera lugar. 
—E! guardia municipal n? 102 condujo 
ft la casa de socorro de la primera demarca • 
otAn á un pardo, vecino de la calle de 
Atiular, por haber sido herido de gravedad 
por otro eujeto de Igual clase que logró fu-
K4rB« y en los momentos de hallarse ambos 
«a el Mercado de Tacón. 
—Con noticias el Sr. Juez de primera 
IrtAtauoia del distrito de JettU María de 
qae ea la casa n? 43 de la calle de Sa&rez 
¿aliaban varios vecinos con síntomas de 
envenenamiento, se constituyó & los pocos 
momentos en dicha caaa y dispuso que los 
p «mientes fueran reconocidos por el señor 
médico de la caea de socorro de l a 3* de-
marcación, Dr. Saneotes. De las averigua-
niuoes practicadas por el Sr. Jaez, resulta 
qae el mal de qne adolecen los pacientes les 
fa6 producido por haber tomado leche en la 
mañ*nA del expresado día y la cual com 
praron á un vendedor ambulante que no ha 
n do detenido. El nú mero de loa enfermos 
asciende Mete, contándose ectre ellos dos 
niños de 14 y 5 meses, respectivamente. 
— b l uafé (jonoeido por La Belencita se 
psipetró ea la mañana de ayer un robo, 
coaaisteate «egáa ei parte de policía del 
celador de SÍQ Isidro, en diez centenes, 
doa peso* p ata, 85 pesos en billetes del 
BtncoEipsñol y varias piezas de ropa» 
P i r a eaotarecimlento de este hecho fué de-
t 'nido un moreno que. Jautamente con 
el a^ta levantada por el funcionario ex 
presado, se remitió al Jugado de primera 
iastaucia del distrito de Belén. 
—k. la voz de ¡atoja! fnó detenido en la 
noche de ayer un mor^nito que había roba-
do en el mercado de T¿cón, un saquito con 
51 maozaDas. 
—Darante l a ausencia de un vecino de la 
c*l)e del Consulado, le robaron de su habi 
t*o1ón varias prendas de oro, quince pesos 
ea hüiates del BUuoa Ksoañol y algunas 
pieza-- de ropa. El autor da este hecho apa 
rana ser nn individuo blanco que no ha si-
do habido. 
—Riibo de dinero en una bodega situada 
e 1 iá ca saba vi Ja de Q-aanabaooa, habien-
do oe etra lo el ratero, que aparece ser un 
lidivl loo nlanoo que log ó fagarse al ser 
apare bido, por uu agoj-roquehabía ubier 
t > «n la pared al lado da una de las pner-
tis 
—A. un vf clno de la calle de San Ignacio 
1 - foeion estafados varios reoiboj» do perló 
riieo* para cobrar, por un Individuo blanco 
qa* no ha sido habido y el onal decía Iba & 
LO ubre del director del periódico á recoger 
dichos recibos. 
—Al traneltar un vecino del primer dls 
trito por la calzada de la Reina, entre A 
mistad y Aguila, un Individuo blanco que 
no frió detenido, le (xtrttjo de uno de ÍOP 
bolsllioB varias fracciones de billetes de la 
R mi Lotería qne estaban premiados, como 
i^aaim^nte e completo h^sta trescientos 
pasos, en billetes del Btinco Español. 
—Ea el barrio de Ataréa fueron detenidos 
ua indivldao blanco y un pardo que trata-
ron de robar por una ventana varias piezas 
da ropa perteneciente á una vecina de la 
calzada de Cdtitiua. 
La pepsina es soberana para todas las en-
farmedades de las vías digestivas, gastral-
gias, gaetriti*, acedías, gases, pituitas, etc., 
ñero ignora el público que toma, con el nom 
b.e de pepsina, una mezcla de jago gástrico 
y do aimilón que tiene muy débil socióo. 
LM PERLAS DE PEPSINA, DIALISADA DE 
CHAPOTEAUT eoa las únicas que contieuf n 
papdna pura. Es cinco veces m4» activa 
qao l a pepaina con almidón da la farmaco-
pea. 
» 
Cuantas personas recurren & la quinina 
para combatir las jaquecas , neurálglas. la-
situd, fiebres, reumatismos, gota, acnjen con 
entaslasmo las nuevas Cápsulas de Quinina 
de Pelktier, el autor de este admirable des-
cabrimlento. Saprimen la amargura de la 
quinina, son diez veces m á s fáciles de tragar 
qae las obleas medicamentosas y el nombre 
da "Peiletlei" impreso encada cápsula es 
garante de la pureza del producto. 
NO HAY AGUA DE COLONIA QUE PUEDA 
compararse en fragancia, suavluad, du^sr* 
ra, pureza, dnrablildad de ar-viu»., etícacia 
y faerza á la legítima Apaí f^or id» <2e Mu 
rray y Lanman, pues fojjJJaa-líu éfiftayla^ 
deatüaoíoii máa peiíeetia de las florea dQ'ese 
Jardín del Trópico de donde deriva su nom-
bro. 
El que la ha usado una vez la usará siem-
pre, pues en ella encuentran solaz el cuer-
po, vigor los nervios, y claridad la mente. 
11 
P e l e t e r í a L A M A R I N A 
Bajo los Portales de Luz. 
P R O V E E D O R E S D E L A R E A L CASA. 
Sadi-Carnot y (íJadstone. 
Con este nombre se disticgaa el calcado recibido de 
nuestra acreditada F A B R I A, última eypreBÍón déla 
moda en P kUlS y L O N L R E S, 
Los S A D I - C A R N O T no tienen nada de tacón j 
•on (por supaesto) de euela nagra. 
Los GLADSTÓNE tienea el tacón muy bajo j an-
cho, couBtrai'ia la maestra por una de las zapaterías 
m&R acreditadas de esta C A P I T A L 
P.ira SEÑORAS, preciosas novedades. Para C A -
B A L L E R O S , loa acreditados bolines 7 borceguíes be-
cerro Yltaao-i que para duración no Üenec rival. 
E l que quiera calzar bueno, elegante 7 cómodo, da-
be surtirse de la caba predilecta d> la mo-ía que es 
La Marina, porteles de Luz 
?W¡M, Uardoua y 0' 
Cn -15» P 99 SRMs 
DIA 2 DE D I C I E M B R E . 
Domingo I de Adviento. Sinta B biana, virgen 7 
mártir. Lidalgancla Pbnaria de laBi ia . 
Bl martirio de S«nta Bibiana, virgen, en Roma, la 
cual, en ti-jmpo del siciilego emperador Juliano, f JÓ 
8Z )t*da cun cordeles emplomados hasta que espiró, 
Conf̂ saado siempre á .'esucr'sto, por ios años 362 
E cuerpo de etíti santa virgen ( BLUVO dos días sin 
ser enterrado, y duspué^ un saoerdoce llamado Juan, 
la enterró j<)nt3 al sepulcro de santa madre 7 de su 
hermana D inetria, á loo 2 de diciembre, en que la 
Iglesia ce.bbr* su fiesta H17 díi ha? en Roma cero» 
del Palacio L:<uaao, una iglesia antigua de santa B i -
biana, que ea & JÓ s-̂ n Simplicio, papa, donde e^ti su 
sagrado cuerpo. 
D I A 3. 
San Francisco Jtvier, confesor, apóstol de las l a -
dius. 
FIB«lirAS EL L U N E S Y M A R T E S . 
MÍSOM Solemnes.—Su ¿a Catedral la ae JL'ercia. á 
las ocho 7 media, 7 en las demás iglesias las do 001-
t timbre 
D E S A N F E L I P E N E B I . 
Bl viernes á las ocho de la mañana dará principio la 
Novena de la Inmaculada Concepción 
E l domit go 2 de diciembre celebra la Asociación da 
la G tardía ..e Honor del S. C. de Jetúj sus (jarciólo» 
meusuMles: la Comunión será á las siete: por todo el 
d'aestará la D. MBJ <stad expuesta 7 por la noche los 
ejeroi íios de nostíimbre con sermón 14916 4 29 
Qtes&tE TmAvutí) s j sTAaó»- Compañía 
dramática italiana del Sr. Gk Emanuel. 
Fanción extraordinaria. La Dama de las 
Camelias. A las ocho. 
TKATRO DB A¡L<miiT3 - GoTopafiia Urloa 
española. Función por tanda».—A laa siete 
y media: Certamen Nacional.—A las ocho 
y media: Primer acto de Las Hijas de Eva. 
—A laa nueve y media: Segundo aoto de 
la propia obra.--A laa dies y media: Tercer 
acto de la mioma. 
TBATEODB CSSVAHTBS.—Corapañia de 
sámela r 5alle. —A las niete: E l Orito del 
Pueblo.~l.his üGho: La Gran Vía.—A laa 
nueve: Vapor-Correo.—A las diez: E l Maes-
tro Ciruelo. 
TBATKO "HABANA."—Compañía do bu-
fos.—A laa &iete: La Perla de laa Antillas 
—A las ocho: Segundo acto de la misma 
obra.—A las nueve:. Madama Lúe.—A las 
diez: Maridos y muj&res. 
PLAZA DE TOKOSK—Calzada de la Infan 
ta. Tercera función) de la temporada. Seis 
toros de muerte, da famoeas ganaderías pe 
nlneularea, lidiadoy por el Qallo y Fabrilo, 
con cua cuadrillas^ A las tres de la tarde. 
EL TÍO VIVO -f-Callo de Neptuno frente 
al Parque Central. Función por tandas. 
Tívoli, carreras dle sortijas, torneos, salón 
teatro, títeres, pjreútidigitaoión. Los domin-
gos y días festiv&s, matinées con obsequios 
para Vri (¡Iños- ÍDe una & trea. 
PANOKAM4 MBÍ SOLIBS. — Plazuela del 
Monaorrate. Gr»n variedad do vista». 811-
forama. 
Exhibición tod 
doralngoa y días 





BATALLÓN OAZAÎ ORBS DE ISABEL I I . N? 3. 
Sección de wtósicov—Programa de las pie-
zas que ejecutaríT'jen la retreta do este 
día en el Parque Ctíbtral: 
do 
Maravillosa, Poflka Wadtenfeld. 
Sinfonía de Iti ópera, "Barbero 
Sevilla," Rosslí^. 
Fantasía de la opera "Don Cárlos," 
Verdi. 
Concertante y plegaH^ de la ópera 
"Vestal," Mercadante. 
Ritrosa, polka. 
¡Viva la gracia! paso doble. ^ . 
Cabaña, 2 de diciembre de 1888.-^E1 
móaloo mayor, Francisco Espino. 
5* 
6» 
OBJETOS DE CANASTIllA. 
Faldellines, birretes, pañales, camisitas, 
chambritas, vestiditos, roponcitos, zapati 
tos, baberos y toda clase de objetos para ca 
nastillas de niños, todo fino, todo bien bor 
dado y con buenos encajes y todo á precios 
módicos en 
L a F a s M o n a b l e , 
O B I S P O N. 9 2 . 
Cn 1«1B P A I D 
B. P. D. 
D. José de Cárdenas y Sanabria 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para laa 4 
de la tarde del día de mañana, do-
mingo, sus hijos ruegan á laa personas 
de BU amistad se sirvan concurrir á 
la casa mortuoria, calle de la Haba-
na n? 232, para de allí acompañar su 
cadáver al Cementerio General, donde 
se despide el duelo, y & cuyo favor 
quedarán debidamente agradecidos. 
Habana 1? de diciembre de 1883* 
José de Cárdenas Viera; Francisco de Cár-
denas Viera; Eulogio de Cárdenas Viera; An-
tonio de Cá-deass Viera; Peíro de Cárdenas 
Viera, y BafUel HeraaítiUs íkíwta. 
t 
E . P . D . 
El lunes 3 del corriente mes, á las 
ochi de la m&ñana, tendrá lugar ea 
la 1g CAia de la Merced, una miB% por 
el ecerno desoango del alma de la 
Srta. D" Dolores M >rales y Xenes. 
Su familia, suplica per este medio 
á sns amigo*, para que ae eirvan con 
ooirir á este acto, y quedarán agrá 
decides. 
t 
E . P . D . 
E l martes próximo, 4 del corriente, 
á las ocho de la m%ñ»na, se celebra 
rán en la ig ssla de Ncra Sra. de B9V 
lén, honras fáaebres pi r el alma d&Vá 
Sra. D* SóbistiaiLSé t'aíg, 
vigilia da Moré. 
Sas hijos políticos, y nietos, tupli-
eau á los parientes y am'goís de ia 
famiüa se siívan acompañarJes-á tan 
^¿•Se-^üe -asr^fi scti^rán. 
Habana, 1? de dioiombre de 1888. 
15033 l-' i 
Re I t P . 
Dabiendo efeetuarsa el miércoles 5 
del actual, en la iglesia de Belén, á 
las nuevíi de la mañana, una solemne 
misa de Réquiem, por ei eterno des-
canso del alma de la 
Sra. Da Teresa González de Nieto, 
que frtlleció en esta ciudad el 1? de 
noviembre último, su esposo, padre y 
hermsmos ruegan á sus amigos que se 
dignen concurrir á tan religioso acto, 
favor al que vivirán eternamente 
agradecidos. 
Habana, diciembre 1? de 1888. 
15039 2 l a 2-2d 
E O H A G O E R A . 
6 
T O I R O S -
T E R O S R A C O R R I D A B E T E M P O R A D A É l - B O M O T G M D 2 D E D I C I E M B R E . 
toros del M a r q u é * de O a n d u l G A L L O Y F A R R l i f t $ l 
y de Moreno S a n t a m a r í a . V i l I » i » W i fl &*% O W \ 1 1 * . V / 3 
A I ^ A S 3 J E N P U N T O . C O N T A D U R I A , P R A D O 9 3 . 
S O M B R A 
8 0 I - . 
Cn 1799 1-1* 2-ld 
¡ A J L . O S T O R O S ! 
¡ M E R I E N D A S ! 
E N 
L A F L O R C U B A N A 
0 4 L I A N O 96, E S Q U I N A A HAN J O S E 
SABBOSOS S \ N D W I C H 8 , 
D E PAVO, 
J A U O N 
L E N G U A , &. 
Mantecados da Anteqaera —Uvas 
fontia—Riquf i^ia macrani la de 
la eeii-cta del ¡93! 
Se venden entradas para loi toros. 
O A L I á N O 96 
14998 la-1 
y pera» de Cali-
fa viuda Manjun j 
Id 2 
M A R I A N A O 
GREMIO DE DETALLISTáS. 
Acordada por el g eitio la «upreslóa de laa contras 
des¡de el di>* primer/> del entrante diciembre, se aunn-
oia al público áloe efictos opor'nnos. 
Marianno. noviembre 28 de 18)8.—Bl Síndico. 
C 1790 8 80 
Sociedad Benéfica y de Recreo 
E l P R O G R E S O . 
Por acuerdo de la Directiva se anuncia por este me-
dio qae el ba le suspendido varias vece*, tendrá defi 
nitiv imeme efecto ea la noebe del viernes 7 del pró-
ximo mes de diciembre, adviniendo que se admiten 
socios hasta última bor t, y qae es indisp nsable la 
prasentfioión á la puer a del recibo qne acieaite haber 
s tisfecho la cuota d-1 mes. 
Jesús del Monte 25 r?e noviembre de 1888.—El Se-
cretan >. Femando Ursais. 
118.4 4 29 
J J A P E R L A . 
Gasa de contratación y préstamos; facilita D I N E -
RO sobre alhaju, musblea y pianos, el interés muy 
mó ioo y se espara el tiempo que desee el interesado. 
L A P E R L •: en brilla ites, relojes, leontinas y toda 
clase de prendas, tiene gran surtido, que se realizan 
cm n i 50 por ciento de su valor por ser d> operacio-
nes voncidas. Y i lo saben los que deseen cbtsner hie-
nas joyas por poco dinero. 
50, C0MP08TELA, 50 
C1793 
S. L O P E Z 
8 1 
CONTRIBUYENTES. 
lateressn^e aviso para los propietarios de fin sas 
urbanas y rústicas de tro del término municipal del 
Ayunt^mien o de la I I iban*. 
De«de I? de diciom>)re quedan establecidas las ho-
ras de despacho en Compostela número 57, de seis á 
o ho de la noche para todos los que se orean agravia-
dos con demasiada cootribuciói en ambos conceptos, 
por un módico interés, presentando los recibos d. 1 
último trimestre, títulos de dominio y có lula perso-
nal. S* gar ntisa lo expuesto y que no se pagará 
más que lo justo, según lo eet bleoido en la ley de a-
mi larami nto, una vas en practica para todos los pro-
pietarios en ambos caaos. 
Tamb:éasi pagan contribuciones atrasadas sobre 
las mismas mediante convenio, si es que tengan que 
gestionar algo sobre lo expuesto. 
14951 4 SO 
Unión de Dependientes del Comercio 
de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
El domingo 2 de diciembre, á las 6 de la 
tarde, celebrará eeta Asociación en ios sa-
lones «Jel "üentro de D .pendiente*" (ültoB 
de Aib en) junta general extraordinari* pa-
ra tratar ae amaros de gran Im taúc a 
pat a la clase de depê  d entes v elegir 12 
vccalea-eupleut^s de Directiva. 
Lo que de orden del Hr. Presidente pongo 
en conocimiento de los señor s socios á quie-
nes se recomienda la más pantua< asisten 
oia; y de todos los que s u pertenecer á la 
Soi iedftd se interesen por la misma y deseen 
presanciar la junta. 
Habana 3 0 de noviembre de 1888—El 
Secretarlo. Benito del Campo. 
01797 . 21-1 la-1 
M A D R I D . 
Noviembre 28. 
E S T A B L E C I M I E N T O 
D E G I M N A S T I C A Y B U C H A S . 
COMPOSTELA N. 111 Y 113 
entre Sol y Mural la . 
Cuota mensua l , $3 B . 
^ T a q u i l l a » g r á t i s . 
14899 _ 13-26 
A la Sra. Da Bibiana Castañón y Alvarez 
EN BL DIA DE SU SANTO. 
S O N E T O . 
Negro como el crespón blondo y eedoso 
Era tu cabello cuando yo part ía . . . . 
Diez y seis años hace madre mia 
Qae no veo el carácter virtuoso, 
Qae con vuestros hijos y con vuestro esposo: 
Qae si me oyera padre l lamaría. . . . 
Mil quinientas leguas nos separaría 
'^ .Mi l quinientas leguas y de mar coloso. 
¿Sabéis por qué? ¡Aeiaga suerte! 
Eaa eVlst-eausa tal vez qne nos separa 
Mas poteo esperanza, si la muerte, 
Con su guadaña oStojio^segaCSkp-1^^ 
Traspasando la linfa podré verte 
Y admirar la belleza de tu cara. 
Dionisio Ordóñez y Gatlañón, 
Habana, 2 de diciembre de 1888. 
15032 ^ 1-2 
Sociedad de Socoros Mutuos 
^LA AÜR0M', 
6ECBETABIA. 
De orden del Sr. Presidente y por esto medio cito á 
los señores socios que no hayan recibido boleta á do-
micilio para la junta general extraordinaria que ha de 
celebrarse álas once de la mañana del día 2 del que 
cursa en la calle de Dragones número 39, para tratar 
de varios asuntos de interés. 
Habana y diciembre 19 de 1888.—El Secretario, 
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C I R C U L O i i m m 
Bn cu<nplim1entí> de lo que previo-e el art. 27 de 
los Estatuto», la Directiva na acordado convocar á los 
8res. «ocios, que lo sean con seis meses da fcnteriori-
dad y t«Dg. n paga'a 11 última mentualidid, para la 
Janta geatirai ordinaria que te* d á »fe >to á las 12 del 
'iomlvg» 2 del entrante diciembre ea la casa calle de 
Com po «tela n 58 
E u dicha Junta despt és de darse cuenta poraqneüa 
dei estado de la Soniedad, se procederá á ta ele wión 
de la nnpva Direoúva en el próximo bienio de lSi>9 
y 1890 H b na, noviembre- 6 de 1888 — E ' Secr-'ta-
rio, ni osé Fornaris 14838 5 28 
C I R C U L O M I U T A I L 
Secretar ia . 
E l domingo 2 de diciembre á la una de la tarde se 
reunirá la Jauta General con arreglo al art 21 del 
Beghtmeiito para e osrir la Dir?otiva del rño 1889 
Lo q 10 por acuerdu da la Directiva y urden del 
Exorno. Sr. Presidente, se hice pútdioo p^ra conoci-
miento de loa socios, á qaieut* ta recomienda la más 
puntual asistencia, debie .do aavertir que o n arreglo 
al citado Raglamerto »clámente pu«den tomar pai te 
en la votucióa los S-es socios de número qne lleven 
tres mü ses pertentoiei.do á la Rool^dad (Art. 32) 
Habana, 20 de cov eioV.re de 1888,—El Seore arlo, 
JoséArtoU. C—1 57 9-23 
A N U N C I O S . 
P R O F E S I O N E S . 
D E N T I S T A 
S V I E 
Especialista en las enfermedades de las 
enaas 
Asegura los dientes vacilantes por 
nuevos procedimientos, construye 
dentaduras postizas por módicos pre-
cios. Hace orificaciones y empastes 
con platino que jamás se pone negra. 
Evitando al paciente tiempo y mo-
lestia por poseer un OADTifiRlU Q0E 
APLTOANDObO UNA SOLA VEZ QUE-
DA CURADO EL OlENTS. Todos los 
trabajos son garantizados. Y reco-
mienda sns elixires dentífricos para 
blanquear la dentadura y dar fragan-
cia á la boca: de venta en las princi-
pales sederías, perfumerías y boticas. 
Consultas y operaciones de 11 á 5, 
Obrapía 57 entre Compostela y Agua-
cate. 
14478 a!t 15 20 
•A-Xlvito Rosa y P a s q u a l 
A B O G A D O . 
Conputtas de 12 á 4 —Domicilio f estudio Ágniar 
67, entr« O'iLpo y O'Eeüly, altos 
14645 10-23 
OÜKA 
M LAS Ü Ü I R A M R A S . 
E l paciente no debe comprar bragueros ni aparatos 
sin esta garantía per esi-rlto, Besp.tnder de la reien -
i ión, alivio j cura ouan o pasible, y el paciente que 
á los dos mes s no le coi ver>gan ios aparatos ó bra-
gueros qu* se le devaelva »n m «orte, si no quiere 
verse escufudo el pacibete, á et<to responde J . Gres. 
8 3 . 
16 21N 


























E r a s t u s W i i s o n , 
M E D I C O C I R X T J A N O . D E N T I S T A 
PRADO 115. 
Advierte t i público de que por mejoras progresivas 
en las gr^ades fabricas da iua Eacados-Ünidos que 
surten el ¡ruñado eutero do éstos, han liegtdo á ter 
artículos de primera necesidad y á un perfecciona-
miento ad mirable á i sinul-iclón y duracloa, hielen do 
todas las f ̂ cúíitee de los nataraloe; al miemo tiempo 
se han renusi'lo no tablera ante su costo. Con íntimas 
relaoionex profebionalea y peraonalea con estas fábri-
cas durasite 3^ año»;—1*51 á 1866 en Nueva York, 
1866 4 18»* eatablacido eu la Habana, tiene siempre 
uu grhn surtido en su cus 4 coa qus servir al público, 
á toaos prM ÍOS; dü modo qae uingún principiante 
mismo podía ufe^cer más b*rat3z aún haciendo caso 
omiso déla inte!ii$encia qu*d¿ la larga práctica, pues 
hay para todas f muaai. Hace visitas á domicilio en 
casos necesarios. 
También para las personas que tienen sua dentadu-
ras naturales perdiéndose con picaduras y sus cir-
ounstanoias uo permiten oriñcarlas, pueden salvarlas 
oon empastes á precios íaúinos es billetes. Toda cla-
se do enfermadadad de la boca curadas con eficacia 
y barrttuz. Trata á tedas con la consideración aebida 




































































L o s paga en e l acto 
manuel S-Tatierrm» S a l a d n . 2. 
Próximo sorteo para el dia 7 de diciem-
bre. Premio mayor 250,000. Precio 20 pesos 
el entero y el dé olmo 2 pesos. 
>% 1789 6«-29 3d-S0 
VUTontro Teuionto 
todos puntos con much 
mentación 
si a 
m m m 
« S E M I O D E O B S E S O S 
PLANCHADORES DE LA BADANA. 
S B C F . E T A B I A . 
Debiendo celebrar Junta general extraordinaria el 
martes 4 do diciembre de 1888, para la reforma del 
proyecto de Beglamento, se cita & todos los compañe-
ros que pertenecen al arte para concurran al local que 
ocupa esta secretaría & las siete y media de la noche. 
Lo que de órden del compañero Presidente pongo en 
conocimiento do todos, suplicando la más puntual asis-
tencia.—Habana, 1? ee diciembre de 1888.—El Se-
cretario, Isidoro García. 
15006 ^ 2d-2 2ft-3 
VAHA D I GAUOS D I MABIAMO. 
- a . V I S O 
Grandes y sobresalientes fnnoiones. 
E l domingo 2 y lunes 3 do diciembre con motivo de 
la celebración del santo patrono de dicho pueblo. 
Hayinñnidad depeleas deplooy cuchilla, puesto-
dos les aficionados tomarán parte en estas funciones y 
el embullo es grande. 
NOTA.—Con motivo de estas fandones ee suspen-
de la anunciví» para el dom'ngo 2 en la VP'1» de S e -
gla, i m í 3 SO 
Se suplica á los Sres. 
D. Luís Manrique, 
Joeé P. Navarro, 
Antonio Torre, 
Manuel Bretón, 
Victor C. del Busto, 














































José San Martin, 

















Jceé del Bio, 
Felipe Hernández, 
Filomeno Zabaleta, 






para que tengan la bondad de pasar por la casa n. 43 
de la calle Mercaderes, y tratar de un asusto que lea 
iacumbe. 
Habana. 80 de noviembre de 1888.—^ de T. F e -
E n plancháis de oro, de platino, 
caoutciiouc (goma), &% las constru-
" I L T i B O A D E L A 
Sus trabajos siguen prac t i cándo-
se con el esmero y g a r a n t í a s acos-
tumbrados. 
Sus precios limitados permiten á 
todas las c lases util izar estos ven-
tajosos aparatos. 
C O M P O S T E I i A SO 
entre Muralla y Teniente Rey. 
14937 3i-29 4d-30 
D B . J A C O B S E N , 
Médico-Cirujano. Ha traslado su domicilio á la calle 
do i as Animas 18, esquina á Consulado. Consultas de 
11 á 1. 14287 17-Unv 
Prado 79, A, entre Virtudes y Animas. Consultan 
y operaciones de 9 6 4. Cn 1704 S6-10N 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1, E s -
pecialidad: Matriz, vina urhiariae. laringe y sifilíticas, 
Cn 1804 1-D 
FBIHBfi MEDICO RETIRADO DE liX ARMADA. 
Bspec.lalidad. Enfermedades vonéreo-slfilítloas y 
«fecoionea da la piel. Consultas de 2 á 4. 
O 1805 l - D 
D B . B O B E & I N . 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
de 3 á 5dela 
28-10nv 
I s A N A C I O N A L 
Desmenazadora de caña que notiene rival por sas detaoscradaa vtmtajas para la Industria azucarera, como lo vienen probando las 
machas qae de ella hay en aso en la L mislaaa, Paerto-Rico, Baeaos Aires, Java, Santo Domingo y en esta Isla. 
ü n a NACIONAL instalada sobre na baei trapiche de 6^ á 7 pió i de loagitad coa baeaa máquina, prepara en 15 horas de trabajo 
45,000 arrobas de caña con aumento considerable de ertracoióa del gaarapo, 
£1 costo de esa desmenazadora instalada y lista para funcionar y Ubre de todo gasto para el compraior, es de $8,750 oro. Este 
importe lo reembolsa LA NACIONAL cuando menos en doble cantidad solo en una zafra Tales y tan grandes son sas probadas ven-
tajas. 
Lo que se ofrece se garantiza, siempre qae los aparatos anexos á LA NACIONAL reúnan las condiciones que antes se expresan y 
bajo la dirección de un maquinista capaz y celoso de su trabajo 
De LA NACIONAL hay 8 tamaños en relación con todos los trapiches. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito únicamente á 
Cn 1801 A 
J o s é A n t o n i o P e s a n t , O b r a p í a 5 1 , H a b a n a . 
l -D 
R Z S A I i I Z A C I O N . 
F E l E T E R i i " I A E L E S l N C I i Y AMIGOS B E L P A I S , " 
R E I N A 8 5 , E N T R E A N G E L E S T R A T O . 
P o r aprox imarse l a é p o c a de pasar b a l á n c e , hemos determinado rebaiar u n VEINTI0INCO 
POR CIENTO los precios de las m a g u í f i c a s y immerooas existencias que tenemos almacenadas, 
siendo todo nuestro calzado fresco, clase snperior y todo de ú l t i m a moda. 
P o r e l d l t imo cor eo nos l ia remit ido nues tra socio 8r . Cañé1', diez grandes cajas de c a l -
zado construido con arreglo á L i s ú l t i m a s modas de E u r o p a y bajo s u acertada é inteligente 
d i r e c c i ó n . 
P o r tener nuestro comprador, hace a ñ o y medio, en E u r o p a , podemos vender nuestras 
m e r c a n c í a s á los s iguientes precios en billetes. F I J A K S E B t E K : 
G R A N F A B R I C A E S P E C I A L 
de bragueros, aparatos ortopédiooi j 
Calan d* todas olasm 
D E H . A. V E O A . 
antigua oaaa que fué 4e Baró. Rstableolda haca 20 
a&oa.—Los únicos hragaeros do gran renaltado y m i -
oha oomodldad Son los d« paletilla'* de goma blandas, 
de eata oasa, que wÁ muy recomendada por loi mé-
dicos por sus grandes adelanto*. Los reconocimientos 
le señora* j niños est&o & cargo de la inteligente Sra. 
1* Vega. 
3 1 * - O B I S P O - 3 1 H . H A B A N A . 
144*1 10 V3 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
N O N P L U S U L T R A 
Distribución de más de dos millones 
P a r a c a b a l l e r o s . 
Batines becerro y cabritilla con puntera, á $3, $3-50 y $1. 
Bjtines becerro y caorit Ha, forma inglesa, á $5. 
B atines becerro y cabritilla, f .>rma inglesa, espaciales, á $8: de 
es os los hay de todao fo/mas y clttses 
Botioes becerro virado, fino, á $4, $5 y $3. 
Bot nes lena b l i tca y aplomada, de moda, á $5. 
Borceguíes becerro y cabritilla, á $4 y $5 
„ „ ,, f sp-iola ea, á $8. 
„ „ virado, á $4 > $5 
Zapatos becerro, corte ir glés, con pnotara, á $3 y $3-50. 
„ „ „ finos, á $4, $4-50 y $5. 
Zapatos forma americana, á $3 
„ lona de color, á $2 y $2-50 
„ de piel de lobo, a $2, 3, $3 50 y $4. 
Chanclos y pantufas ce tedas clasts. 
P a r a n i ñ o s . 
Botines y zapatea de becerro, á $3, $3-50 y $4, 
P a r a s e ñ o r a s . 
Polonesas cabritilla para señora, á $4, $5 y $6, 
„ „ americanas, á $7, finas. 
„ ,, entila doble esnañoias, finas, á $9. 
Amazonas cabritilla finas, á $4 y $5. 
„ „ suela dobie, especiales, á $8. 
„ ta'én, españolas, á $3 
Botas satéi , tacón bajito, á $2 -50. 
Zapatos chagrín franceses, & $2 
„ cabritilla negra, bronceada y amarilla, á $3. 
„ Caponl, tuala doble de S 'rra, á $4. 
„ cabritilla boriados, tacón bajo, superiores, corte moder 
no, especíalas, á $7 y $8. 
P a r a n i ñ a s . 
Pol^eas cab itilla, altas, á $3, $3-50 y $4. 
„ BU«14 doble, á $6-50. 
Napoleones legítimos, números 31232, á $2. 
Poloneeas americanas, finas y da moda, á $4. 
N o o l v i d a r s e , q u e á t o d o s t r a e r á g r a n d e s y p o s i t i v a s v e n t a j a s c o m p r a r e n L O S A M I G O S 
D E L P A I S , c u y o s p r e c i o s j a m á s s e h a n v i s t o e n C u b a . 
15125 
¡ O J O , R E I N A 3 5 ! ¡ N O O L V I D A R S E ! 
aS-l di 2 
E l 
L A B I B L I A 
en 1 >t{a y cpa'ellano at ottda conforme á los Santos 
padres, por So<o. 6 totnoa izraesoD C!>n jámini»* en a-
oaro, bue a pauta non oatitos dóralos $11 Vi^a de 
la vírg <n M ¡ría y la historia do su CTilto por la Faen-
te,2 tomo» m^vor, con magn ñs^s l á m uas en colores 
y pasta fiua $ 7 Las mnjeres'lidroi^as de la )>ib)iay3de 
la Ig1e»ia, 1 tomo grne o, láminas cn ra • $ 0. £ 1 ; ño 
cristiano, vida de todos los sniitos, 4 tomoa con lámi-
nas $14, Precios billetes, Da venta Salud n 23,11-
brerí*. 1B002 4-* 
H I L O L E f i f f l M O 
M A R G A " C H I V O . " 
30 000 LIBROS 
se realizan á precios buraMaím >8, pídase el está ogo 
qne se da^á grátis Libreiii la Universidad, O'R illy 
número Bl, entre A gaaoate y Villegas. 
14987 4-1 
A V I S O 
devotas de Santa Eduvigis. 
El acreditado hilo marca C M I V O premiado con las medallas de más mérito en 
todas laa Exposiciones, por su brliante limpiesa y su Incomparable oonsistenoi», es nn 
producto excelente y saperior, fibricado con todo esmero, y especialmente destinado á 
las máquinas de coaur. 
L*B máqniras qne cosen con el hilo C H I V O no eetái expuestas á interrupciones 
Éiempre desagradables y costosa?. 
¡ C u i d a d o con las falsificaciones! 
Las estampillas de los oanefieles del hilo marca C H I V O legítimo, contienen el 
nombre de sus fabricantes Joñas Brook Brothers. 
De vene» al por mayor y menor en el almacén de les Sref. Gémez y Sobrinos, im 
partadores de tejidos, Rióla 59, Habana. Cn 1798 ait 13 2D 
Se vende la recopilación completa de tedos los re-
zos de Santa Ednviges, incluso el dia 8 de )a Caridad 
del Cobre, »1 preoii» de medio poso «n billetes, en la 
sedería L a Rotita, calle d-j la Salud; en L a Pnmaue-
ra, tieada de ropas, Saiul esquina a Monriqne, y en 
Baruaía 46 148 0 5-1 
Lotería del Batado de Loniaiana. 
LitoorporAd» en 1898, ^oi u Legislatura para U • 
-•bjetos de Rduoaoiou y Caridad. 
Por as inmenso voto popular, n íranti«ilül* ton a 
parte d« la presente Constituoló» ásJ Sotado. ado> -
tada en diciembre de 1879. 
Sus soberbiol sorteos extraordinarios 
se celebran semi-anualmente, (Junio y Diciembre) y 
los G R A N D E S SORTKOS O R D I N A R I O S , en cada 
ano de los din» meses restantes del afio, y tienen lu-
gar en público, m la Academia de M<S»ioa, en Nueva 
Orleana. 
OerHñcamos ios abajo firmantes, <me 6o;o nuesti a 
supervisión y dirección, se hacen todos los prepara-
tivos para los Sorteos mensuales y semi-anuales de a 
Lotería dei Estado de Louisíana: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que 
todos se efectúan con honrades, equidad y buena Je 
y autorisamos á la Empresa que haga uso de este 
certificado con nuestras firmas en facsímiU, »« io-
dos tus anuncios. 
OmlsarlM. 
Los que suscriben, Banqueros Ae Nueva Olea** 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lotería del JBstado i * Lousiana que nes 
sean presentados. 
R. M. W A L M B L B T , P R 8 B . L O O I B I A P A 
NATIONAL B A N K . 
P I B R R B L A N A U X , PBBS. R T A T S HA*V 
BANK. 
A. B A L D W I N . P R B S . STKW O K L K A N B NATc 
BANK. 
C A R L K O H N . P R B S . UNION N A T L S A N X . 
GRAN SORTEO EXTRAORDINARIO 
en u Academia da Música de Nueva Orleaas, 
el martes 18 de Diciembre da 1888. 
P r e m i o m a y o r $ 6 0 0 , 0 0 0 
100,000 Billetes á $40: medios $20; 
cuartos $10; oetavog $6; vigéllmos $2; 
caadragéslmos $!• 
P R E M I O S . 
230.000..... . . 2J0.0CO 
1 P R E M I O D R . . . . 
1 P R E M I O D E . . . . 
1 P R E M I O D E . . . » 100.000....... 
1 P R E M I O D E . . . . 5O.000. . . . . . 
2 P R E M I O S D E . . . . 25.000 -
5 P R E M I O S D E . . . , 10.000.. . . . . . 
12 P R E M I O S D E j . . . B.000 
25 P R E M I O S D E . . . . 2 .000. . . . . . . 
100 P R E M I O S D E . . . . 800 . . . . . . . 
800 P R E M I O S D E . . . , 400 
510 P R E M I O S D R . , . . . 200. 
A P R O X I M A C I O N E S 
100 premios de ILOOO.*» 
100 premios da 8 9 0 . » 
100 premios de 400. • . • • • • , • • • • « • » . . . . 
TRES NUMEROS TBEMINALB3. 
99 premios de $ 890 • 
99 premios de 410 
DOS NUMEROS TERMINALES. 
900 premios de $2J0M 

















D ü LA DÁM4. D S L A S C A M E L I A S , P O R A nas, edición de luja, con pr ocios AS láminas en co-
lores, de Plana?, 1 tom^ de gran tamaña con pasta ti 
na, relieves y dorad w $8-50 ct«. oro Idem (dioion 
eooiiómlas, 1 tomo empaitado $2 billetes, de venta 
Salud 23. librería 11S53 5 28 
NO M A S A S M A N I A H O G O 
n i falta de r e s p i r a c i ó n , con solo u « a r los t a n acreditados c iga-
rros del D R V Í E T A . D e venta en todas las boticas y en O b r a p í a 
n. 57, entre Compostela y Aguacate , á SO cts. bi l letes l a caj i ta 
$2-25 oro docena. 14477 4-21 
SE I S M I L COMEDIAS D I F E R E N T E S . A 20, 30, 40 y 50 centavos billetes. 
Obispo 86, l i b r e r í a 
U763 10-25 
Consultas de 7 á 10 de la mañana y 
tarde. Prado 67. C Í7G8 
CARTERA COMERCIAL, 
ARTISTICO- AGRICOLA - DOMESTICA. 
D E D I C A D A A L C O M E R C I O , 
por D. José Franoisoo Rodiíguez y Bodrígnez, 
Profesor de instrneción elemental, agrimensor y maes-
tro de obras, etc. Declarada obra útil por el T r i -
bunal Mercantil do eeta Isla. 
Comino operaciones concluidas para comerciantes, 
hacendados, adminiatradores, mayordomos, caminos 
do hierro, almacenes, ingenieros, agrimensores, maes-
tros de obras, abogados, notarios, empleados, milita-
re», artesauos y domás profeslanes é industrias. 
OCTAVA E D I C I O N 
aumentada con machas tablas de sueldos, alquileres 
y jornales ajustados; Conversión de oro á billetes y de 
billetes á oro; una tabla para saber los dUs que hay 
entre dos fechas, el sistema métrico, reducción de me-
didas lineales 6 varas cubanas y vioe-versa, descrip-
ción y resistencia de las maderas de la isla de Cuba, 
tabla pard saber á primera vista las losas de cnalquler 
dimensión que entran en una vara plana, otra tabla 
para fabricar curbatos, raduoción de madera, oubica-
olón de macetas, cubicación de bultos, rsíUtencia de 
las columnas de hierro fundido, datos numéricos de 
agricultura, Ley del Timbre Arancel de Jufgadoa 
Muolclpiles, Arancel de los Registradores do la Pro-
piedad, itinorarlos de los Ferrocarriles de la Isla, ta-
rifa general de Correos, puntos donde se hallan situa-
dos los buzones para la corresponden oia; tarifa de ca-
rruages do alquiler, peifmatra do los Distritos do los 
Juzgados de primera instancia y BUS respectivos mu-
nicipales, distribución de exhortes entre loa Jnrgados 
da primera instancia, derechos de los Cementerios, un 
plano del Teatro de Tacón y otro de la ciudad de la 
Habana con otros muchos datos curiosos y de interés 
general, formando el todo un volumen ds 208 páginas 
elegantemente encuadernado en forma de cartera. 
Precio; $1-50 billetes. 
Obispo 86. librería. 14744 10-25 
3,1-
En e^e acrodltedo eatablecimieato acaba de reoibirao uu completo eurtido de prende-
ría y ralojea de loa últimos modelos. Prendedores y pul 
prendeíores, aretee, dormilonas de oro y piedras c"-
plata, nlkel, acero y de cuantas clases ha inventad 
ennmerar, todo á preolos de REALIZACION. 
¥ista hace fé. OBISPO 6 0 , 
14708 
POESIAS COMPLETAS 
de Plácido (Gabriel de la Concepción Valdés) última 
edición aumentada con las inéditas un t. en 4? grueso 
$4 btof; á los señorea libreros por docenas ce les baoe 
buen descuento en Salud 22, liorerii. 
14690 10-23 
ARTES Y OFICIOS. 
6ABINETE ORTOPÉDICO. 
Se oonstrnyen á medida: 
Bragueros perfeccionados, oonets metálicos, y de 
yeso, fajas abdominales para ambos sexos y toda otm 
clase de aparatos, garantizando el trabajo. Dirección 
Médioo-Qnirúrgica. Mitad de precio al dar la orden. 
©'RBILI/S- N0 106. 
15039 15-2 
R A N T R E N D E CANTINAS, HABANA1QL 
(-E?y y lllmi lli ni i ÍÉM'*1 | 
Aunque el hombre no sepa ni leer, aquf por un cen-
tfn al mea, ee la enseña todo lo necesario para ponerse 
al frente do cualquier escritorio, casa de banca, etc., 
devolviéndole su dinero sino queda listo de un todo. 
Luz 25. 14991 4-1 
A CARRICABURU. 
Inglés, Francés, Aritmética mercantil. Teneduría 
delibrop, Baeeñanza rápida y positiva.—A domicilio. 
Academia San Miguel 122. Informes Acosta 69. 
14923 4-80 
Academia Mercant i l 7 de idiomas 
F U N D A D A E N 1865.—LA MAS A N T I G U A . 
B E R N A Z A 70—Precios módicos. 
1Í933 4-30 
MONSIEUR ALPRED BOI8SIÉ, 
de la prensa de París, profesor de francés, admitirá 
discípulos nuevos en Enero arreglado á las bajas que 
se produzcan y el turno de inscripción. Galiana 130. 
14872 4-29 
Prof. Theo. S c h w a l m . 
Habiendo regresado de su viaje & los Estados Uni-
dos da lecciones de inglés, alemán y francés, según los 
métodos natural y práctico adoptados en aquel pais. 
Hotel Florida, Obispo 28. 14589 12-22 
stas 
y mejor oondi-
a casa hace una variación diaria y 
chante no le gustan algunos de los platos ja -
mis se le vuelven á mandar; y á más de todo esto los 
precios son arreglados á la situación. 
14883 44-28 4d-29 
60UILL0N DE CASTAROLA 
se ofreee siempre en su antigna casa 
93, O ' R E I L I J Y 93 . 
Sos inimitables corsés SILPIDE CUBANA, NINFA 
HABANERA, y el de última invención denominado H i 
GIBNICO. ABDOMINAL, STJBVENTBAL y CONTENTIVO, 
L a mejor garantía que ofrecen estos corsés es la apro 
bación y recomendación que de ellos hacen los Dr. J . 
Lebredo, A. Caro y J . F . Arango, á cayos Sres. pue-
den consultar. Cn 1767 4-25 
R E L O J E R I A Y J O Y E R I A 
D E 
3 puu^ f ' 
s de ^ ^ m -
^lata, preoloBÍslmoa pulsos, 
líDvelad. Relojes de oro, 
.BN mil artículos difíciles de 
'©i eníien 
sámente a ~ , 
0 Lfl Compostela. 
9 24 
dinero contante por el Expreso, siendo los gastos por 
menta d« la Empros». Dirigirse i 
M. A. D A Ü P H I N . 
New Orleans, La.f 
bien « M. A. D A Ü P H I N . 
Washington, D. C. 
Xia» cartas certificadas se dir ig irá» 
A L NliEW O R L E A N S N A T I O N A L BANK, 
New Orleans, L a . , 
HWTTOD'nPfiilT11*0 * presencia do los Brtf. 
A i / U AA.UJUBJH Genéralos Boauregard y Bar-
io hacen los preparativos y so celebran todos los 
í r t e o s , eíejodo osio garimíl* absoluta do honrados jr 
buena fe; qíi« las probublUdadoe d» janar SOR todas 
Jgaaloa, y nadie puodís paber qs4 aúmwrou van & saHr 
promlado». 
'ü ífcFSIí' «lae o1 Ĵ S0 ** l0> proa**1 
b K / l } & & U M i $ i sat* garantiMdo por CUA-
T R O BANCOS N A C I O N A L E S DJK NÜHVA OB-
LBANS, y que loa blllotas asUn firmados por ol prcul-
donto de una insiltaoioo, cmyos derechos son reconoci-
dos por los !;j» K»doB Snpromos de Justicia, por 00a-





R e v o l u c i ó n E c o n ó m i c a . 
Se llaman MBDIOAMENTOB DEL PAIBIOS fabricados en la Habana por el Dr. González, (Botica de San 
José calle de Aguiar número 108) en competencia con los que vienen del Extranjero y para ser vendidos & pre-
cios ínucho más módicos. No emplea sino fórmulas probadas y las materias primas que usa en la elaboración 
de los productos son todas de primera calidad; así es, que solo se explica la baratura de los precio» teniendo 
eu cueat» l»s millares de pomos que vende. Los MEDICAMENTOS DEL PAÍS proporcionan al público consumi-
dor de Cuba, una economía do un cincuenta á un cien por ciento. He aquí la li«t» do los preparados que saío 
cuestan un peso billetes cada uno: 
Emulsión de Aceite de Bacalao con hlpofosñtos. 
Aceite de Bacalao Blanco clarificado (24 cucharadas) 
Jarabe de Bábano yodado. 
Carne, hierro y vino (el mejor Beoonstltnyente) 
Vino de Quina simple ferrnglnoso 6 con Cacao. 
Magnesia carmenatlva y purgante. 
Esencia do Zarzaparrilla compuesta. 
Vino de Pepsina y Diastasa (el mejor digestivo). 
Vino creosotado (enfermedades del pecho). 
Cápsulas creosotadas do Aceite do Bacalao. 
Elíxir de Cáscara Sagrada. 
Cápsulas de Bálsamo de Copaiba puro. 
Hierro dialisado. 
Perlas de Esencia de Trementina. 
Alquitrán González (forma Guyot). 
Polvos peptonicantes (para la locho do los niños). 
Pomada de Hamamelis (hemorroides). 
Hay otros preparados que no pueden expenderse á un peso billetes. 
Las CAPSULAS DE ESENCIA DE SÁNDALO cuestan $1-25 cts. BiB. Las PERLAS DE BISULFATO DB QUI-
NINA, valen $1 -75 cts. B¡B.; las de CLODRIDATO $2, E l pomo de CAPSULAS TBNIPÜOAS para expulsarla 
lombriz solitaria vale solamente $3 BiB. 
R E B A J A I M P O R T A N T E 
E l Dr. González ha reducido el precio de la S O L U C I O N D B A N T I P I B I N A , á dos pesos bllleteR. L a 
Antipirina es el medicamento qne quita los dolores como por encanto. Constituyen para la jaqueca una "es-
pecialidad. Los incrédulos deben probarla una sola vez, no hace dafio. 
Los medicamentos del país se preparan y venden en la 
B O T I C A D E " S A X T J O S E , " 
A g u i a r n ú m . 1 0 6 , frente a l B a n c o B s p a ñ o l 
B A B A N - A 
¥ en todas las 
O Q 
acreditadas 
3146 Premios ascendentes áJnl.M«KKaaa>$2.118.800 
Los billetes para sociedades 6 club» y otros Infor-
mes, deben pedirse al que suscribo. Para acelerar la 
correspondencia, ol nombro y sofias deberán enviarte 
en un sobre claramente escrito, el cual ba de servir 
para la respuesta. 
Los G I B O S P O S T A L E S , Giros de Bxpreoo 6 !«« 
letras de cambio so enviarán on sobros ordinarioo. S I 
'<jtí A e é i t o R ü r © oto 
(OTf . 
\ 
¡forma t u yixtudofi á9 «Btoe <£*oa •yaliosoí 
medicanxaiRfef, Sil digii©»© y asimilo oon mMI 
laciliflafs '-¿ix- :; nóeiw orad© y es ©speciaSU 
r 
Our n 
E L G R A N 
B r a g u e r o M e c á n i c o ^ 
R E G U L A D O S U N I V E R S A L 
S I S T E M A G I K A I J T 
PARA AMBOS SEXOS. 
Con privilegio del Gobierno y Patento Americana. 
Aviso al ptlblioo ea general y ft mis 
favorecedores en partionlar. 
J o s é l i l l n á s . 
Signe haciendo muebles do encargo de todas clases 
en la calle de Aguiar 25, á precios módicos. Especia-
lidad en los finos. Precios módicos, más barato qne 
los demás en su clase. Vista hace fé. No es verdad lo 
que dicen muchos quo vendo caro, probarlo 7 ae con* 
vencerán do la verdad. 
A G U I A R 25—HABANA, 
14919 8-29 
E l especial y único que ofrece garantías do cura ra-
dical (enlos casos posibles) según dictamen do los se-
ñores profesores médicos ó inmenso número do pa-
cientes quo lo comprueban. 
Garantizamos Y P A R A S I E M P R E n neutro apar 
rato. 
Su mecanismo sencillísimo, la facilidad do colocar 
sus paletillas automáticas do goma galvanizada y 
blandas, en la mejor forma quo exija la quebradura 
para la retención absoluta de la hernia aún ocupán-
dose en trabajos recios, su poco peso y bulto; son con-
diciones que lo ponen muy por encima do los conoci-
dos hasta hoy y á los cuales reúno la do ser su precie 
muy módico. Construimos cualquier aparato por in 
dicaclón médica ó á voluntad del paciento. 
Hay constantemente gran surtido de bragueros do 
todas medidas y so va á domicilio. 
M O R R O N U M E R O 1. 
15025 7-1 
m m m m L A A M E R I C A 
% 6 6 Y 6 0 , e n t r o O B R A P I A y L A M P A R I L L A . 
M U E B L E S . P I A N O S . DE J. B0RB0LL& Y Cí 
G r a n surtido de brazaletes de ore y plata con piedras preciosas y s i n ellas, dormilonas, sortijas, prende-
dores, relojes, leontinas, centros de mesa, tarjeteros, e s c r i b a n í a s y una infinidad de objetos de novedad 7 
provecho, propio para regalos. 
Muebles de todas c lases 7 formas, fabricados en nuestro taller de l a calle de l a Indus tr ia n ú m ? 129 , á 
precios b a r a t í s i m o s . 
Pianos de Toledo, P leye l , E r a r d , Boisselot, Bsrnareggi 7 Obte, de excelentes voces, solidez á toda prueba 
7 precios a l alcance de todas las fortunas. 
Compramos oro, plata, bri l lantes 7 toda c lase de piedras preciosas, muebles 7 pianos. 
Se a l q n i l a i p i a i o i , T t l e f o i o 298. T f l é p i f o B o f b f l l i i i f u t a d * 457. 
q. 1803 A i p 
MARAVILLA CURATIVA 
DEL CELEBRE ^ 
Dr. Humphreys de Nueva York 
La verdadeira maravilla de siglo. 
f Ti¿ M a r a v i l l a C u r a t i v a es el pronto rema, 
dio para las lastimaduras, chichonea, oontuslones, 
esfuerzos violentos, heridas 6 laceraciones. Apla-
ca el dolor, restaña la sangre, aleja la taflamncion, 
reduce la hlnchaaon, y cura la herida como poí 
encanto. 
l i a M a r a v i l l a C u r a t i v a cura rápidaraonts 
las quemaduras, escaldaduras y quem*zon de sol, 
picadas de mosquitos, y de Insectos. 
l i a M a r a v i l l a C u r a t i v a es inapreciable 
para las homorráglaa, de las narices, encías, pul-
mones, estómago, esputos de sangre, y almorranas 
Simples y sangrantes. 
L a M a r a v i l l a C u r a t i v a , dá JnmedlatQ 
alivio al dolor de muelas, dolor de oídos, cara» 
hinchazón de la cara, y neuralgia, 
L a M a r a v i l l a Curat iva es el pronto s 
valioso recurso para los dolores reumáticos, cojeraj 
dolor y tesura de las coyunturas y piernas. 
l i a M a r a v i l l a C u r a t i v a os el gran remedio 
para la esquinencia, y mal de garga»ta. siempre 
eegura, siempre eficaz. 
l i a M a r a v i l l a C u r a t i v a es de mncho valo* 
como inyección para el Catarro, Leucorrea, S 
demás emisiones mucosas deDiutantes. 
L a M a r a v i l l a C u r a t i v a oura Ulcera^, 
llagas envejecidas, granos, uñeros, callos, eaba-
fiones, y tumores. 
L a M a r a v i l l a C u r a t i v a es la cura maj 
prontor de la Diarréa y de la Diarrea crónica. 
l i a M a r a v i l l a C u r a t i v a es excelente en Io$ 
establos, para heridas, rozaduras, contusiones, 
«peraciones, eto, , ^ 
EspeciaUdades del Dr. Eumphyeys 
R e m e d í os Utapeclflcos, 
Uniíuento Maravi l loso , 
Remedios, 8iflIitIco8« v 
Remedios VeterinaHos* 
í El Manual del Dr. Humphreys 144 paginas eobrd 
las infermidadee y modo de curarlas se da gratis, 
pídese a su boticario. f .• 
& íOotvMíiciací) 
¡o B e o r ó f u l $ a 
©wrw Reumat l eméa 
C u r a He *©« y Eftosfrla4^*a 
^ u r t ó m ^í»c|wltS»m© ©era 8o» 8fiSríc>» 
y m aleóte^ jpvxá todas laa oníentiedades 
que feay iííñamacioia de Sa Qargeíato * toe 
InilmoneSj Decaimiento Oorpozal y l>^tMfc «£1, 
Memosiv, íoifeda eu. ©)l mwasdo gtwiS1 ŝwji-s®* 
®otse ocia ©sta sabrosa Emnlaioíio < 
/ ¥í»ni80 fe oontrnioadom Boa sao>TO'%K' §s 
©liaos pocos, <ie ©ntreio^ jp-í jadmeiE -lea 
faoultativoe que reoomieadam 3 ipsefí-D̂ T-«â  
ffioasteutemente esta ¡pteparacioa» *to 
8». JOa. B. AKBBOSI©QKIXMH, Sanüagsüs:' -i«'a ^ ' J " ' 
Su.Da, ©. MANUEI. S. OAsnUiAMQ^i^eoo.u,;.^; A 
BB.DK. ]nOH:iG -̂jESTOH£. aHVVjjl̂ pPí-,.-..,-.' 
iltal OMi "Sam SetoajágPHar DlnectCif ú&l 1, a* 
•B. DOM DnjMMSÉWlian/" Vera Clrsc, MíSi'KS, 
. \ 
VICENTE; PÍUEB Krjjs::o: Boeotbi i¡ ¿J 
Ba» DB., D, SVAS 3. GABIEÎ OXÍOO, Oarta^asiai , i? 
8B. Da. Do Jasns Qksaijs^, Magdaieaa» T i 
tac-, Da. Do a OobOM» Valaacla, VwBswwSsfc i 
B». 1!>», 5>„ "BaamBOUZ>B A, M'B»••: .¡..-.v. • 
©* w?.** «a Un QiliMfî aSce ̂ mf^mism t sea • 
por 
TQDlSTlNGUISHAi 
Habiendo llegado á nuestro conocimiento que ea 
a ciudad de la Habana so ha ofrecido en venta una 
bebida llamada " Schiedam Schnapps," con cuyo 
nombro pudiera engañarse a l público tomándolo 
por nuestro tan afamado 
XXED 
advertimos á todoa los consumidores do esto artl» 
culo que nuestros tínicos agentes para toda la Iglft 
de Cuba son les señorea 
fe H U M P H R E Y S * . M E D I C I N E C O . , >f 3.09 Faltón Street* JSEW .YORK* 
H A B A N A , 
Y Que ninguna otra casa en la Isla de Cuba tiene 
el derecho de ofrecer en venta bebida alguna 
baio el nombre do " S c h n a p p s " «'Schiedam. 
Schnapps " ó " Schiedam Aromatlc Schnapps,!> 
por eer nesoíroa los único» fábrícantea de la bebida 
conocida en el mundo entero bajo este nombre y qüe 
por consiguiente cualguier articulo ígue se ofrezca 
bajo este nombre, s in llevar nuestra firma ha d9 
considerarse como F A i S I F I C ^ L D O , 
teArB«e- «Hit P U 
i i i l i i i í i i í iMi^ 
J u s t i c i a e s l e y , L a A d e l i n a , R e i n a 4 9 y 5 1 , n o e q u i v o c a r s e , e s e s q u i n a á R a y o 
XJA. A D S X a Z H i S L e n prueba de grat i tud h a dedicado e l presente m e s á s u e favorecedores y á lo s i | u e no lo 
son, para que lo s e a n , rebajando e l 2 5 por c iento á todas l a s m e r c a n c í a s . 
LEED, PRECIOS EN BILLETES 
4000 clases platos, á 50 cts. dna. 
5000 „ „ de mesa imitación á pedernal, á 
$1 25 contayca dna. 
5000 „ „ pedernal, á $1-50 dna. 
4000 „ „ para poí tre, $1 idem. 
400(3 „ tazas para cafó, $1 25 idem. 
4000 „ faentea surtidas, $4 docena. 
LEED, PRECIOS EN BILLETES 
1000 decenas soperas, á 50 centavos una. 
1000 „ sopetitos, á 25 centavos idem. 
1000 mantequilleras, á 5 0 idem idem. 
1000 ,, azucareras, á 50 Idem idem. 
1000 „ salseras finas, á 50 idem Idem. 
1000 „ pastel?ras de porcelana, á 50 id. id. 
LEED, PRECIO? EN BILLETES 
500 deas, fruteios de cristal, punta dia-
mante, $2 par. 
500 „ ,, porcelana franceí a, $2 par. 
500 ,, emaUderas finísimas, $1 una. 
500 neveras idem $1 idem. 
500 „ pescadoras filete azul y rosa, $1 una. 
500 centros con seis hueveros, $1-50 una. 
LEED, PRECIOS EN BILLETES 
100 dnas. iotellaa para agua, $1-50 par. 
100 „ viao, $1 idem. 
100 dnas. vinagreras de cristal con 5 pomos 
$2 50 una. 
100 „ ,, „ madera, $2 una. 
100 „ eacupideras, $1 par. 
100 „ escupideras cristal color azul, $2 par 
LEED, PRECIOS EN BILLETES 
100 dnas. licoreras fina?, á $2-50 una. 
100 ,, queseras de cústal, á $1-50 una. 
macetas finas, $1 par. 
„ con pais&je, $3 par. 
ceotres de cristal, $3 uno. 





1 juego lavabo porcelana f.-atscesa, colores preciosot. 
1 jarro, 1 palangana, 1 orinal con tapa, 1 jabonera, 1 
cepiliera, por ;$6. 
LOTE NUMERO 1 
12 platos llanos y hondos, 6 faentes blancas y hondas, 
6 tazas para cafó, 
por $6. 
1 eopera, 6 copas para vino, 
1 juego lavabo porcelana francesa, colores preciosos. 
1 jairo, 1 palangana, 1 orinal con tapa, 1 jabonera, 1 
cepiliera, por $6. 
LOTE NUMERO 2 
18 platos llanos y hondos, 9 fuentes llanas y hondas, 1 
eopeia, 12 tazas para cafó, 6 copas para agua, 6 
copas para vino, 1 azucarera, 1 mantequillera, I 
cafetera, por $12. 
1 juego lavabo cristal bacarat, azul Almendares. 
1 palangana, 1 jarro, IjabDnera, 1 cepillara, 1 espoa-
j jra, 1 pomo polvos, por $8-50. 
LOTE NUMERO 3 
12 platos llanos, 12 platos hondo», 12 fuentes llanas y 
honda?, 12 copas para agua, 12 copai para viao, 1 
sopera, 2 conchas, 1 azusarera, 1 mantequillera, 
por $15. 
1 caaasta con 4 docenas copas formando juego. 
1 docena copaa para agua, 1 docena para vino, 1 do-
cena para Jerez, Idoc ana de plus, p:>r$8. 
LOTE NUMERO 4 
13 platos llanos, 12 platos hondos, 12 filantes, 12 tazas 
cafó, 6 copas para agua, 6 copa? para vino, 6 vino 
Jerez, 6 copas de pía?, 6 cuchillos, 6 tenedores, 6 
cncharas, 6 cudharitas, por $20. 
3 0 0 0 ; docenas f r e i d e r a s g r a n d e s c o m o ba teas á $ 1 u n a , 5 0 0 0 docenas copas p a r a v i n o , á $ 2 docena . 
A. X¿.&, D̂BXÍIMA, r ega la á todo m a r c h a n t e que gaste $6 u n a prec iosa t a z a con s u plato, c o s a de l m a y o r 
gus to que p a r a e l efecto m a n d o fabricar. D̂EHJUT-A. durante e l presente m e s t e n d r á 1 0 carruaje s 
á l a d i s p o s i c i ó n de B U S favorecedores para conducir l a s m e r c a n c i a s a l punto .que deseen^ grat i s . 
15126 2*—1 2d-2 
A N I M A S , N . I O S . H A B A N A . 
UNTCNIO GALLEGOS, 
O R T O P E D I C O M E C A N I C O , 
UNA SI A T I C O B U E N COCTNEKO Y R E P O S -taro, oseado y trab jador desea colocarse en casa 
ps-rticnlar 6 eetableoimitmtc: tiene personas qua res-
pondan de en baeun condacto: darán razón calle de 
la Habana rílmero 159, eutre Lcz y Acoefca. 
14931 4-SO 
Inventor y coustnutor de piernas art>üolalcB y toda 
oíase de ¿paraUs o r t o p é l i o o s para onnr y disimalar 
imperf» iouea del onerpo hamnno. 
l-JOS» 5-1 
GRAN CASA DE MODA» DE 1¿. JS. Sifi C u N -feoclonan vestidos de señara y niñas, trajea de 
bado, teatro, viaje, boda por el úH-mo figurín y á ca-
pricho oon macho gusto y toda clase do ropa blanca 
á pre cios muy arreglados á la situación y na corta y 
ent&l la por un poso. Bernaza 29. 
14778 13 27 
J O S E A L V A R E Z . 
T A L L E R de C O N S T R U C C I O N . 
eto. MIHÍÓU xx. 2. 
—Biteas, barriles 
14Í39 26-25 
una coolnora, que ayude í» los quehaceres do la cata y 
duerma en ol acomodo y eoa ile moralidad, lodnstria 
84: impondrán 11817 4-39 
SE S O L I C I T A A DON E U G K M O B L . A Z -quez y Pérez, natural de Salamanca, di 4i á 46 
años de edad, para un asunto que le inlerexa, ó bien á 
ls pertouaque patda dar notioics de él; Ldguaas 15 
InformaráD. 14898 4-SO 
COMPEAS. 
SE D E S E A COMPRAR DNA C A S I T A D E D O S cuartos, que su precio no exoeria de 1,(K0 á 1,100 
pesos oro, libres para el comprador, limpia da todo 
gravanea: informarán Cuba 63, oarpinteiía: sin inter-
vención do corredor. Ii969 4-1 
A V I S O . 
GEISTIHA RODRIGUEZ. 
C O R S E T E R A , participa á su numerosa clientela 
haber trasladado sa domicilio de Habana 90 a Obisp 
113, se hücen ConeU .tüsde un centén en adelante 
so confeccionan vAutidos & precios samamente eco 
nómioos. 14058 2uNv21 
80LIGIT1ES. 
UNA P R O F E S O R A Dífi L O S E S T A D O S - U N I dos desea colocarse con uca familia, enseQa los 
Idiomas Irg'é«, francéf, mttsioa y los rtmos de ÍDE 
truco 6u f n eapaful con perfección: tiene buenas re 
ferer ci&s: informarán en el Hotel de Francia, calle do 
Teniente-Roy- 150^1 4-2 
Desea colocarse 
una joven blanca de niñera ó criada de maso, sabe 
coee-, Lnz-«S C—1819 4-2 
jplAM.. - i D E BKRJNAZANUMEKO 19 S E SO 
V>'|l0ita una mvj ÍT para el servicio da un matrimonio 
sinhjns, qua notenga funllh, que sea peninsular, 
da medi»ua edad, se prefiere la qae traiga carta de re 
camendnoióu. 15005 4-2 
ÜN A S I A T I C O G U N E R A L C O C I N E R O So-licita colocarse bien sea en casa particular ó es-
table i miento, tttne personas qae abonen su buena 
oondnrt». Aguila '27 15011 4-2 
SE DKSÍ5A ACOMODAR DNA J O V U N D E co lor da 18 años de edad, para manejar niños: tiene 
quien responda por su conducta. Gloria 120. 
15(10 4-2 
^ K I A D A Y C R I A D O S E D E S E A N AMBOS 
V^cun bueoao reaomendaciones, la criada se pnfiere 
de E e 'ii"» edad. 43 Obispo osnaina á Habana. 
15024 4-2 
DE S E A C O L O C A R S K UNA J O V E N P E N I N -eu'sr de cri d » de mano, sabe coser á máquina y á 
mano. DrAganes 110 informarán. 
15i)>2 4-2 
DE S E A C O L O C A H S E UNA P E N I N S U L A R de meOiaua edad do criada de mono ó manejadora de 
niñot: tiene personas qnd garanticen do ella. Sol 71, 
dan razón. 1B023 4 2 
T I N T O R E R I A 
Villa de Paifi. Teniente Rey n. 3», se desea un Inte-
ligente operario de sastre: en la misma hay de venta 
tintes de todos colores para escribir y teñir. 
150.11 4 2 
SE S O L I C I T A A M I S T A D 61 A U N A C R I A N -dera á leche entera que tenga quien re«ponda per 
elii*. 15020 4 2 
| VN J O V E N FRANCBS D E S E A R I A E N C O N -
\ j t)ar una colocación para criado de mano ó cnal-
QTiiér otro quehacer do una casa: tiene bnenus refe-
r nnias: Concordia oíquinaá Lncsna impondrán en la 
bodfgn. 16017 4-2 
Oab<i 140, altos, 
: ? Bolicica un muchacho que sepa servir de criado de 
nía o» IBOlt 4-2 
|^|ESEA COLOOARÍH; UN BUEN C O C I N E R O 
JlJ'í>8oaí'.o y trabajador: tiana parionai que res'on-
flftü da en buen comportamiento. Laz 19 «tan razón. 
1P012 4 X 
Q B S O L l t ) l T A UN MATRIKIONIO L E G I T I M O 
O » ! » hijos, do color ó blanco honrado, para servir á 
dos parso> as; la mujer para la limpieza de la cata y 
ooomar y el nmidj para criado de mano, que tangán 
ba«nao referencias; se les dará buen trato, habita-
oióa ropa limpia y treinta y cuatro pesos billetes de 
Rceld i seguros al mes. Caaitelesn. 41 plazoleta del 
Atigel impondrán. l'O'S 4 2 
Q E I L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A O D E 
looolor p>ra lavar la ropa de una corta familia y 
cuidar i iboa, ha do sor parsona de mor» l;d*d y tener 
quien informe de KU conducta, dormirá en el acomodo 
Monsern-te n. 4, Pabellón de Artillería. 
149 6 4-1 
C r i a d a de mano. 
Seoolicila en Concordia número 44, esquina á Man-
rique. 14 73 4-1 
Lia Protectora 
necesita 40 ó 50 hombres trabajadores para el campo, 
corea de esta capital. Peñalver 50 á tonas horas. 
1K-79 4-1 
YAbioi; • C O L O C A R S E UNA B U E N A L A V A N -
JJ'dorAb .eu para la casa ó para la calle: es formal y 
j dort: darán razón Aguilc 116, donde responden 
• •'j MI f-ordr.cta 1498¿ í -1 
jS-Síí • f ;OLOt:AKSEuuSOGETO N A T U R A L 
b Galicia do criado de mano ó portero, ó bien en 
oo CÍ:IO: amhes cosas Isa sabe desempeñar por haber-
lao ejerjitado cuando «tuvo antes en esto: tiauo per-
BcniH qao i bonen d" su conducta: San Nicolás tgqul-
nu á Aaimas 21 y 23 informan. 
14HH4 4_1 
A SEÑORA J O V E N Y D E M O R A L I D A D 
sea íioWiarso para cuidnr niños A para acompa 
na señora, Ismb'óo entiende de modists: darán 
ra.-,ón Dragonea 1, Hotel L a Aurora. 
Ií9<10 4-1 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases, métodos y papeles de mdsico, pagan-
do bien las obras buenas. Libreiíela UniTorsidad O'-
Reilij 61, cerca da Aguacate. 
14988 4 1 
A P A R T I C U L A R S E D E S E A COMPRAR UN jaego do comedor de nogal, otro de saleta de Vie-
na, un escaparatón para guardar ropa de señora; una 
lámpara de cinco luces, de cristal para sala y otras 
propias para comedor, sa'eta y cuartos: todo ha de ser 
en buen estado. Dejen aviso al portero de la casa Te -
niente-Rey 51. 14950 4-80 
SE COMPRAN CASAS E N P A C T O D E RiliTRO Ó en venta real ó se coloca el dinero en garantía 
hipotecarla de casas con muy poco interés hasta la 
cantidad de 191 mil peso» oro en partidas, sin mas in-
tervención que loa interesados, razón calle del Aguila 
sombrerería L a Fínica, entre Monte y Reina. 
14985 8- 33 
Cobre viejo. 
Se compra cobre, bronca y toda clase do metales 
viejos en todas cantidade«; en la misma os Eolioita un 
aprendiz blanco ó de color. Aguila 149, esqaina á Bar-
celona. 149S2 8-30 
Q E S O L I C I T A COMPRAR D E V ü I N T E Y C I N -
O c o á treinta caballerías de monte virgen en la jutis-
diooiónde J.ííi«n7/as, Calimete, y Aguada de Pasa-
jeros sin intervenoióa de corredores, que estén cerca 
del ferrocarril. Para tratar de ÍU ajuste pueden pasar 
á la calle de la Reina número 15, da las doce del día 
en adelante. 14929 5-30 
B R I L L A N T E S , 
SE A L Q U I L . A K r 
habltacionns con balcón á la calla. San Rafael núme-
ro 1, sombreteiis, frente á la Acacia. 
It9f0 4-1 
Se alquila la hermosa causa ue tres pises. Condes de Ibáñez n. 1, por pisos, grandes comodidades, pro-
pia para fan^lia de arraigo; agía da Vento; entrada 
independientt; butn* vantilaKÓa y muy seca: puede 
verse de 8 á 4. 14938 4 1 
¿LTOS 
Sa alquilan los altos de la casa Picota 7, esquina á 
Jetús Mari?, propios para un matrimonio ó corla fa-
milia: tienen balcón á la calle: informaránen la botica. 
14974 4-1 
Ganga.—En sesenta pesos oro se alquila la casa ca-lle de la Habana n. 168, con sala, dos ventanas, 
zaguán, Kusve cuartoe; teda de azotea: en el enfade 
la esquina está la llave, y en Reina 115 informarAn, 
14960 4-1 
DOS CUARTOS ALTOS 
en azotea, propios para hombres solos ó ua matrimo-
nio indeoendiente, y mucha vist*. Sidos 137. 
14964 4-1 
Se alquila una casa calle da Teniente-Rey número 90, entre Aguacate y Villegas; tiene sala, comedor, 
seis cuartos, patio grande, algibe y cloaor; la llave y 
dueño Oh rapía número 57, entro Aguacate y Com-
pof.tela, altos. 14948 4-80 
So alquila la bonita y nueva casa Merced 109, con sala, comedor con persiana, dos cuartos, patio y 
cocina en 2¿ pesos oro, con fiador; en la esquina 111, 
bodega la llave y darán razón. 
14920 4-30 
En 3¿ onzas oro se alquila la casa Campanario nú-mero 26, de azotea, zsgaán, dos ventanas, sala y 
apoeento de mármol, cuaVo espléndidos cuartos, gran 
patio, &. 14947 4 30 
Se alquila en proporolóa la casa número 25, calle de San Isidro, entra Cuba y Damas, seca, fresca y sa-
ludable, tiene agua, sais, oomelor, cuatro cuartos, 
patio y demás comodidades: la llave en la bodega es-
quina a Damas, donde darán taión. Su dueño Neptu-
no 76, entre Sm Nicolás y M»nr:q'ie. 
14939 4 3!) 
D03 HABITACIONES 
altas, ce alquilan á persona sola ó matrimonio sin t i 
ños en casa decente y prec:o mélico. Ccmpof-tela 80 
cisl esquina á Muralla. 14938 4-80 
Virtu íes Iu, a dos cuadras de parques y tetútos, se alquilan hermosas habitaciones, en la misma hay 
una amueblada propia para dos caballeros, que ee da-
rá en 110 pasos billetes con toda asistencia en familia, 
14942 4 30 
Se a lqu i la 
el alto calzada del Monte 129, en el bajo darán razón. 
14241 4-SO 
y oro viejo, se compran en todas cantidades. Tomás 
Lancha, Asruiar frente al Banco Español. 
14476 26-20 N. 
BUIDAS. 
PE R D I D A . D E S D E L A C A L L E D E L O S A N -geles siguiendo el Campo de Marte por la acera 
del Pasal*», hasta Teniante-Rsy y por esta calle hasta 
la de la Habana, y por al í al parque de San Juan de 
Dios, se ha caldo de t.n coche un cuaderno grueso de 
papel sollado y blanco español, con cubierta da papel 
cartón; el que lo entregue en la calle del Rayo 58, se 
rá gratificado generosamente. 
14956 4-30 
P E R D I D A . 
E n un coche tomado en Galtano ontre Neptuno y 
Son Miguel y d<jade en Prado 102 esquina á Virtudes, 
«•a quedó olvidada hoy sábado á la una y media una 
careara con algunos apuntes y la cédula de sa dueño, 
qae solo son de interés para el mismo, y algún efacti-
vo en billetes del Bsnoo Español; se ruega al que la 
haya encontrado se sirva devolverla en Lealtad 86, 
quedándose con el efectivo que no se hará ninguna 
clase do reclamación. 160̂ 0 4-2 
¡ A V I S O ! 
Habiéndose extraviado en la noche do ayer una 
perra bulldog, color atigrado oscuro, que le falta pelo 
en el lomo, se suplica por este msdio á la persona que 
la haya encontrado se sirva entregarla en ' ' E l Navio" 
calle de Aguiar número 97, donde sorá gratificado. 
149̂ 8 Ja-29 
EL D I A 23 S E H A E X T R A V I A D O nabacoa un perro do cazA color amari 
por el nombre de Sol, Se gratificará gener 
que lo presento en la calle de Mercaderes 
14869 
EN 17 PESOS ORO 
Se alquilan dos cuartos grandes y muy frescos, al-
to», propios para un matrimonio ó poca familia. Nep-
tuno l ó 3 o a s a de préstam-s, 14926 8 F0 
O i Jo. fee alquila el primar pieo alio de la catle de Manrique 27, la entrada por Animas; este local 
Uane todas las comodidades para familia, agua y todos 
los pisos de mármol, zaguán, caballeriza y cuarto de 
cochero. 14921 4 80 
Por $ 5 5 oro mensua les 
Sa alquílala casa de alto y bajo Peña Pobre 25: tie-
ne agua j servicios de cocina independientes. 
14793 6-27 
E N $ 5 1 ORO 
se alquila la casa Egido número 16: la llave al lado: 
su dueño, Obrapía número 25, altos. 
14780 7-27 
SE ALQUILA 
la cómoda casa M&rqués Gonzákz n. 51: informarán 
Oficio» 6. 14186 27-13N 
de Fincas y EsíablecimienloS; 
Se vende una casita libre da gravamen, en $2 (00 
(dos mil) ero, al contado, corriendo el dueño con los 
gastos. E n la pehiquería "Salón Oriente," San R a -
fael n. 14¿, entra Consulado é Industria, darán razón. 
15004 4-2 
8 E HA E X T R A V I A D O E L MARTES POR L A noche una perrita ratonera, con un collar de enero y níquel, con su esndadito. Enrienda por "Chiquita." 
E l que la entregas Conoordia 68 será" gratificado ge-
aeroaamente. 149'7 4-29 
PBRDIDA. S E HA E X T R A V I A D O ÜN R E -cibo correspondionto á 1» imposición que reconoce 
Ü hacienda Düyanif-u&s del Exorno. Se Conde de la 
Pernandina, á favor de D* Micaela Gregoria de Z a -
yas por valor de $460 £ $552 oro, fechado en el pasa-
do octubre y firmado por D- T. H . Pereda, como apo-
derado del propietario del censo: lo que se avisa por 
este medio al Exorno. Sr. Conde para que no le con-
sidere valor si alguien se lo presentase. 
14768 15-25nv 
B A R B E R O S . 
Se solicita un oficia1 para tedo estar 6 p « r a sábados 
y domingos, calle de Vulesras esquina oaei á Obispo, 
b^íbería, 14J86 4-1 
BOTICA FRANCESA 
«;« T?cf..ai g^wSo Bollcita un cr iado de mano para 
la limpieza de la munílBw^ . , 
14985 4 1 
Sol 37, entre Compostela y Habana 
Los dueños de esta nueva FONDA, como muy 
prácticos en el ramo, son los encárgalos de la cocina 
y del servicio: este solo detalle dice el buen deseo que 
i?nen de cumplir como buenos. 
Los si tfeuloa dn canoumo 's^rán de primera, el aseo 
muejorj/bla, e! servicio puntuáí». 
S3 admiten abonos á preces convencionales, lo 
mismo que el de las comid is^' eantinem que se pidan 
á domicilio. E n fio, RUÓ debaos sou loe d« complacer. 
14619 10-1 
ALDÜILEEES 
SE S O L I C I T A 
un buen criado do mano que sea ioteliganto^ 
vicio de mesa y aseo de la casa. Ralna 91. 
14984 4-1 
J O R N A L E R O S . — A G D I A R 75 
Necesito constan emente trabajadores inteligentes 
y prácticos para los ingenios, buen tueldo, erguro y 
mejor comi sa; salida el lunes 8. 
iige1? 4-1 
T J N U Ü E N C O U I N t t R O D E < O L O R S O L I C I -
X J ta colacaoión de su oficio oien sea pnra establacl-
m etito ó c«sa particular: tiene quien responda por su 
conducta fi fuere necesario. San Nicolás 63, al fondo 
de la iglesia de Moneerrato. 
i49>3 4-1 
UN MUCHACHO 
fcfl uolicita para tervioio doméstico, que entienda de 
ciña y preeente buenos Informes, so pogarA bien. 
Liguuas 62, tratarán de 10 á 4. 
149S9 4-1 
T > E 8 B A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -
H.¿Rular do criada de mano en una casa decente: tie-
ne quioo responda por eu conducta. Villegas 96. 
H966 4-1 
SE SOLICITA 
una costurera de camisas y'calzonállos.blancajó deco-
lor para coser defjl 6 enmáquina de Singery sea bue-
na ojaladora, sin ca cequisíto no so presente. Indos-
iria PO 149»»9 4-1 
SE ISOIJÍÜITA ÜNA MANEJADORA BLANCA, para cuidar tiei n ños y lavar la oanastilla; es pre-
ciso qae además de ser aseada, dispuesta para el tra-
bajo y cariñosa para loa niños, traiga referencias de 
las casas d nde haya estado. Se le dará buen sueldo: 
cille de Taniente-Eey 13, eaquioa á Mercaderes. 
14969 4-1 
T \ E S E A CO L O C A R S E UNA SEÑORA B L A N -
.l^vub, da mediana edad, para cocinar á una curta 
familia ó acompañar á una señora «ola: tiene buenas 
rtcomendaclonea. Teniente-Rey 83, bodega, darán 
r.zóa. 14975 4.^ 
Q E S O L I C I T A N ÜNA C O C I N E R A O COC1NB-
ÍOro do uolor, qae sepan su obligación y oon buenas 
refe'-'ancfcs; un muchacho de color de 14 á 16 1 ños, 
paxa criado de raa^o con persona qae responda. Con-
coú i»89 14949 4-PO 
8e alquila en $25 B[ 11 la casa Picota 84, con sala, comedor, un euarto, pat'o y demie; otra nueva y 
bonita en Miaióo n. 112 con sala, saleta, dos 
cuaitos bajos y dos altoa, muy seca y de azotea: im-
ponen da 7 á 11 por la mañana y de 5 á 7 por ia tarde 
Trccadero 101. lfC03 8 2 
Obrapfa 68. 
Se alquilan dos hermosos cuartou en el entresuelo: 
jn muy frescoo, titeen cuatro balcones á doa calle*, 
1E0¿8 
B e a J í p t O s / 
una habi tac ión can asistencia ó tio ella, á una señora 
B o l a ó m a t r i m o a l o sin hyos, y se neces i t» nua cocine-
ra, una tuvandera y una c o i t u r é i a : San lánscio 83. 
15015 4-2 
S E A L Q X J I L A J N 
en casa da familia dos cuarloi con balcón & Ir calle, y 
uno interior, juntos ó íeparados, con ó sin asistencia: 
Amargara í 6 esquina á Villegas, frente á la iglesia del 
Cristo. 15029 i-2 
Concordia 82,—Se alquilan los aUon iuaepcnaienies con toda servidumbre, sala, comedor y doa cuar-
tos: en la misma impondrán; 1 oasa de alto y bajo A -
gnila 3 5, con muchos caaitoa y un salón alto; otra en 
Habana 15, de zaguán, todas muy baratas; informan 
Aguacate 12. 15035 4 2 
En oasa da familia extranjera muy tranquil» y de todi confianza, te alquilan do» habitaciones bajas 
á caballeros solos ó á matrimonios sin niños; punto 
céntrico y precios módicos; Lamparilla 102 entre Ber-
naza y Monserrato. 1503* * 2 
S e a l q u i l a 
Tna fresca habitación alta á personas «olas 6 matri-
monio sin hijos en S *n Miguel 144. 
15016 4 2 
S E A L Q U I L A 
la caía de alto y bsjo Conoordia n. 39, con todo el 
servicio necesario arriba y absjo para poder vivirla 
una ó dos familias si se quiere. 
If019 4-2 
S E A L Q U I L A N 
los a'tos calle Habana n. 149: tienen agua. Bala, tres 
cuarto*, un local para lavar y cocinar. 
14971 4-80% 4-ld 
U *A J O V E N PEe?INt ,DLAR DliSlCA C O L O -c&rse de criada de mano con una señora sola ó 
niño, ss Inteligente en todo, tiene quien responda por 
ella. Calz-da del Monte 21, tienda informaaáa. 
1»944 4 30 
DE S E A C O L O C A R S E DN J O V E N P B N I N S D -lar, excelente orlado de mano, activo é Inte igen-
te: tiene personas que garanticen BU huena conducta. 
Monta 2, erquina á Zu'ueta, bodega Informarán. 
14340 4 80 
Q B S O L I C I T A ÜNA C R I A D A u E MANu blanca 
\06 de color, da mediana edad y en la misma una ma-
ÍV ¡ idoia blanca ó de color. Amistad 41, entre San 
Miísuel y Nwtnno. 14934 4 8) 
9 POR C I E N T O A L AÑO. 
í-;3"i 00> t:o dan oon hipoteca Insta en partidas de á 
o iO Ü.. t des puntos y sobre alquileres, Ŝ n Migue 
1J9 ó Villegas 89, se reciba aviso. 
3-'9'4 4-30 • jTXESEA < O L O C A R S E L>E ORIADO D E MANO 
J L / u n moreno joven, muy inteligente, tiene personas 
que resnnMan do »u conduot», Beioa 149. 
m 
A V I S O 
En una elegante casa de mny poca fami-
lia ee cede nna 6 doa habitaciones con aeia-
tencla, prefiriendo una señora ó matrimonio, 
Sa exigen referencias. El portero de Piado 
115 infoim&rá. 
15009 2-la 2 2d 
HABAUĴ . 136 
¿asi eaquiM. á Mnralla. 
Sa alquila toio el frenta que da á la calle del piro 
principal, compuesto de cinco sálenos, todos de mdr-
mol, propios para in consulado ó bufatea de cualquie-
ra especie y para familia sin h jos. E u la nrsvna c&sa 
da^ararón. 1 4 ^ 4 SO 
Q'J aiquiU eu módico precio ia eepacosa casa 1£2 de 
tola calle de Escobar ettre S&iud y Dragones. Cuba 
número 50 de 8 á 12 y dr 4 & 8 
14?>72 4 1 
i S E A L Q U I L A 
para una señora de edad ó un matrimon'o sin h\joí 
una fresca habitación, r si gustan pueden comer en ia 
mi»ma Empedrado Di 33, inmediato á la plays dn San 
Cí B V E N D E DN C A F E E N E L C E N T R O D E L 
focomercio de U HabíiTm eu $;í1000 btes. qua vale 
$5,000; una bod?ga 6C0 btcs. catzada del Monte; 1 casa 
7 franta 40 fando 2,000 oro. vaio 3,500; hay bodegas y 
cafés de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12 hasta 1S,000 
btes. Aguila 205, bajos, entro Reina y Estrella de 8 á 
12. 14997 8-1 
I M P O R T A N T E 
Por retirarse su dueño se vende el establecimiento 
de ropa, sombrerería y peletería, en Puentes Grandes 
calzada Real n. 65, es bueu negocio por ser de poco 
capital. 14967 15-1D 
E N «1,800 C R O 
Se vende Apodaoa número 69, oon sala, comedor, 9 
cuartos, libre de gravamen. Obispo 30, Centro de 
Negocios vivo su dueño. 14995 4-1 
E N $9000 ORO 
Sa vende una casa en el barrio da Guadalupe, una 
cuadra de la iglesia, 2 ventanas y zaguán, 9 cuartos, 
llave de ogna y libre de todo gravamen. Informes de 
11 á 12 hora fija en Zanja 42. 14996 4-1 
Guanabas íoa . 
Se vende barata la casa quinta calzada Vieja quo 
va de Quanjibacoa á Regla n. 18, conocida por "de 
Goire, puede verse á todas horas del dia; Lamparín a 
94, Habana. 14896 4-1 
Sí . JUerías y cordeles de üorra, situada á tres leguas de 
esta ciudad por calzada y ferrocarril, con terrenos 
buenos para piña y cercada de piedra. Informarán de 
8 á 10 de la mañana en la calle de San Nicolás 45. 
14536 4-80 
F I N C A S 
Se vende un potrero de 6 caballerías en la caTzada, 
á una legua de Artemisa: otra finca de dos caballerías 
á una y media legua de dicho pueblo: detalles Obispo 
30, Centro de Negocios. 14955 4-80 
S E V E N D E 
en $2,690 en pacto UQ̂  casa situada en buen punto, 
tiene 10 habitaciones y costó $7,600; en $1,200 on pac-
to: una oasa con 4 habitación'.B en buen panto, la 
pflrsona que lo convenga puedo dejar aviso Campa-
nario 53. 14925 4-80 
E n p r o p o r c i ó n 
se venden lus oasus Egido 71 y 73, la 1* tiene una su-
peificie do» 2S8 metro» cuadrados y gana 76 pesos B.— 
L a 2? 383 metros id, y gara 70 pesos B. Máü detalles 
Obispo 30, de 12 á 4. 14952 4-30 
R E A L I Z A C I O N DE A N I M A L E S 
Tres vacas do vaquería, dos preñadas, un caballo y 
una yegua. Maloja 47, darán razón. 
14961 4-1 
S E V E N D E N 
en proporción bueyes, novillos y torot de 3i años y 
mulnx criollas y fronterizas. Mercaderes 15} j Jesús 
del Monto 230, 14899 38-18 nob. 
DE CARRUAJES. 
St 
E V E N D E UN F A E T O N P R I N C I P E A L B E R -
to fran cé«, ligero y cómodo y un caballo color re-
tinto, de tiro y menta y una limonera frsnoesa. Seiba 
de Pueriles Grandes, calzada Real n. 176, próximo á 
la estad ó i\ el guarda-almacén informará. 
JFOOR 4_2 
S E V E N D E 
una hermosa duquesa de plaza eon dos hermosos ca-
ballos buenos 7 sanos y sin resabios: su precio módi-
co: ib formarán San Rafael 143, de 12 á 2. 
15038 4-2 
S E V E N D E 
una duquesita muy liviana oon tres caballo* y sus co-
rrespondientes arreos, eu la calle de Santo Tomás nú-
mero 1, Cerro, puida versa. 
150C0 4-1 
¡ ¡ B a r a t í s i m o ! ! 
Un magnífico vis-a-vis milord; se garantiza qae DO 
tiene cem j áa. Manrique 116 entre Salud y Dragones. 
14Í68 8-80 
DE MUEBLES. 
U n P leye l . 
Ua msgn'fi ia p'ano da cuerdss cruzadas, de poco 
uso, propio para conciaTto, de cuarto de cola, chico, 
moaen o y «llegante. Cbliano 106. 
15ii27 4-2 
P I A N I N O S G A R A N T I Z A D O S 
79—ACO STA—79 
Superlorei y baratísimo?—3e compran ó cambian 
pw otros—Se dan pianos á plazos. 
15' 07 4 2 
SE V E N D E E N P ü O P O R C l O N ÜN J U E G O de rala Luis X (V; un piano cuarto cola de Erard; 1 
juego de comedor de fretno macizo lo mis elegante, 
un escaparate de etppj i eon peinador, igual dos es-
caparates de caoba; un laYftbo: doa camas y otros 
L A M A S M O D E R N A 
de todas l&s m á q n i a a s de coser es l a 
NÍ1BVA VIBRATOI 
V B A S B 
PUNTOS DE 
lea cuales existen solamente en nuestra máquina 
V I B R A T O R I A N. 8. 
1? Tienen Ja AGUJA MAS CORTA que ninguna otra máquina de BU clase y ee 
ajusta sola. SON de BRAZO ALTO. NO tienen PlKON ES NI RESORTES. 
2? Tiene ia LANZADERA MAS SIMPLE de TODAS las máquinas de coser, 
3? Cada MOVIMIENTO ea POSITIVO y GICRTO, no dependiendo este de resortes. 
Ee DURABLE, ein comparación. 
4? Tiene EL MEJOR REGULADOR de puntada; esta puede regularse aunque la 
máquina esté caminando á toda velocidad. 
5? Su TENSION ea de UN NUEVO DESCUBRIMIENTO por el cual toda clase de 
labor para familia puede hacerse y toda clase de hilo usarse, SIN CAMBIO ALGUNO y 
ea MUCHO MEJOR que automático. 
6o E 5 ADMIRABLEMENTE LIGERA y sobre todo HACE MENOS RUIDO que 
otra alguna. Precios al alcance de todos. 
Ofrecemos también la nueva máquina dLUTOJÜMÍTICA MfJB SIJTGJEMt de 
cadeneta 6 sea un solo hilo, asi como la Oscilante sin iauzadera. 
A l v a r e s y 
Representantes de la C o m p a ñ í a de Sln^er , 
Ca 1292 !5fi lOAg 
I i i C c i j 
PARA I 1 1 I 0 S , T A L L B R 1 , TEATROS, L 
LA GSAN REDUCCION QUK SH HA HECHO BN EL PEEOIO DE ESTOS APAKATOS de 
alumbrfttío, l oa penen a l alcance de todo» ios hacendados á qclenea damoa p o r refüietc'.a 
IÉS p e r e o n a s que vienen ueáudoloa desde hace ttía afios s l i ; interrupción. 
L a luz de Edison excluye todo riesgo de incendio, no flame», ni pe spaga con el alrf; 
dá uca l o a b r i d a n t e pin calor, y en los ingenios donde y a asiste ia fuaraa motrí?, s a costo 
de coBtén no excede el cel aceite 
P a r r , pormenores dirigirse al eeorltorio do la Ccmpuñía, calle de Z ^ l u c t í i n. 73 ba-
j o s , de nuove á cinco. 
E l Agente, A. MONTAD AT. 
14916 alt 4 30 
al Lacto fosfato de cal, con quina y glicerina, ferruginoso. Empléese en ia 
Ciero-aaeaaia, T i s i s tuberculosa . R a q u i t i s m o , Caquex ia p a l ú d i -
ca. F i eb re s i n t e r m i t e n t e s , Convaiosceacias de to X&.SÍ l a s enfer-
joaedades. A n e m i a r e u m á t i c a , D i^ba te í s « a c a r i ñ a . E s c r ó f u l a , Hxs-
ter.tsm<3» P é r d i d a s »-5«ainal©»f A n o «a alias á<9 l a ca a s t r u á c i ó n 
Osteomaiacia , etc. Su una palabra, en todas las enfermedades que esté 
indicado un pian eminen t emen te r e c o n s t i t n y s n t e . 
Da ven ta s n todas lass botic-aa acreditadas. 
Pídase Vino Reconstituyente de Férei Oarrillo. 
Cn 1S10 
IMPORTADORES D I 
F E R R E T E R I A 
G A M I T A S , C U N A S , 
iESi 
8 8 5 . 
O B R A P I A 2 0 . 
Cn Í7S8 
ní 
CON GLI0ER1NA, preparado según fórmula del Dr. GANDUL, 
POK EL DR. ROVIKA, CATBDEÁTICO DE LA UNIVERSIDAD. 
LOB reRnltados tnaravilIoBos que está produciendo el VINO DE PAPA YUTA CON GLICEBINA no 
sólo on ioa niños durante la L A C T A N C I A , sobre todo en los que padecen DESABSEOLO DE VTBN-
TBE, eino también en los adultos, nos autoriza á llamar la atención do las madres de familia y del pú-
blico. Con este VINO no sólo se contienen las diarreas facilitando la digestión y evitando los yómitos 
tan frecuentes on la primera edad (y en las ¡Sras. en cinta) lo mismo que los dolores de vientre, sino 
iue también les hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos padecimientos. 
íO DE PAPATINA CON GMOEBINA DB GANDUL reemplaza con ventaja al aceito de bacalao 
por poseerIÍTSLTSSÍULÍÍAÍL8 i11̂ smaB propiedades tónicas y nutritivas do dicho aceite sin el incon-
veniente del olor y sabor^íhA6*sYí^o es el dnico que hasta ahora ha sido honrado con un brillante 
informo por nuestra Roai Acadernlanfe-S^ciag- ^a PAPATINA (Pepsina vegetalJ ha sido adoptada 
por el Gobierno de Francia en los hospitaléa^-^Ü¡ia8j_habiendo producido siempre resultados asom- ffl 
brosos y disminuido la mortandad. ' 1 - ^ _ . , , , ra 
Empléese en las G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , D I S P E P S I A S , ¿ E ^ e n todas las enformeda- ffl 
des del aparato digestivo. " ~ — _ S 
De venta en todas las farmacias acreditadas do la Isla de Caba. — ffi 
Cn 1806 1-D Va 
! 5H?S2H5EHHHHHHfflHia5iSSESS5!?S3i 
m m m i C A T Ó N 
G A L I A N O n. 62.—Yendo muy barato: el comprador 
tenga cuidado de na cerrar trato en otra parte antea 
de versa conmigo. Se cambian nuevos por usados y se 
compran pagándolos bien, 
14963 6-1 
Excusados inodoros, con 
brazos cómodos, para cuar-
tos de enfermos, á precios 
reducidos, en oasa de A. P. 
Ramírez, Amistad 75 y 77, almacén de efectos sani-
tarios. 14981 10 1 
E l i C A M B I O 
San Nignel 62, casi esquina & Galiano. 
¿Sa Ies habrá acabado la masa á los bobos de la 
"Casa Pia"? No señor, lo que se Ies aoabó fué el me-
dio da competir oon esta casa, como á todas las demás 
de su índole; pues solo ella puede dar sofás de Vien» 
á $7, de otros á $9; mesas de corredera de 6 tablas $20 
jarreros de caoba a $10; sillones de costura á $4; sillas 
grecianas á 11; palanganeros á 4; canastilleros ue cao-
ba á $S0 y 35; juegos de sala de caoba Luis X V á $£0; 
escaparates doble perla da caoba, macizo á $15, y bu-
fetes de caoba superiores á 25; coitinajunquillo a $ 0; 
un juego sala de palisandro macizo en $i40 billetes: 
también tenemos magníficos juegos de sala de Viens, 
j legos de comedor de meple elegantísimos, escapara-
tes de palisandro, nogal y caoba, con lunas y sin ellas 
y uno de caoba caracolillo encrustados en nácar; lám-
paras de cristal y bronce; camas de hierro y bronce; 
prendas de oro y plata, ropas y magníficos abrigos 6 
infinidad de cosas más que damos á precios oon rela-
ción á los señalados arriba, ea decir, sin competencia. 
Antes de cerrar compras, pasarse por 
E L C A M B I O , S a n Miguel n ú m . 6 2 
cas i esquina á Gal iano. 
14957 4-1 
B Z L . L . A B E S . 
Se venden, compran, compenea y visten: s« recibe 
de Francia paños, boto, vapores j todo lo q3« coá-
cierne á billarea. Bernsza 53, tornoíía de Jo é Cor-
teza; viniendo por Mnralla, la 2a á mano derenh.-. 
14099 27-10 N 
DE 1A011ASIA. 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt í s . 
•MISTAD 90, ESQUINA A. SAN JOSE. 
E n esta acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, oon cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., qae se 
venden sumamente módicos, arreglados a los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantiz&dos, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan v QODponen pUmoe dQ todas clases. 
SK V E N D E DNA M I L L A C A R R I L E R A P O R -tatil, sistema Bass y varios carros también, ana le-
sna carriles de acero de 45 libras / arda. Wontft 83, de 
8 á 11 y de 4 á 9. 14945 4 30 
Calderas de Seguridad InexplosiMes 
•B00IONALE8 DB HIERBO FORJADO MEJORADAP 
D E R O O T 
E n renta por AMAT y L A G U A R D I A , comjr-
oiantes é importadores de toda clase da maquinaria, 
afectos de agricultura y ferretería. 
C u b a 6 3 , apartado 346 .—Sabana . 
O 1783 98-M N 
SE VENDEN 
dos calderas da dos fluses en buen astado y completas 
propias para ingenios. Impondrán Obrapía 86, altos. 
18812 27-4 Nv 
A M A T 7 L A G U A R D I A 
Comerciantes importadoras da toda clase da maqui-
narla, carriles, locomotoras, carros, efectos da agri-
cultura y ferretería. 
V B N D B N 
A l a m b r e para cercas y clavos dt todas elasu. 
C u b a 6 3 , apartado 346.—Hiabana. 
G 1784 26-28 N 
De comesties y Celias. 
V I N O E S P J E C I A L i 
EN CUAETEKOLAS 
Libre de toda adulteración y de slochoL 
De venti, Cuba n? 98. 
De Broperia y Peinaría. 
mwmm G U A R D I A S 
el deseabrlmieBto má,i sublima de! siglo. 
UNICO REGBNEBADOB DE LA 8ANGBB. 
Cara toda c'aie do ernpeiones como manchas del 
cutis y barpes, dolores da todas clases cualquiera que 
sea la causa que los produzcan, y la supresión mens 
traal. 
Tómese coa constancia y la curación será rápldi y 
segara. 
Unico depósito drogueiía L a Central, deLobó y C? 
Obrapfa 33 y 35. Habana. 14963 1 5-1D 
C A P S U L A S 
Genuinas del Dr. J. Gardano. 
Cablertas de una delgada capa OOMO SACARINA, ja 
más descomponen el estómago ni producen cólicos, 
eraptis ni dilrrea?, j curan rápidamente los flujos 
crónicos ó reoíentos, gonorreas, blenorragias, catarros 
da la vegiga, bastando muy pocos días para conseguir 
ua excelente resultado. 
De venta J . Farrá, Lobó y C?, Botica Sau Pabla.— 
Fábrica Botica L a Estrella. Industria 84. 
14846 15-28N 
PARA 
L A M U J E R E L I X I R 
PREPARADO POR EL 
9R. G 
*fc E l estreñimionto es la causa de la 
V mayor parto do las enfermedades do 
& la mujer. Los dolores do cabeza, la 
& palidez, la falta de apetito y de fuerzas, 
JT íos cólicos, las neuralgias y lairregu-
j | * laridadeu el periodo mestrual no tienen 
^ por lo general otro origen que el estre-
üimiento. E l cuerpo humano os una 
«¡̂  máquina que debe funcionar con re-
gularidad y si diariamonto no so des-
carta del residuo de los alimentos no 
t puede continuar recibiendo los nuevos materiales para la nutrición. >9 _ E l noventa por ciento de las mu-
'l jeres de todas edades, estados y con-
V diciones padecen entroñimiento. Hoy 
«|o cuenta la Medicina un agente precioso 
A para combatir tan molesta dolencia y 
T es la C A S C A R A S A G R A D A , árbol de 
2* California, dotado de propiedades 
•g» tónico-laxantes de la mayor eficacia. 
«S» Con la corteza de dicho árbol ostá 
preparado E L E L I X I R D E CASCARA 
^ SAGRADA D E L Dr.' G O N Z A L E Z . 
t? Bastan dos ó tres cucharaditas do este Elixir , para devolver a los intestinos su energía y efectuar la defecación 
con la mayor naturalidad. Algunos 
dias denso son suficientes para curar 
radicalmerito la enfermedad. 
E l El ixir de Cascara Sagrada del 
Dr. González sirve para los hombres 
lo mismo que para las mujeres. 
Se prepara y vende on la 
Botica de J O S E 
C a l l o d e -A-g-uiar , I T . I O S 
VALE E L POMO 
U N P E S O B t e s . 
V.n. 883 159-1.11 
A N T I B I I i l O S A 
D E L 
r 
U R O E C 
C o m i s i ó n 
Y 
'gnacion 
G o d e m e 
AVISO.—Nuestra magnerda aereada, tan acreditada 
en todo el mundo, viene siendo hace tiempo objeto de 
amblcioaoa especuladores, quienes incapaces de inven-
tar una preparación que aumente los conocimientos 
de la cioncia, sólo se dedican á explotar les descubrí-
míe;.tos del hombre que estudia y que trabaja, con 
gravíiirao daño de la bumaiirlflid al hacer uso de m a 
mala propatacíó-i y dpü peijalcios grande* «1« nu^tros 
i?:tcresef;. AHÍ vernoá quo nuíatra SIAGNESIA Inven-
tada en 1C-30 y pé^feoclonada en 1840, cuya fsma le-
gíthaa adquirida por sus virtudes, viene siendo como 
decimos arriba objeto de pertinaz especulación do va-
rios imitadores, bien sea faUiñcando nuestros proce-
dimientos, envases y nomYive, ó bien en su propio nom-
bre como autores, engañan al paciente público ven-
diéndoles un modioamento que no produce ni logran 
nunca hacer producir loa bauéficos resaltado; que 
nue^tr» legítima M.)gue»ia do D. Juan J . Marqu z. 
U ico y ex lui mi autor que tiene privilegio do in-
veoeióo dad» por el Gobiorno Sapremo de la Nación, 
para todos los dominloH españolee, previo-no al público 
tenga sumo cuidado en la ciooción de la Magnetda 
no confuida la nuestra con otra cualquiera. 
G rüGlízamcs el buen éxito db la del Ldo. D. Juan 
José Márquez. 
Producto de narlos y dilatados estudios en bien de 
la humarddad: nuestra kgítimamento afdmada Mag 
nsda. como todo lo que adquiere renombre y fama por 
sus méritos, es envidiada y codiciada, y estamos on el 
deber de llamar la atención de los consumidores, 
fin do que no sean sorprendidos con otra Magnesia. 
CÜRA D E L A S A F E C C I O N E S S I G U I E N T E S 
Acidos del estómago. Mareos en las navegaciones 
Retención de la orina. Arenas en la vegiga. Estreñí 
miento. Indigestión, Dolores de cabeza. Jaqueca, Bills 
E n una palabra, cuantos desarreglos sean produci-
dos di 1 estómago y de los intestinos. 
Fábrica, San Ignacio 29, Habana. 
83C0 26-1J1 
BEGUN FOBMULA DEL 
G A N D U I i . D R . 
Kste preparado calma la 'L OS por rebelde quo sea, 
tiene un poder cicatrizante qu© lo hace inapreciable 
para los que padecen de T I S I S L A R I N G E A ó P U L -
MONAR I N C I P I E N T E S , cura en pocos dias la tos 
ferina, muchos casos de curaciones se han visto con el 
Jarabe Pectoral Cubano de Gandul casi ya desahu-
ciados. 
Empléese en todas enfermedades del pecho. 
Preparado por Alfredo Pérez Carrillo, Farma-
céutico. 
De venta en todas las farmacias de IA Isla de Cuba 
y Puerto Rico. Cn 1811 1-D 
Puertas , ventanas, persianas 
y madera dura. 
So ve ;de un lote de cada clase, en junto tod > ó por 
partíif. TAígbléa se venda el todo do cadiv especio ó 
por plecas. E n laX^». c?1'0 de Empedrada húax 21, 
"aba y Aguiar. 
14849 6 27a ^-3A!__ 
E l Pueblo 
Casa d« ba^Oí, S i i Miguel 6.—Mogn'ficos y e'e-
gatit?» f-utirtcs de baño. 
14977 4-1 
¡¡ATKNOIOKII 
E a la calle d Mmserrale n 147, se venden magní-
ficas vistas ds psucnma y aicmíiB uuss tiaas con bue-
nos refalo; todj •• proporción. 
149̂ 8 4-1 
AlMOS B É l i l . 
U N I V E R S A L del 
C A B E L L O 
de la Señora 
A L L E N 
para restaurar las canas á su primi-
tivo color, al brillo y la hermosura 
de la juventud. Le restablecen su 
vida, fuerza y crecimiento. Hace 
desaparecer muy pronto la caspa. 
S u perfume es rico y exquisito. >• 
depósito Principal: 114y 116 South» 
Rmpton Bow, Lóndre»; París y Kueva 
iTorlcOVéndese en las Peluquerías^ 
ierfomoriao s Farmacias Inglssas. 
El Jarabe del Dr Zed es u n c a l -
mante precioso para los N i ñ o s en los casos 
de Coqueluche, Insomnios, etc.; contra la 
Tos nerviosa de los Tísicos, las Afecciones de 
los 'Bronquios, Catarros, Resfriados, etc. 
PARIS, 22, ruó Drouot, y on las Farmacias. 
V I N 0 S d a B U R D E 0 S | 
de Procedencias autenticas 
S O C U G I O N P A U T A U B E R G E 
A L C L O R H I D R O - F O S F A T O D E C A L C R E O S O T A D O 
Empleada con buen éxito en los Hospitales de París y recomendada por los mejores Módicos, 
contra las j S r o n q u i t i s , los C a i a r f r o é , las 'toses tenacea , las E n f e r t n e ü a c l e s d e l 
P e d i o y el R a q u i t i s m o {de los Niños añudados y disformes). 
eas?avSEde L . P A U T A U B E R G E , 22, calle Mes César, P A R Í S p r i „ « t t , a s 
También se venda un producto análogo en formas de CÁPSULAS (CÁPSULAS P A U T A U B E R G E ) 
DEPOSITARIO EN t a H a b a n a : JOSÉ SARRA. 
~~ Aceptado por los Hospitales de Pa r í s 
A L G O D O N I 0 D A D 0 D E J . T H O M A S 
I 
Farmacéutico de 1' Clase, Laureado (MEDALLA DE ORO) de los Hospitales y de la Esencia de Farmacia de Parii. 
E l A l g o d ó n lodado os e l agente mas favorable para conseguir la absorción del yodo por l a 
epidermis y es también un enérgico revulsivo que puede ser graduado á voluntad. R e e m p l a z a 
ventajosamente al Papel impregnado de Mostaza^ al Aceite de CrotontigUum. á la Tlutnsía y 
frecuentemente hasta á los Veoigatoríos. Con e l se lian obtenido los mas brillantes é x i t o s en 
los Hospitales de París. Es. por lo tanto, la preparación con que se consiguen \os mejores r e s u l t a -
¡eá de los l l e s f i - iados, de la S r o n q u i t i s , la T i s i s y los I C e u t n a t l s t n o s . dos para las curacion s i 
Ssito generál, en PARIS, 48, Avenue d'ltílie. — UeposUarlo en l a I T u h a n a t J o a é S.a:R3£.a.. 
D E 
- A . p r o b a , d o p o r l a , _A_ca.d.einia, d o M e d i c i n a , d e UPax-ia 
fSifkQ D E S E S E N T A A Ñ O S D E E X P E R I E N C I A 
Vino de una eficacia incontestable como Antiperiódico para cortar las C a l e n t u r a s 
y como Fort if icante en las C t m v a l e e e n e i a s , D e b i l i e l a d , 
J D e h i í i d a d d e l a S a n g r e , F a l t a d e J f í e n s t m a c i o n , J n a p e t e n e i a ? 
D i g e s t i o n e s d i f í c i l e s y E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , 
F A R M A C I A G , S E C a U I N , 378, calle Saint-Honoré , PARIS 
Depositarios en la I l a h a n a : J O S J É S A R J t A ; LOJBÉ y C1. 
(Har ina L á c t e a Hest lé) , 
ALIMENTO COMPLETO 
PARA LOS 
Exíjase sobre cada caja esta Etiqueta Adjunta 
D E P O S I T O S E N T O D A S L A S P R I N C I P A I - E S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
E n G a s a d e t o d o s l o s P e r f u m i s t a s y P e l u q u e r o ® 
d© F r a n c i a y d e l E s t r a n i e r e 
tgolvo de (Arroz especial 
PREPARADO AL BISMUTO 
POR O J E - H o a ^ A T T , PERFUMISTA. 
I A L E P T 
G l > S T ! T y 
A L A a ü i N A 
J O O O D E C A R N E 
F O S F A T O D E C A L 
I S l T ó n i c o 
mas enérgico que deben úsen-
los Convalecientes, los Ancianos, 
las MugHi'QSj 
los Niños débiles y íotk* iss 
Personas delicadas. 
C o m p u e s t o 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrullo 
de la carne muscular y de los 
Sistemas nerv'mo y oseoso. 
S E1 VINO de V I A L es la feliz Combinación de los ific-Uramentos mas activos para combatir á la LAnemla, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, lasinfiralaias. la Diarrea atónica, la Edad 
tíWi.'.oa, al Ajamiento, á las largas Convalecencias, etc. En una palabi u. •'• todos los estados de Lán-
guldéz, v^.Enílaquecimlento y de Agotamiento nervioso á que se liallan "Jt.; fatalmente predls- | 
puestos ios tetap^iaentos délas personas de nuestrajf^oca.^^í5jijnÍ3*[^^ 1 
Depósi'os cn l a I l á h á n a : J ^ s ^ " "S3LieiS<aL ; - x*OB5i«^"Sr C » . 
C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
^ y Debilidad1 del̂ Pecho, A - S I U a 
CURACION RAPIDA Y CIERTA CON LAS 
m e n n e s 
a e T F S ^ O ^ O • E S , S ! , S , S - S = , E 3 K E S E 3 , T , 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN de NORUEGA y BÁLSAMO de TOLÚ 
E s t e p r o d u c t o , infa l ib le p a r a c u r a r rad ica lmente todas las Enfermedades de las V i a s r e s p i -
r a t o r i a s , e s t á recomendac lo por los M é d i c o s m a s c é l e b r e s como e l ú n i c o ef icaz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortifica, 
la reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exíjase que cada Irasco lleve el Sello do la Union de los Fabricantes, á fin de evitar las Falsllicaclonef, 
isito principal • T R O U E T T E - P E R R E T , 2 6 4 . boulevard Voltaire. P A R I S 
E n l a Habana : J O S É S A R R A ; — L O B É y C , y en las principales Faraaoias, r 
G A D O " o & B A C A L A O 
C A B A L L E R O D E LA ÓRDEN DE L E O P O L D O DE BÉLGICA, 
C A B A L L E R O DE LA L E G I O N D E HONOR DE FRANCIA^ j 
COMENDADOR D E LA ÓRDEN DE C A R L O S III . D E ESPAÑA. 
PURO ? NATURAL. FACIL DE TOMAR Y DE DIGERIR. 
L a sola especie que contenga todos los principios curativos. 
Infinitamente supsrior a los aceites pálidos ó compuestos. 
"Dniversalmento rocotnenclado por los Módicos mas eminentes. 
DB UNA EFICACIDAD SIN IGUAL 
contra la TISIS, las ENFERMEDADES del PECHO y de la GAEGANTA, 
la DEBILIDAD GENERAL, el DESFALLECIMIENTO de los NIÑOS, 
la BáQüÍTlS, y todos los AFECTOS ESCROFULOSOS. 
So vende SOLAMENTE en botellas que llevan sobra la cápenla 
y el rótulo interior el sello y la firma del Dr. DE JONGH y la firma de 
ANSAR, HAEFORD & Co.—Cuidado con las imitaciones. 
Unicos Gonsignatorios, ANSAR, HARFORD&Co.,210,HíghHolborn) Londres 
So vende cn todas las principales Farmacias del Mundo. 
I 
I 
AGENTE PARA LAS A17TILLAS ESPAÑOLAS : Sr. DAVID S.'DE J0N0H, SANTIAC 
Depositarios en Habana: Sres. Lobé y Ca, Obrapia, 3 3 
i DE CUBA. 
65-
F A R R O S 
CUHACION ASEGURADA de todos Afectos puMmonares 
V o s o t r o s todos 
l o s q u e 
p a d e c é i s de l P e c h o , 
e n s a y a d 
las Cápsulas del 
CAPSÜLj 
rGREOS( 
E x i j i r s o b r e la C a j a ^ \ 
l a B a n d a de G a r a n t í a ^ 
U n i c a s p r e m i a d a s 
En la Exposición, París, 1870 I , 
BXIJASK I,A BAN'DA D5 
OAHANTIA KJUMADA 
firmada 
L o s T r a b a j o s 
d e l o s M É D I C O S 
mas autoriiados 
p e r m i t e n a f i r m a r q u e 
es tas 
GapsiilasCwotaáasi 
s o n s o b e r a n a s 
c o n t r a es tas t e r r i b l e s 
Enfermedades 
REPRODUCCION ^ ^ S S S ^ ^ E LA CAJA 
Este producto es igualmente presentado sobre la forma de Vino creosoteado y Aceite creosoteado. 
Depósitos ca l a l í a h a t i a : José Sarra ; — Lobé y G", y on las principales Fannaciati. 
h i TONI-NUTRITIVO 
mam? CON 
E l V i n o de R'cptona D e f r e s n e es el mas precioso de los tónicos; contiene 
la fibra muscular, ¿1 hierro liomálico y el fosfato de cal de la carne de vaca, es 
el único reconslltuyenle natural y completo. 
E s t e d e l i c i o s o F i n o , despierta el apetlto,reanima las fuerzas del estomago y 
mcjoraladlgestlon; es un reconstituyente sin igual,porque contleneel^XrXMJK-íV 2' 
de los músculos y de los nervios, delicne la consunción, colorea la sangre agolada 
por la anemia, y precave la dC3vl*clon de la cciumna verlcbral. 
Cuando Defresne resolvió el gran problema de digerir, fuera del cuerpo humano, 
la carne de vaca, y de transformarla con ayuda de la Pancreatlna en un liquido 
nutritivo, la Peptona, los Profesores de la Escuela do Medicina, los Médicos de la 
Marina y de los Hospitales de París quisieron utilizar este precioso nulrimento en 
los enfermos y convalecientes, y la Peptona Defresne fué admitida o / l c i o l m c m c 
en los Hospitales Civiles y Miniaros. 
E l f i n o de P e p t o n a i f e f r e a n e se Impone cuando se trata de nutrir a los 
enfermos y sostener las fuerzas de las personas que tienen el pecho delicado. 
El F i n o de P e p t o n a Itefremne debó ser empleado en las consunciones, 
las Ulceras del estómago, la diabetes y en todas las enfermedades crón icas . 
E l F i n o de P e p t o n a J t e f r e s n e asegura la nutr ic ión de las personas & 
quienes la fatiga y las inquietudes minan lentamente, nutre & los ancianos, suprime 
los peligros del crecimiento en los j ó v e n e s ; sostiene las fuerzas de la madre, 
durante la lactancia. * ,^ ^ 
DEFRESNE es el primer preparador del F i n o «fe l » c p t o n « i D e s c o n f l a r délas imitaciones. 
Ax POR MBNOR : En todafl las buena* 
Parmactat de Francia 
y del Extranjero. 
^3 
